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Siempre sucede lo mismo: cuando los alemanes avanzaban sobre 
París o tomaban a Lieja o ocupaban a Bruselas o conquistaban a Am-
ares, resultaba infaliblemente, que los rusos destrozaban liorribK,-
pente a los austríacos, cogiendo-
cañones por centenares y pri-
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úoneros por centenares de miles. 
y1 los austríacos y los alemanes 
i-clrocedían sin cesar ante el em-
puje irresistible de los ocho o diez 
o veinte millones de soldados ru: 
eos. 
Ks verdad que después vinieron 
los mapas de la guerra, hechos por 
el Herald de Nueva York y otros 
periódicos antialemanes, a demos-
trarnos que los rusos habían avan-
zado hacia, a I rás ; pero de todas 
suertes aquellas derrotas imagina-
rias de austríacos y alemanes ya 
habían hecho su efecto. 
Ahora, por lo visto, entra en 
juego Turquía-
Con lo cual ya tendrán los que 
confeccionan los cables anglo-fran-
ceses otro recurso para atenuar los 
efectos de la toma de Calais, si 
acaso la llegan a tomar, que sí la 
iomarán esos bárbaros teutones 
ios turcos, dirán, han sido hechos 
micos en la tierra y en el mar; las 
tropas rusas victoriosas se prepa-
ran para atacar a Constantinopla. 
Y además comentarán i qué. W, 
son o no son bárbaros ? Ahí los tie-
nen ustedes aliados nada menos 
que con los turcos, sin tener en 
cuenta que y.o.i mahometanos y que 
practican la poligamia! ¡Qué ho-
rror! Por de pronto lo primero 
que hicieron, al entrar en Theodo-
sia fué boml;ardear la catedral y la 
iglesia griega. 
Y todo esto se comunicará por 
el cable y por las estaciones ina-
láaibricas a,! mundo entero, sin te-
mor de que s'j mueran de risa, por-
que no se cntc.vttrán de ello a caî sa 
dt ia fiivfrsidad de idiomas, su A l -
teza Raj Rajeshwar, Maharajah do 
Bikamir, y GU Alteza Umdae Ra-
jahae, MaJiarajah de Kishnahark, 
y su Alteza Sir Partab Singh, sin 
lontar los otros auxiliares civüiza-
ios de los ingleses. 
La verdad es que en esta tragedia no faltan notas cómicas. 
He aquí la ú l t ima: 
En Londres han sido mutilados los despachos de la guerra envia-
ños desde Francia al Daily Mail. 
Y El Triunfo pregunta: 
i Qué ha ocurrido anoche en Francia? 
¿Qué ha de ocurrir? Que los aliados han alcanzado una victoria do-
üsiva, pero que no quieren dar la noticia porque sus sentimientos hu-
oanitarios se lo impiden. 
Hi 
P A Z ? 
q u e e l K a i s e r d e s e a 
¡ e n t r a r e n t r a t o s 
c o n F r a n c i a , i n d e -
¡ o s d e m á s a l i a d o s . 
S E M E N C I O N A A 
I O S S O C I A Ü S I A S 
COMANDANTE, OFICIALES Y MARINEROS DEL FAMOSO SUBMARINO ALEMAN "U. 9," QXJE ECHO A PIQUE A TRES CRUCEROS INGLESES. 
e 
EL CONFLICTO OBRERO 
A/A ARATE CONFERENCIA CON 
LOS MINISTROS DE LA GO-
BERNACION Y FOMENTO 
Madrid, 30 
El Presidente del Instituto de Re-
formas Sociales, señor Azcárate, ha 
celerbado una conferencia con eu Mi-
nistro ed la Gobernación, señor Sán-
chez Guerra. 
En dicha conferencia trataron so-
r̂e el actual conflicto obrero en to-
la España. 
El señor Arzárate manifestó al 
ministro que el Instituto de Reformas 
Propondrá en breve una solución al 
fP»blema. 
También visitó el señor Azcárate 
ll ministro de Fomento, señor Ugar-
te. Durante la visita hablaron del 
conflicto y el señor Azcárate encare-
ció al señer Ugarte la necesidad de 
aumentar los créditos para Obras 
Públicas a fin de poder dar trabajo 
al mayor número posible de obreros. 
LA HUELGA DE VIGO 
NO HAY ARREGLO 
Madrid, 30. 
Continúa en VIRO la huelga de los 
obreros de las fbáricas del gas y elec-
tricidad . 
Las autoridades han celebrado con-
ferencias con los patronos y con los 
huelguistas para ver el modo de lle-
gar a una solución. 
P«ro pracasaren las tentativas de 
arreglo ante las insansigencias de 
unos y otros. 
L A G U E R R A E U R O P E A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
Llamamiento de los católicos fraoceses a los católicos españoles. 
El periódico La Croix de Marseille 
ha publicado un artículo, examinando 
la actitud de los españoles ante el 
conflicto europeo. 
Titúlase "España" (en castellano,) 
y en él se dice: 
"Desde que empezaron las hostili-
dades, dos corrientes bien marcadas 
j se dibujaron en España. La una fa-
vorable a Francia, mantenida por el 
Rey Alfonso X I I I , que acaba de dar-
nos una nueva prueba de sus simpa-
tías enviando como embajador a uno 
de sus amigos personales, el general 
Espinosa de los Monteros, marqués 
de Valtiirra; por la Reina, de origen 
inglés, y por la mayoría de la Na-
ción. 
La otra corriente está representa-
tona 
I N T E R V I E W S O R I E N T A L E S 
El "leader" de los conservadores en la Cá-
mara.-Breves días de vacaciones.-Se aveci-
nan acontecimientos políticos. Crisis de ga-
binete en puerta. Después del 1 de Noviembre 
kl general José Fernández de Cas-
Jo, representante por Oriente, ha 
^ a descansar unos días en su bien 
^timada jurisdicción de Bayamo, y 
en la histórica cabecera, ha sido 
DJeto tanto el afectuoso y espontá-
J-9 general Castro, como su distin-
nal / .cortés Puposa, de excepcio-
JOR TT encias y delicados agasa-
J ' , ^ entrevista con el activo "lea-
de los conservadores en la Cá-
ra> Parecía indicado, pues aunque 
absoinCferraSe en una discreción casi 
amin! ~ (íecir de sus numerosos 
HoHf.S~~Siempre Padecía fácil af pe-
í i W •.eXpfrto obtener alguna ma-
ie.8lac,on do interés general, 
f ¿ : . . . 
Unsar6 iT1^0 exclusivamente a des-
lío yjl' • Pste año no hemos teni-
•bie.se ?S10n,eS ^ ^ a s . Si no hu-
Vación ? la "ecesidad que tenía la 
«ie Dofn qr fuese votada Ley 
defensa Económica, habría veni-
do antes. Mi esposa no ha podido 
disfrutar este año de vacaciones. Ya 
lo ve usted nuestras vacaciones no 
es dirigirnos al Norte ni a Europa 
i en busca de sensaciones nuevas ra 
¡de originalidades continentales, nues-
tras vacaciones son placidas, senci-
'llas, "guajiras" si usted quiere, pues 
se limitan a nuestro deseo de pasar 
unos días junto a nuestras amista-
des bayamesas, venir a estar un bre-
ve plazo en esta deliciosa Bayamo, 
respirarlo a nuestras anchas, satu-
ramos de Bayamo... 
—Y regresará usted pronto. 
—Sí; antes de lo. de Noviembre, 
pues en la Cámara habrá que ha-
cer . . . 
—¿Habrá que hacer? 
—No; nada de particular, nada 
que valga la pena de que va antici-
pado; la labor regular y corriente, 
si bien.. . 
Í P A S ^ X T A ^ P A G Í N / T f i ^ 
da por los carlistas, jaimistas, tradi-
cionalistas... los más ardientes cató-
licos. 
Encontramos en sus órganos, ex-
presados en los términos más violen-
tos, los ataques formulados contra 
Francia, hablando de la guerra al cle-
ro, a los religiosos, a la Iglesia; de 
la separación de la Iglesia y el Esta-
do; de los inventarios hechos en las 
iglesias, y de los utrajes prodigados 
al Sumo Pontífice. 
¿Cómo explicar que tales faltas se 
atribuyan a una Nación que ha perma-
necido tan profundamente cristiana; 
que llena el mundo de misioneros^de 
Hermanas de la Caridad, de Conferen-
cias de San Vicente de Paúl, de pere-
grinaciones a Lourdes, Roma, Jeru-
salén. . . y de tantas otras obras, 
eminentemente francesas? 
No es éste el momento de buscar 
el por qué de esa contradicción des-
graciada. 
Pero 1c que debemoV hacer constar 
es un despertar (ligero todavía) del 
sentimiento cristiano en las esferas 
oficiales, y sobre todo una poderosa 
mánifestáción de fe en las masas del 
pueblo' de - Francia. 
Hemos^ visto familias de , cuatro, 
cinco y seis jóvenes, aiTodilladas en 
los santuarios de Notre Dame des Vic-
toires, Notre Dame de Lourdes, No 
(PASA A LA PAGINA 8.) 
A l G 0 -
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Pésame prematuro.-La sorpresa de 44Le Matin".-La división de 
cruceros de Vladivostok. 
La sorpresa de "Le Matin."—La di-
visión de cruceros de Vladivostok. 
Ahora va de veras y no podrá usted 
decir que son historias inventadas 
por los corresponsales. Los alemanes 
retroceden en Iprés y se repliegan 
de la línea del Vístula; de modo que 
le damos a usted nuestro más sentido 
pésame. 
Agradezco la buena intención aun-
que declino modestamente el pésame 
que tan regocijadamente se me envía. 
En primer lugar, devoto de la infor-
mación, me debo a los hechos y no 
a la fantasía; y en segundo lugar, 
oscilaciones de la línea o incidentes 
de la batalla no pueden tomarse por 
éxitos definitivos, pues claro es que 
si todo fuese avanzar ya estarían 'os 
alemanes en las nevadas cumbres del 
Moncayo. 
El ejército austríaco, tan calumnia-
do desde el comienzo de la campana, 
realizó una ardua empresa tan poco 
estimada como mal comprendida. 
% Para dar lugar a que los alemanes 
reconcentrasen sus fuerzas sobre et 
teatro occidental de la guería, atra-
jeron sobre sí todo el empuje del 
grueso del ejército ruso; y los gene-
rales Daukl y Auffeuberg, levados 
de este propósito, asumieron la ofen-
siva en la dirección de Lublin, consi-
guiendo el primero grandes triunfos 
en las batallas de Krasnik y Lublin 
y alcanzando el segundo las victorias 
de Zamose y Komarow. 
Nada de esto se nos comunicó. Pre-
cisamente se nos hablaba de la pu-
jante ofensiva rusa en la Prusia 
oriental cuando entraban en Viena, 
como ejecutoria de aquellos triunfos, 
60,000 rusos rpisioneros y 300 caño-
nes. Ahí están los cañones como 
Mr. Max Horton, comandante del 
submat-ino inglés "E. 9" que echó 
a pique a un destróyer alemán, 
frente a las costas alemanas, el 7 
de octubre-
¡ prueba de lo que digo, en la explana-
da del arsenal de Viena y en diver-
sas ciudades, expuestos al público. 
Acausa de estos descalabros, los 
rusos se vieron obligados a concen-
trar sobre Lublín los cuerpos de ejér-
cito que se habían reunido en el Vís-
tula, llevando a toda prisa a dicha 
población los cuerpos del Cáucaso y 
de la Rusia Central. 
Al mismo tiempo que se desarro-
llaban estos sucesos, el general ale-
mán iHndeuberg arrojaba de Prusia 
a los rusos, les cogía 90,000 prisio-
neros en la región de los lagos de 
Allenstein y enviaba a Berlín 500 
cañones. 
La noticioa procedía de Berlín y se 
puso en cuarentena, dándose crédito 
en cambio a los triunfos fantásticos 
de los aliados. A los cuatro días no 
había más remedio que confesar y 
entonces nos enterábamos de las vir-
tudes que en materia de inventiva 
posee el cable. 
Los rusos seguían avanzando por 
Galittzia y ponían sitio a Lemberg. 
La superioridad numérica de los ru-
sos se fué acentuando y los austría-
cos determinaron evacuar la plaza 
de Lemberg que por ser abierta no 
se prestaba a la defeíisa. 
(Continúa en la segunda plana) 
NAPOLEN CALVEZ ES ACUSADO 
POR EL TENIENTE DE POLI-
CIA. 
En la noche de ayer el Juzgado de 
Guardia tuvo conocimiento de una de-
nuncia grave de injurias contra el 
gobierno, tramitida por la octava Es-
tación de Policía. 
Dicha denuncia dice que estando 
el teniente de la Policía Nacional, se-
ñor Waldo Loynaz del Castillo, pres-
tando servicio en un míting unionis-
ta liberal, que se efectuó ayer en la 
calle del Castillo número 13, C, oyó 
cuando el señor Napoleón Gálvez en 
los momentos que hacía uso de la 
palabra, injuriaba al Gobierno y es-
pecialmente al señor Secretario de 
Gobernación y al Honorable Presi-
dente de la República, agregando, 
que al terminar su discurso el señor 
Gálvez, alentando al auditorio a ga-
nar de cualquier forma en las próxi-
mas ' elecciones. 
SENSACIONALES NOTICIAS 
Londres, 30. 
Algunos periódicos de la mañana 
han recibido despachos de París y 
Burdeos en los que se dice que Ale-
mania ha hecho proposiciones oficio-
SÍIS a Francia instándola a celebrar un 
tratado de paz independiente de los 
1 aliados, ofreciendo a éstos, como com-
pensación, concesiones territoriales. 
Los despachos acerca de ese parti-
cular son varios, siendo una de las 
Mi siones que el proceso de acerca-
miento se ha efectuado por conducto 
i de los elementos socialistas, y otra 
| que se han utilizado los servicios de 
¡ poderosas entidades económicas, como 
intermediarias; pero se agrega que 
| los socialistas franceses han rehusado 
categóricamente apoyar movimiento 
de esta índole que tenga carácter ais-
lado. 
BUQUES RUSOS A PIQUE 
Petrogrado, 30. 
Dicen de Kertch que el vapor ru-
so "Yalta" procedente del Caucaso 
chocó con una de las minas fondeada» 
por el crucero "Goeben" y que se fué 
a pique. 
Los pasajeros y tripulantes fueron 
salvados por el vapor ruso "Karbek," 
que fué en auxilio del "Yalta;" pero 
que también el "Karbek" chocó con 
dos minas y se hundió, pereciendo 
ahogadas varias personas. 
LOS ALEMANES ARROLLADOS 
Londres, 30. 
El "Times" ha publicado hoy no-
ticias que ha recibido de la parte 
septentrional de Francia informando 
que los alemanes han sido arrollados 
a considerable distancia de la región 
de La Bassée y que el ala derecha de 
los aliados en dicha región ha efec-
tuado un avance general. 
SOBRE UN CRUCERO INGLES 
París, 30. 
Dícese que un crucero inglés de pri-
mera clase chocó con una mina y se 
fué a pique. 
La noticia no expresa ni el nombre 
del buque ni el lugar del hecho; ni 
ha sido tampoco confirmada en la 
forma que ha circulado. 
EMPRESTITOS AMERICANOS 
Nueva York, 30. 
El Banco Nacional de esta ciudad 
ha contratado un empréstito de diez 
millones de pesos con Francia, acep-
(Continúa en la 3ra. página) 
D E L C A M P O D E B A T A L L A 
AFLUENCIA DE HERIDOS EN 
VIENA. 
La población de Viena conoce ya 
gran parte de la verdad de las des-
graciadas acciones de Galitzia, y adi-
vina el resto por la enorme afluen-
cia de heridos. 
Siendo ya insuficiente el material 
ordinario, se dió la orden de habilitar 
los vagones restaurants para el trans-
porte de los heridos, y han llegado 
varios trenes, formados sólo por 10 
de estas unidades ferroviarias. 
No sólo todas las Escuelas públi-
cas de la capital han sido convertidas 
en Hospitales, sino que también se 
han dedicado al mismo fin los estable-
cimientos de segunda enseñanza y de 
estudios especiales y la grandiosa 
Universidad 
Ultimamente la Escuela Politécni-
ca, que ocupa un edificio monumental, 
ha tenido que ceder uno de sus pisos. 
El nuevo curso, que según la ley 
austríaca debía abrirse el 15 del ac-
tual, se ha aplazado. 
La Cruz Roja austríaca, no obstan-
te su admirable organización y sus 
recursos, reforzados por varías sus-
cripciones, carece ya de medios, y la 
Prensa hace un llamamiento a los 





La Prensa refiere que ' está ave-
riguando el secreto de la rapidez del 
avance alemán, en los primeros días, 
de la guerra, por Bélgica y el Norte 
de Francia. 
Dice que las tropas alemanas ope-
raban distribuidas en dos grandes 
equipos. 
En las marchas emprendidas des-
pués de la batalla de Lieja, mien-
tras la mitad del ejército dormía 
la otra mitad avanzaba. 
Renovándose después y siguiendo 
constantemente ese sistema habí;, 
siempre un ejército fresco operan-
do. 
El mismo sistema hubieron de se-
guir los alemanes en la toma de Na-
mur. 
Se prolongó el bombardeo de la 
plaza días, y fué incesante por la 
renovación de fuerzas ya referida. 
En setenta horas se calcula que ca-
yeron sobre Namur 20 proyectiles de 
obús por minuto. 
Los sitiados, por esa circunstancia, 
no tuvieron momento de reposo. 
Así se explica que los que no mu-
rieron o resultaron heridos a conse-
cuencia del bombardeo, estuvieron 
rendidos de fatiga y de falta de sue-
ño. 
Los alemanes, con el sistema refe-
rido, se habían propuesto cansar a las 
fuerzas francesas, qu.e así debilita-
das, habrían de oponerles menor re-
sistencia. 
P a t a a l a p l a n a 6 
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E D I T O R I A L 
C O M I S I O N E S M U N I C I P A L E S 
Linchas ciudades americanas han desechado los Aynntainieutos y 
se gobiernan por el sistema de Comisiones. Así, el régimen y gobierno 
de una ciudad se equipara al de una corporación o sociedad mercan-
t i l , con su gerente, cajero y tenedor de libros- Hace años un almace-
nista de lá calle de San Ignacio, chapado a la antigua, aseguraba que 
él se comprometía a di r ig i r satisfactoriamente el municipio de la Ha-
bana con unos cuantos dependientes, y que eso lo afirmaba por una re-
gla ari tmética de proporción. ' ' Y o giro—decía—al año tantos miles 
de pesos y me bastan lautos empleados; es así que la ciudad de la Ha-
baua gira tantos, luego necesita cuantos empleados." E l cálculo le da-
ba, para su casa, siete empleados; para el municipio habanero, veinte 
y tres- "Uno más,—decía el buen viejo—ya estorbaría, ya no tendr ía 
nada quo hacer- De ese modo Washington, la capital, y varias ciudades 
do los Estados de Colorado, Georgia, Alabama y otros han resuelto 
sus al parecer insolubles problemas municipales por el sistema de la 
Comisión. Someter la Habana a ese régimen causaría perjuicios, de 
momento, a unos cuantos centenares de personas; pero beneficiaría, 
en cambio, a centenares de millares que están constreñidas, por fuer-
za, a soportar un Ayuntamiento abominable; no por culpa solamente 
de las personas, cuya mayor o menos preparación, cuya mayor o me-
nor solvencia, cuyo civismo o anticivismo poco han de in f lu i r en el 
mejoramiento de las cosas, ya que el mal no está en la ropa, sino en el 
cuerpo. E l defecto no es funcional, sino orgánico. 
Póngase una institución bancaria, una industria complicada, una 
empresa de navegación mundial, bajo el mando de un alcalde y cien o 
doscientos cooperadores con el nombre de concejales, cajeros, inspecto-
res, etc-, y aunque sean " m á s buenos que el p a n " es seguro, cierto e 
ineludible que andar ían como anda nuestro Consistorio. 
E l pueblo habanero sabe que a eso habrá de irse; pero teme, por 
enseñanzas 'de la experiencia, que la gran reforma vendrá tarde, cuan-
do la actual generación no disfrute de las ventajas o provechos, teme 
que sólo le haya tocado la mala suerte de sufrir el daño. Es verdad que 
el sentimiento nacionalista nos impulsa a no laborar solo para el pre-
sente, sino a poner la mira en el porvenir, ya que al patria no es n i de-
be.ser flor de un d ía ; pero también es verdad que en otros pueblos cu-
yo sentimiento consciente de los deberes patrióticos es superior al 
nuestro, han hech^ la diligencia para que no toda gran reforma sea 
postuma, y para que por pereza, falta de acometividad u otros motivos 
dé mayor grado de culpa, no lo pospongan t o d i ad kaUndas grecas!. 
»Sin hablar de las grandes urbes europeas, de Par í s , de Berlín, de Bar-
celona, de Nápoles, que se han transformado, con no menor rapidez 
comparativa que la que empleaba Frégoli .en sus imitaciones asombro-
sas, basta fijarse en lo que han hecho Buenos Aires, Río Janeiro y hw 
ciudades norte-americanas, en este hemisferio, para comprender qué 
podría ser de nuestra querida Habana, con un poco de acometividad 
y de buena intención; las que dicen que no faltan, si bien también se 
dice que desde hace siglos que el infierno está empedrado de buenas 
intenciones. 
C E N T R O G A L L E G O D E L A H A B A N A 
E n t u s i a s m o y p a t r i o t i s m o d e l o s g a l l e g o s . 
EXTRAORDINARIO RESULTADO DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO 
' " I 
H e c a u d a c i ó n anterior 
D e hoy 
T O T A L E S . 
Oro español 
$157,789-60 










Hcsumcu de sumas: oro españo l $213,785-71 
L . 
1 Cabana, Octubre 29 de L 9 1 4 . — E l Tesorero, José López Soto, 
Oficina de recaudac ión: Nuevo Palacio Social, San José y Consulado. 
¡ A t e n c i ó n , S a s t r e s ! 
Tenemos el gusto de participarles que acabamos 
de recibir las célebres Sedas en Carreteles chicos con 
120 yardas, garantizadas V E R D A D , y las vendemos 
un 25 por 100 más baratas que su similar. 
Suscríbase al DIARIO DI 1A MA-1 Licor de Berro 
RINA.-fn la Habana: $175; en 
Provincias: $ 1'35 al mes. 
Importadores de Sedería y Novedades 
VILLEGAS, 100, CONTIGUO A l i R A L Ü 
H A B A N A 
C 4510 
alt 10-28 
1 1 1 i U G l i M 
Viene de la primera plana 
Su elaboración es a base de berro y i 
vinos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
M E N U D E N C I A S 
S E P U E D E F U M A R 
En atención a las súplicas presen-
tadas por los cxpendedoi-es, obreros 
y fabricantes de tabacos y cigarri-
llos de esta capital, el Ercmo. Sf. A l -
calde se ha dignado levantar la pro-
hibición de fumar en los tranvías. 
Los fabricantes, obreros y expen-
dedores pueden darle las gracias a su 
Excelencia por su buena voluntad. En 
cuanto a los fumadores, de los cua-
les no se hace mención en el decreto, 
nada tenemos que agradecerle por-
que su nueva "gracia" nos ha venido 
a dejar sobre un pie, como grullas 
aburridas. 
Podemos fumar en la plataforma, 
pero como en ésta está prohibido via-
jar mientras haya un asiendo desocu-
pado en el interior del carro, ¡velay! 
¿Que no hay asiento disponible en 
el interior? Entonces sí podemos via-
jar y fumar en la plataforma, "tan y 
mientras" no se queje de nosotros al-
gún compañero de viaje; de las cua-
les quejas podrán surgir, y surgirán 
de seguros, muchas peloteras con sus 
Lesiones correspondientes. 
Esto sin contar con ol ridículo y la 
multa del márgen. 
Yo, por mi parte, que me dispen-
sen los señores expendedores, obre-
ros y fabricantes de tabacos y ciga-
rrillos, ahora me encuentro menos 
dispuesto que nunca a fumar en los 
tranvías porque este decreto, del 
Exmo. Sr. Alcalde se parece a aquel 
otro del que se dijo: 
"La prensa libre, el escritor esclavo; 
¡áteme usté esa mosca por el rabo!" 
De lo que se puede hacer esta pa-
rodia: 
"El humo libre, el fumador esclavo; 
¡áteme usté ese mico por el rabo!" 
Demoliciones 
Sobre la demolición de casas par-
ticulares cu estado ruinoso se ha dic-
tado por 1» Alcaldía, o se dictará en 
breve, un decreto que bien puede ha-
cer "pendant" con las disposiciones 
militares ejecutadas por los teutones 
en Lo vaina. 
"Notificado' el dueño procederá a 
la demolición del edificio ruinoso en 
el término de quince días, pasado el 
cual, si no lo hubiese hecho, se le im-
pondrá una fuei'te multa y se reali-
zará la demolición por el Municipio 
a costa del dueño de la casa." 
Paréceme que ese parrafito con-
tiene dos amenazas a cual más in-
justa. El "dueño" que no tiene dine-
ro para reedificar su casa menos po-
drá tenei'lo para demolerla. Es una 
amenaza de embargo y confiscación. 
En cuanto a la multa—dicho sea 
con todos los respetos debidos—es al-
go así como el palo quo Le dá el arrie-
ai mulo norauo no nucdo COA l ^ 
carga. ¿ No es eso injusto y cruel ? 
¡Qué malo se está poniendo el ofi-
cio de propietario! 
Voto por Alemania 
Y voy a explicar mi voto de espa-
ñol. 
No voto por Alemania porque ella 
sea la más sabia, ni la más fuerte, ni 
Quiero sencillamente a Alemania 
pueda recibir mi patria favor alguno 
en el porvenir. 
uQiero sencillamente a Alemania 
por razones de gratitud; razones 
siempre poderosas en todo corazón 
bien nacido. 
Alemania ha mirado siempre las 
cosas de España con simpatía y aten-
ción profunda. 
Alemania ha estudiado nuestra 
historia, nuestras costumbres, nues-
tras leyes y nuestra literatura con 
verdadera predilección y cariño y nos 
ha hecho justicia en todos los tiem-
pos. 
Alemia, en fin, descubría en Espa-
ña robustos gérmenes de vida y nos 
enviaba palabi-as de aliento precisa-
mente en aquellos días en que un es-
tadista inglés calificaba a España de 
nación moribunda. 
Yo no creo ni tengo derecho para 
creer que Alemania sea la nación bár-
baa*a y perversa que nos pintan sus 
enemigos, porque a quien conmigo s-» 
porta hidalgamente no puedo tenerle 
por un m^sín. 
Está, pues, por Alemania mí voto 
y mi corazón porque ella ha sabido 
conquistarlo a su tiempo. 
M. Alvarez MARRON 
A V I S O 
El agua mineral de San Miguel co-
iTesponde al favor del público reba-
jando sus precios. 
Puede usted adquirir las 24 me-
dias botellas en $1.70 y se le devuel-
ven $0.25 por los envases vacíos, por 
lo que le sale a SEIS CENTAVOS la 
botella. 
El Garrafón 1 peso, sin envase. 
Pida hoy su agua a Tacón 4, Te-
léfono A-7627 y le será servida en su 
domicilio. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléíono A-437& 
L operación, protegida por la obs« 
curidad de la noche, se hizo con el 
mayor orden sin que los rusos se die-
sen cuenta. A l día siguiente empega-
ron a bombardear las posiciones que 
habían ocupado los austríacos y 
cuando vieron que no contestaban es 
cuando se vinieron a enterar de que 
el enemigo se había marchado. 
El cable, no obstante, nos habló 
de las acometidas rusas sobre Lem-
berg y de los sangrientos combates 
que uclminaron en la derota' de los 
austríacos y toma de la población. 
Ultimamente, la apisonadora ru-
sa avanzaba hacia Berlín con arrolla-
dor empuje. Y los alemanes estaban 
frente a Varsovia y rodeando a Ivan-
gorod. 
Con tales enseñanzas, cada vez que 
vienen derotas de austríacos o ger-
manos, me preparo para recibir la 
noticia de un desastre de los aliados. 
Así es que guárdense el pésame para 
ocasión más propicia, ya que todavía 
no saebmos en qué pararán las mi-
sos de Iprés y del Canal de Iser. 
« * 
¿Quién niega la ciencia? El igno-
rante. 
¿Quién niego el patriotismo? El 
necio. 
¿ Quién niega la fe ? El corrom-
pido. | 
Esto ocurría ya en épocas de At i -
la y no es extraño que ahora se di-
gan las cosas que se dicen porque el 
ignorante abunda más que en aque-
llos benditos tiempos de los Campos 
Catalaunicos. 
Pero labor obligatoria es volver 
a la luz a quienes viven en las tinie-
blas y no hemos de desesperamos 
porque abunden los plumíferos do 
todas clases y categorías. 
Vean lo que es un pueblo, y dígan-
me después si a los que así laboran 
y así so previenen, se les puede hacer 
desaparecer del mapa. 
Traducimos de "Le Matin:" 
"En París, en 1870-71, las gruesas 
piezas Krupp, de las baterías de Cha-
tillon llegaron al pie de la obra a f i -
nes de Noviembre; pero no pudieron 
tirar sino hasta los últimos días de 
Diciembre, y algunas a primeros de 
Enero. 
"En Maubeuge han tirado en se-
giuda. 
"En cuanto llegaron las piezas por 
la vía de Bélgica, se las pudo mon-
tar sobre sus ajustes, previamente 
instalados en las plataformas para 
recibirlas desde hace varios años. 
"¿Cómo ha sido esto? ¿Por qué 
milagro el enemigo ha encontrado es-
tas obras tan en su punto ? 
"No ha habido milagro alguno. No 
había ningún misterio, pues se tra-
ta de una historia que "Le Matin" re-
lató con claridad hace tres años. 
"El 3 de Julio de 1911, en efecto, 
explicamos cómo los bosques de La-
niéres, que cubrían una superficie de 
unas 400 hectáreas, a seis kilómetros 
de la plaza de Maubeuge, se habían 
puesto en venta en cuatro lotes. El 
más importante de estos lotes de 223 
hesetáreas de superficie, fué com-
prado por un señor que estampó es-
ta firma en al escritura: "Gilbert 
Marty, propietario en Bruselas." Pe-
ro "Le Matin" del 9 de Julio de 1911 
dió esta inesperada explicación: "El 
verdadero propietario del bosque de 
Laniéres será en adelante "Federico 
Krupp." La Sociedad Krupp anuncia 
la futura instalación sobre el terreno 
de los bosques de lyoniéres, de una 
industria de material de tracción." 
"No hay que decir que esta preten-
dida fábrica de locomotoras ha cons-
truido desde ontojiccs* al misino ticDi-1 
po que máquinas, todas las plata-
formas que eran necesarias para mon-
tar contra la plaza de Maubeuge la 
Artillería Imperial. 
"¡Era lo menos que debía al me-
jor cliente de la casal" 
Recibo la siguiente carta: 
Parece, señor Gil del Real, según 
deduzco de la lectura del "Diario de 
la Guerra" de anteayer—que alguno 
do los "sabios que usted padece" nie-
ga si no la existencia de la flotilla 
rusa de Vladiwostok al menos su 
efectividad cuando la guerra con el 
Japón. 
Ya usted ayer expon© acertadas 
razones pero yo ahora ei usted me lo 
permite voy a probar fecha a fecha y 
nombre a nombre la actuación de la 
flotilla de la cual conozco porque asi 
me lo permitieron en aquella época 
el lugar y las circunstancias que yo 
pasaba. 
Al empezar la guerra Rusia tenía 
en Vladiwostok los cruceros acoraza-
dos Rossia, de 13,800 toneladas; 
Gromoboy, 13,670, Rurik, 10,750; el 
protegido Bogatyr, de 6,750; el trans^ 
poi-te militar Lena de 9,000 y 10 tor-
pederos. 
Rompió la guerra y los cuatro cru-
ceros y el transporte salieron a la 
mar presentándose el día 11 de Fe-
brero frente a la isla Hokaido N. del 
Japón) en donde hundieron al vapor 
mercante "Naguri-Maru." 
Amediados de Marzo el Bogatyr 
encalló dentro de la rada de Vladi-
wostok y no pudo actuar en todo el 
regto de la guerra. 
El 2 5cle Abril los tres cruceros 
con cuatro torpedei-os entraron en 
Gensan (Corea) destruyeron al va-
por "Goyo^Maru." En la tarde del 
26 en alta mar, hundieron al "Naga-
rou-ra" que llevaba provisión de gue-
rra y ert la noche de ese mismo día 
fué echado a pique el "Kinshius-Ma-
ru" que conducía parque y tropas de 
las que sólo se rindieron 12 jefes y 
190 núemros. 
El 15 de Junio a unas 30 millas de 
Genkai los tres cruceros sorprendie-
ron a los transportes "Hitachi Ma-
ru," "Sado. Maru" e "Izumi-Maru" 
conduciendo pertrechos y 5,000 sol-
dados. No quisieron rendirse, y fue-
ron hundidos. El 16 la flotilla hundió 
a los veleros "Jawatta" y "Onsei" 
que transportaban harina. El 29 los 
cruceros con varios torpederos llega-
ron a Gensan y hundieron los trans-
portes "Hangheo Marú" y "Hagino 
Maru," luego de bombardear la po-
blad nóocasionando pérdidas al des-
tacamento japonés allí estacionado. 
Otra vez salió Jesscn con sus tres 
Lamentable accidente 
(Por telégrafo). 
Matanzas, 29 Octubre 1914. 
Esta tarde fué asistido en la esta-
ción sanitaria el menor blanco de 10 
años Román Naranjo, de heridas y 
contusiones graves en la cabeza, pro-
ducidas por haberse caído de un ca' 
rretón. 
Esta noche el doctor Fonts le 
practicará la operación del trépa-
no. 
ITURRALDE. 
I C T Í M Í 
¡Con cupnta satisfacción canta 
victoria el ser gastado o agotado! Es 
una suerte el recuperar las fuerzas y 
deseo snaturales, el volver a ser ca-
paz para todo. Esa victoria se ob-
tiene co nías grajeas Flamel, enya 
eficacia contra el agotamiento es sor-
prendente. 
La sgrajeas flamel siempre dan el 
resultado que se desea. Se toman en 
casos especiales o siguiendo un plan 
metódico. 
Las venden asrra, johnson, taque-
chel, dr. gonzález, majó y colomer y 
farmacias bien surtidas. 
I t o i í s o i i i í 
B a t u r r i l l o 
ELOY VILLEGAS 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
señor Eloy Villegas, apoderado de los 
señores Villar y Sánchez, propieta-
rios de la casa de comercio del Cen-
tral "Limones." 
El señor Villegas viene a esta ca-
pital con objeto de consultar al ilus-
tre Dr. Fresno sobre una ligera afec-
ción que padece. 
Reiteramos nuestro cariñoso saludo 
y deseamos su completo restableci-
miento de salud. 
D e Í J u z i ^ 
LESIONADO 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido por el doctor 
BaiToso, Guillermo Rodríguez Ro-
dríguez, vecino de Neptuno 249, de 
una contusión con desgarraduras de 
la piel y fractura y hundimiento del 
arco zigomático izquierdo, de pro-
nóstico grave, cuya lesión la sufrió 
al tirarse de un tranvía de la línea 
de Universidad, en la calzada de 
San Lázaro. 
cruceros y, el 20 de Julio fué hundido 
el vapor "Okannina Maru"; el 21 
destruyeron a los pequeños vapores 
"Kun-Maru" y "Takashima Maru," y 
ese mismo día registraron los vapo-
res "Cámara" inglés y "Kildon Ma-
ru," nipón. 
El 22 el vapor alemán "Arabia" que 
llevaba contrabando de guerra fué 
apersado y mandado a Vladiwostok. 
El 23 el paquebot inglés "Knighi 
Coramander" con 3,850 toneladas de 
material de ferrocarril para el Japón 
en guerra es hundido. Ese mismo dia 
en la tarde, los vapores "Kito-Maru," 
"Okushei Maru," son destruidos tam-
bién. El dia 24 por contrabandista el 
vapor alemán "Tea" es destruido. 
La flotilla ha bombardeado varias 
poblaciones del litoral japonés, el 29 
de Julio en el estrecho de Tsugaru un 
crucero, un acorazado guar-dacosta y 
siete torpederos japoneses han huí-
do ante los tres barcos rusos. Estos 
se han presentado ante Yokohama el 
día después y sólo el 14 de Agosto 
ceraedos los tres bai-cos por los cru-
ceros japoneses "Idzunco," "Jokiva," 
"Jivate" y "Adzuma" blindados y 
"Naniva" y "Takachio," protegidos 
es que el "Rurik" se ha hundido y 
los otros dos han podido escapar con 
grandes aevrías. 
Diga usted, pues hü distinguido 
señor G. del R. a ese sabio que usted 
padece, si la flotilla de Vladiwostok 
"existía" o fué un sueño de usted que 
tan cultamente escribe. 
Gracias, atentamente, 
U« C. 
Ya ve mi comunicante cómo apare» 
cen los despiertos que no soñaban. Y 
este tiene buena memoria porque ci-
ta fechas, datos y nombres que a mí 
me fueron imposibles. 
Pero ocurre lo que dije hace días; 
que está de moda el desmentirlo to-
do sin duda porque molesta que haya 
quien se dedique a estudiar y a dis-
currir en estos tiempos en que impe-
ra la vagancia. ^ j , r» 
G. del R. 
Vestigios y Retoños os un tomo de 
versos de Amado Rodríguez León, do 
que recibo un ojehiplar amablemente 
dedicado. 
Lo he leído con atención; he tro-
pezado con defectillos de dicción muy 
sensibles—como pronunciar Voltaire 
en vez de Volter, para conservar el 
Rson cin̂ o* 
En otros principiantes he le'do By-
rón y Rouseau, en vez de Báiron y 
Rusó por la misma causa. Pero reco-
nozco en el joven poeta facilidad, 
buen gusto en las ideas y legítima am-
bición de gloria. 
* « • 
*'La Prensa," recogiendo complaci-
da un juicio de "La Nocho" favorable 
a la candidatura del doctor Carlos Ga-
rrido: 
"Joven, muy joven, con una exten-
sa cultura manifestada en largos años 
de bregar en la prensa, etc." 
Joven, muy joven y con largos años 
do lucha... ¿no habrá querido el co-
frade hacer al culto ' Garrido, muy 
viejo ? 
* * » 
"El Mundo" protesta, justamente 
indignado, de la poca consideración 
que se guarda en la Casa de los Juz-
gados a las señoras y señoritas obli-
gadas a asistir a los juicios. Y cita, 
el caso de una pobre mujer, encerrada 
allí con varios hombres, del hampa 
casi todos, con su niña de dos años 
que aquellos perdidos estrujaban, las-
civos, y teniendo ella que descubrir 
el pecho para lactar a otro chiquitín, 
en presencia de veinte hampones sin 
conciencia. 
El espectáculo era repugnante,- de-
cía "El Mundo" y cualquiera dirá. El 
señor Secretario do Justicia aue es 
un caballero, evitará su repetición. 
* * » 
Con la misma intención con que 
censuré, rectifico. La Secretaría de 
¡ Sanidad y Beneficencia ha derogado 
el úkase en que ordenaba rebajar el 
33 por ciento en los jómales de sus 
humildes servidores. Ya no se quita-
rán 40 centavos diarios a los infeli-
ces que recogen basuras y abren zan-
jas, tal vez por que no les dieron edu-
cación suficiente para llegar a Secre-
tarios y legisladores, en lo cual los 
pobres no han tenido culpa. Aquella 
disposición era inicua; celebremos 
que el doctor NúñeS la haya rectifi-
cado. 
Otra modificación: tampoco se 
obligará ya a los caseros a rebajar 
el 33 por ciento en las casas que 
ocupa Sanidad, pisoteando un con-
trato legal; ahora se les invitará a 
la rebaja. Ha faltado una cosa: que 
el Gobierno invite a los Ayuntamien-
tos a rebajar la contribución de esas 
casas alquiladas al Estado. Porque 
si en el amillaramiento resulta que 
ganan cien, y sobre cien se les cobra 
el 12 por ciento, cuando solo les pi*o-
duzca 60 pagarán onerosa contribu-
ción. 
Desengáñense mis queridos corre-
ligionarios gobernantes: arriba, arri-
ba es donde hay que buscar econo-
mías; en los altos sueldos, en lag 
necuras estériles, en donde el t i Í S 
sitismo y el favoritismo a w S H 
savia de la nación. 
Así como así, el jornalero t I 
rre mi callo pudo .ser un doctor A 
artista, si su instrucción y su «JH 
' ••" i1"1 hubieran sido gratuitas v r Ü S 
pletas como entre los bárbaros 3 1 
manes o los egoístas yanquis JUM 
de. Y de todos modos, es un ( . - ^ 
daño cubano, con mujer y con fc^B 
que no han de morir.;,. ,|V. Ivinh'-'10 '̂ 
vivir desnudos, porque no darían 1 
ra más los 80 centavos del jornal5*! 
Aplaudo la derogación d e l ^ 3 
meditado dccrcLo-circular d^ c W 
dad. C Saiii| 
Tiene usted razón, comma^J 
amigo: Linda en la iniquicia(l e^T. 
no cubrir escuelas vacante • y ^ 
las con suplentes a ine,|¡0 '¿¡T^ 
Emplear ninas estudiosas v «o» 1 
tadas en escuelas rurales lejanas0^ 
•"Sí 
cia¿ 
no habla de medios sueldos; g* u i 
rebaja el 50 por cient,,, nianrió Cm? 
pietaria está enferma, en amn-.m^í 
Pesos, para ahorrad 
al_Estado_ otro tanto, < .< ñpustici^ 
11&, 
propietarias y a voces niejon~La ^ 
Ellas no sirven a medias ;no dan m 
dia clase diaria; trabajan como 
magisterio oficial. Pero cuando h P? 
cuela está vacante ¿Juntas o Insoat! 
tores mandarían a sus liijitas ' 
bailo, a través de leguas de nial can 
mtavos diarios? Ai 
Y hay que. atender a 
  liijit  a c. 
m l caí 
no, por .0 cen  í n  seci*, 
ro que no.  la 
debilidad do las aplicadas maesttitaí 
Y es iniquidad también, aniitrn amigo mío 
rebajar el 33 por ciento de su jornal 
al trabajador de Sanidad, al infelia 
que barre las calles y a este desgra* 
ciado que extrae de las casas *\ agM 
sucia y pestilente todos los días. > 
Si esos pobres vivían descalzos « 
harapientos ganando un poso veinte 
y cinco centavos ¿cómo darán de co¿ 
mer a sus hijos con cuatro pesetas? 
Dice "El Triunfo" que sacando* a, 
subasta las Colecturías oblendría en 
Estado un millón de pesos. Sería 
más humano eso que matar de hambre 
a barrenderos y encargados del agna; 
sucia. 
Y se podría denr entonen? a Maza; 
y Artola: "Ya vos que rectificamo* 
algo y velamos por los más humñl 
des." 
J. N . ARAMBURU. 
B O N T O N 
E L M E J O R 
E n c o m i s i ó n 
El Director de Beneficencia, doc-í 
tor Méndez Capote, ha dispuestoj. 
que el Director del Asilo General ám 
Mazonra, doctor Lucas Alvarez Cc4 
rice, se haga cargo en comisión de Ifl 
dirección de la Casa de Boneñceu-i 
cía y Maternidad. 
E L A G U I L A 
^ M U R A L L A , 39. - Habana. T 
Y A R E C I B I D O e l c o m p l e t o s u r t i d o de c a s i m i -
res, pa r t i c ipamos a nues t ros c l ientes d e toda 
la Is la , que acabamos de poner los a l a venta . 
V E A N nuestros d ibujos 
= " M I L O R D " = 
o p í d a s e l o s a su sastre. 
S U A R E Z I N F I E S T A Y C a . 
c. 4505 alt. 10-27 
1 
CURA N E U R A L G I A S , ^ 
DOLORES DE CABEZA, 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS* 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
" E l J e r e z a n o 
1 P R A D O , 1 0 2 . = = = 




OASHOTOREN-FABRIK OEUTZ, fa'*^SlE?z"l!l,"res COLONIA-DEUTZ, 
m 
k5i 
P E U T Z ' 
Motores ^OTTO", de gas pobre, para el uso como combustible de carbón 
vegetal y antracita. Motores "OTTO", de alcohol, gasolina y petróleo. MO-
T O R E S portátiles y para embarcaciones 
La fábrica GASMOTORENFABRIK D E U T Z tiene sucursal en los Esta; 
dos Unidos, y, por esta razón, pueden seguir entregando los nitores "OTTü 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maqui-
naria para panaderías, tostaderos de café, talleres de maieras, trenes de lava-
do, sorbeteras oara helados y máquinas grandes v pequeñas para hacer hielo. 
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ión de l^i 
eneficett-l 
¿ é = ^ = * * = = * ' g ^ i d i s t i n g u i d o y p o p u l a r M e t e o r o l o g i s t a , q u e c o n t a n t o a c i e r t o p r e -
d i c e l a s p e r t u r b a c i o n e s c i c l o n i c & s , h a e s c r i t o l a s i g u i e n t e c a r t a : 
Sr. MARIANO FApNETO, Distingu do Meteorologista. 
fc ~ *K MM W 
i 
» S r . A n g e l F e r n a n d e z , 
H a b a n a . 
M u y S r , m í o : E r a n l o s ú l t i m o s d í a s d e l m e s de F e b r e r o d e l p r e s e n t e a ñ o y 
e s t a n d o p a d e c i e n d o u n f u e r t e y p r o l o n g a d o c a t a r r o , m e f u é r e c o m e n d a d o s u 
L i c o r B E R R O , p o r u n a m i g o , c u y o n o m b r e n o m e n c i o n o p o r q u e se h a l l a 
a u s e n t e . 
E m p e c é a t o m a r l o c o n f e y t i e n e t a n exce len tes c u a l i d a d e s e l L i c o r B E -
R R O , q u e d í a p o r d í a m e f u i s i n t i e n d o m e j o r , p o n i é n d o m e c o m p l e t a m e n t e 
b u e n o , e n m u y c o r t o t i e m p o . 
R e c o m i e n d o c o n e n t u s i a s m o a t odas l a s p e r s o n a s q u e s u f r a n de c a t a r r o s , 
e l m a g n í f i c o L i c o r B E R R O . 
S i n o t r o a s u n t o y a u t o r i z á n d o l e p a r a q u e h a g a de esta c a r t a e l u s o q u e 
V d , c r ea c o n v e n i e n t e , m e o f r e z c o s u y o m u y a f e c t í s i m o y S, S, 
G u a n a b a c o a , Oc t , de 1 9 1 4 . Q. B^SM. ^ 
^ ^ ^ ^ s, c, C r u z Verde , 2 0 , 
I 
PARA CATARROS, BRONQUIOS Y PULMONES, no hay nada MEJOR que el L i c o r B E R R O 
P í d a s e e n c a f é s y b o d e g a s . A L P O R M A Y O R : 
£ e l F e r n a n d e z , I n q u i s i d o r , 5 . H a b a n a . 
Viene de la nrimera 
tando como garantía pagarés de la ¡ montado por delante para destruir a 
Hacienda francesa, al 6 por ciento, los aeroplanos. 
Ya se halla casi listo otro "Ze- j 
pnclin" del mismo tipo. Otros se es-1 
tan construyendo en Dusseldorf, Col- ¡ 
mar y Berlín, siendo el propósito de 
los alemanes elevar a 100 el número 
de estos aviones. 
que se vencen en nueve meses. 
Este dinero se dedicará a comprar 
mercancías en los Estados Unidos. 
Dicho Banco ha prestado también 
tres millones a Noruega, y se espera 
Me en breve contratará nuevos em-
préstitos con otras naciones belige-
fanles. 
U REBELION EN EL AFRICA 
MERIDIONAL 
Bwlín, 30. 
En esta capital se cree que la re-
wlión en el Africa Meridional pue-
asumir grandes proporciones, 
ínesto que los generales Dewet y Be-
ers son jefes muy respetados de la 
"ación boer. 
SATISFACCION EN FARIS 
Wis, 30. 
•Aquí considera favorable en ai-
grado la situación 
I 
r a m a s 
EN BERLIN DEMIENTEN LA 
NOTICIA 
Berlín, 30. 
Declárase oficialmente en esta ca-
pital que la supuesta invasión por las 
tropas alemanas de Angola, en el 
Africa Occidental es "una solemne 
mentira." inventada para justificar la 
participación do Portugal en el con-
flicto europeo. 
PROPOSITOS QUE SE ATRIBUYEN 
A LOS JAPONESES 
Berlín, 3C. 
La información oficial publicada 
por la prensa y las noticias que cir-
rulan en los centros oficiales hoy di-
cen que el doctor Rhomberg, exconse-
jero de la Embajada alemana en To-
kio, ha dicho en una entrevista lo si-
guiente: 
"El propósito del Japón es libertar 
al Asia de las influencias europeas y 
americanas, sometiéndola al dominio 
japonés." 
LOS BELGAS INUNDAN LA RE-
GION DE LISER 
París. 30 
Anunciase que los belgas cortaron 
los diques e inundaron las regiones 
bañadas por el Iser inferior, que han 
cañoneado violentamente, desde las 
trincheras francesas y belgas a los 
alemanes, que se han retirado hacia 
el norte a una buena distancia. 
Los aliados avanzan por las inme-
diaciones del Irpes. 
para ios alia-
noticias que t'n vista de las 
fcciben de Flandes. 
Adviértese en los círculos oficia-
^cierto aire de satisfacción, produc-
& de la impresión favorable creada 
^r las comunicaciones oficiales. 
Los críticos militares opinan que 
* Prolongados asaltos de los alema-
J*8 a lo largo del Iser han fracasa-
0> y creen que, según su costumbre, 
Enemigo emprenda ahora otros es-
r̂zo por otro lado. 
^0S TURCOS EN CAMPAÑA 
Burdeos, 30 
/^"""ciase oficialmente aquí hoy 
l^dos dostroyers turcos entraron en 
Puerto de Odesa, en el Mar Ne-
P a.ver, y echaron a pique a un ca-
ri,0 ruso, causando también ave-




Ln despacho recibido de 
. parques, en el 
?viadc por la 
r a j 
^ . y t t . 






Afí noticia de la invasión del 
He¿an^ccldentaI Portuguesa por los 
EL ULTIMO ' 
JJra, 30. 
. f* ha terminado 





y tiene la salisfaeción de ofrecer a usted nuestras novedades en som-
bro ros de ticuipo, medio tiempo y do invierno. Las exigencias de la mo-
da tienen en esta casa euantO: sea necesario. Sombreros de paja, japo-
neses, deliciosos Panamás; jipijapas de sello aristocrático, bombines y 
castores de especial confección, dentro de la sevoridad de la moda. K i 
sombrero de copa de última novedad acabado de llegar se hace indis-
pensable para sustituir a los anticuados. Es sencillo y elegante y que 
merece usarse a diario para volver a aquellos Hempos que no ora ele 
grante m serio el qué no lo usase, sobre todo los médicos y abogados. 
Visitad esta su casa y encontrará usted el mejor surtido sportivo 
v cómodo de la Isla. 
En tmestra vidriera, veréis las muestras y si falta algo, tenemos en 
el almacén quizás lo que allí no encuentre. 
En gorras, sombreros de niños y sportivos de sonoras tenemos un 
surtido variado y nuestros precios son tan equitativos que 
pondrá por ellos'reparo para adquirir la prenda. 
Es de usted atento s. s. 
F' Collía y Fuentes-
S|e. Obispo 32. 
usted no 
. se haya construido. Este po-
V ' A - .aéreo ha sa,id0 te los ta-
w de Friedrichshafen, sobre el la-
'jj>onstance. 
ni previos ensayos o pruebas, una 
germinada ^ poderosa nave aé-
^da?Prendl0 1,1 vuo,0 ron Sran ve-
i aTe 'os soldados 
^ Londres, 
P I D A N 
v, 
que vociferaban 
a Londres I " 
"u*mo Conde Zeppeln 
61 acto del 
j¡¡ f»eación. 
presen* 
vuelo inicial de su úl-
'comr0iZeppclín cstá Provisto de 
^ a S t " r 0 " 1 0 "P0^1 blindado! 
^8 avS bomhas. cerca de los propul-
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
í un cañón de <i"*an ••.una"'» 30.—50 
Los alemanes intentaron realizar 
un violento ataque en las inmediacio-
nes de La assee, pero los ingleses, | 
contra quienes fué dirigido este mo-
vimiento lo rechazaron, sobrevinien-
do un combate cuerpo a cuerpo, pu-
diendo las fuerzas británicas recon-
quistar el terreno que anteriormen- i 
te habían perdido. 
Declárase que los franceses están 
inanzando en otros puntos. 
FUERZAS AMERICANAS A HAITI 
Washigton, 30. 
El ícorazado "Kansas" y el trans-
porte "Hancock" con un regimiento 
completo de infantería de marina, se 
dirgen en estos momentos a todo an-
dar a aguas haitianas, en obediencia ! 
a 'as órdenes del gobierno america-! 
no para proteger a sus ciudadanos' 
en Haití. 
Amboc barcos van con dirección a ! 
Port -au-Prince. 
Luto en ia Corte 
.Madrid, 30. 
La "Gaceta" publica un decreto es-
tableciendo el luto en la Corte a cau-
sa del fallecimiento del Príncipe 
."Mauricio de Hattemberg. hermano de 
la Reina doña Victoria. 
1NSTIU CCIONES 
Madrid, 30 
KI Ministro de Estado señor Mar-
qués de Lema h adado las oportunas 
instraciones al Ministro de España 
en Bruselas para que de acuerdo con 
el representante diplomático de les 
Estados Unidos y con las autoridades 
de la capital belga, contribuyen a la 
caritativa idea de facilitar alimentos 
a las muchas personas que en Bru-
selas se encuentran en la miseria de-
bido a la desvastadora guerra. 
p m ^ x c i o í r 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
la bella y gra iosa señorita Ampa-
ro Moreno, telefonista del Municipio 
habanero. 
A pesar de ser sus días, la seño-
rita Moreno, siempre hacendosa y 
trabajadora, ha concurrido hoy a des-
empeñar sus habituales tareas en el 
Municipio. 
Sus compañeros de oficina le han 
ofrecido distintos regalos. Y entre 
flores y feli ítaciones, Amparito ha 
pasado una mañana feliz. 
Le deseamos todo género de ven-
turas. 
Y felJ^i'ladS-L^^-~ l E l l í N l UBSTSCyLUS 
Las toses, asfixias, la falta de res-
piración, la opresión de pecho, la vi-
da angustiosa, mortificada del as-
mático, el enfermo más desventurado 
de todos, de cuantos sufren y no go-
zan salud, desapai-ecen tomando ^ d 
Sanahogo, un preparado de un médi-
co alemán de la facultad de Berlín, 
que alivia el asma a poco de comen-
zar a tomarlo y la cura radicalmente 
en breves días. Se vende el Sanahogo 
la salvación del asmático en su depó-
sito el crisol, neptuno esquina a man-
rique y c\i todas las boticas. 
Sanahogo ha libertado a media hu-
manidad de las más terrible enferme-
dad, que se puede sufrir, la horrible 
asma. 
GOMO VIVE EL REIMIGO 
.Retorcerse, desesperarse, morirse 
de angustias, sentir los músculos y los 
huesos distendirse, faltar a los co-
yunturas movimientos y vida, resis-
tirse el cuerpo a los movimientos rá-
pidos que son prueba de vida, es estar 
atacado de reuma. 
Los dolores del reuma no tienen 
igual pero no importa su agudeza, la 
violencia de su ataques, poi'que sea 
cua ifuere su estado lo cura el "an-
tirreumático" del Dr. Russell Hurst, 
médico filadelfiano que ha hecho la 
felicidad de la humanidad preparan-
do esa medicina que cura a todos los 
reumáticos sin excepción y ya ha 
triunfado con los millares de casos 
que se han sometido al tratamiento. 
No tiene igual el "antirreumático", 
todos los reumas son vencidos. To-
dos sin excepción. 
| RElÑUJNCÍA™ 
i El señor Manuel Martínez López, i 
t secretario del Ayuntamiento de Ma-
rianao, ha presentado la renuncia de 
; s-u cargo, que viene desempeñando 
I desde hace treinta años. 
2egún tememos entendido el Ayun-
' tamiento le concederá durante cin-1 
| co años el disfrute del 50 por cien- : 
to de su haber, en atención a los ser-
vicios prestados a aquel Municipio. 
^ E f l n í p ^ ^ ^ 
La agitación de la vida, los sinsa-
bores que sus complicaciones a cada 
paso general, con causa de sobrexci-
tacioón nerviosa, de desgaste de ner-
vios, los que agitados, fuera de su 
centro desequilibradc»; v alterados, 
prodcuen afección tan seriamente 
grave como la neurastenia, que des-
organiza la vida, aleja la alegría y la 
paz del hogar, porque todo se ente-
nebrece al neurasténico que se aferra 
a la idea de la desgracia, al pensa-
mient<r de sus tristezas aumentadas 
considerablemente por la acción di-
recta de su mal, que son los nervios 
alterados. 
La neurastenia y sus pasibles com-
plicaciones y sus constantes malos ra-
tos, sus seguros contratiempos, se cu-
ran pronto, radicalmente con el elixir 
antinervioso del rD. Vernezobre, que 
se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas 
C A S A S D E C A M B I O 
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E n c a n t i d a o t ó —.... 
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E n cantidades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 
Plata ei-pañoia ae 
Oro americano contra oro espafiol de . . . . 
Oro americano ooatra plata e s p a ñ o l a 
a 5-10 en plata 
a 5-1 I 
a 4-OS en plata. 
a 4-Ó9 
a U06 % 
de 1 0 2 ^ - 1 0 3 ^ 
de 109 f M I O 
a 100*4 
M A N I F I E S T O S 
L é a n s e e n l a p á g i n a q u i n t a 
Ei alambre había sido puesto por 
el dueño de la casa, que es un le-
chero nombrado Pancho Felipe. 
Esta mañana salió el Juzgado pa-
ra la casa de Soto, con el ñn de 
practicar una prueba ocular y com-
probar también lo del alambre. 
EL 
Es bien conocido del público haba-
nero por la calidad de los dulces, con-
fituras y bombones que allí se ex-
penden. 
Para bodas, bautizos, etc, no en-
. l n ' centrarán las personas de gusto ar-Asociación de Reportcrs ""'marvrren a los Je ^ 
El sin rival chocolate suizo mar-< 
ca "Cailler" también lo hallaránj 
siempre en "El Moderno Cubano." 
En efectos de caza es una especia-^ 
lidad esta ca^a. 
"El Moderno Cubano" está situa-
do en la calle del Obispo número 51. 
las br.'icas 
D E M i H O 
La Guardia Rural ocupó ayer en el 
traspatio de la casa de Tomás Soto, 
en la playa de Marianao, un pedazo 
de alambre igual al encontrado en la 
carretera al día siguiente de ser 
muerto Emilio Méndez. 
La medida del alambre encontrado 
en la carretera concuerda con la del 
i largo de una cerca de la casa de So-
¡to, de donde falta. 
En los salones del Centro Asturia- 1 
| no, cedidos amablemente por su dig-1 
nísimo Presidente, se reunió anocht i 
: el Directorio de la Asociación de Re-1 
porters. 
Después de aprobarse el acta de! 
la sesión anterior y el estado del mo-
i vimiento de fondos coiTespondiente 
al mes de septiembre último, se acor-
dó dar ingreso como asociado al se-
ñor José Massaguer, redactor de 
: Prensa." 
También se acordó aceptar el ofre-
cimiento que de sus servicios profe-
sionales hacen a la Asociación el mé-
* dico cirujano doctor Ignacio Benito 
Plasencia y el abogado y notario pú-
blico doctor Miguel Angel Díaz. 
El Presidente, señor Agustín Po-
mares, dió cuenta de encontrarse gra-
vemente enfermo en la casa de salud 
I "La Covadinga," del Centro Asturia-
i no, donde es atendido esmeradamen-
te, el señor Oscar Fernández Foltch. 
i repórter de "El Mundo." 
Igualmente dió cuenta el señor Pc-
rnares, de haber sufrido la fractura 
de un brazo, el asociad'; seaor Waldo 
Lamas, cuyo estado cá actualmente 
i de franca mejoría y de hallarse tam-
bién enfermo el asociado señor Fran-
i cisco Sainz de la Peña. 
Se aprobaron loe auxilios prestados 
¡ a esos apreciables compañeros. 
El Directorio acordó conceder un 
socorro a un asociado en desgracia. 
Se aceptó el ofrecimiento que la 
sociedad "La Balear" hace de dos ca-
mas en su sanatorio, y dar las gra-1 
cías a los Centros Asturiano, Canario 
y de Dependientes, por la admisión. 
en sus espléndidos sanatorios de los ¡ 
i enfermos de la Asociación de Re-1 
! porters. 
Luego de tratarse otros asuntos, 
I se levantó la sesión. 
Se necesita en un Banco, un taquí-
grafo que conozca el castellano y el ' 
inglés, práctico en trabajos de ofici-1 
na. Se requieren buenas referencias. ¡ 
Dirigirse a "Institución, apartado 1 
No. 529, Habana." 
C 4537 I t 30 6d-31.' 
CENTRO DE CAFES 
D E LA HABANA 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Directiva y de 
orden del señor Presidente, cito por 
este medio a los señores asociados 
para la Junta General reglamenta-
ria, que se celebrará en el domicilio 
de la corporación. Amargura 12, al-
tos, a las siete y media de la noche 
del día 30 del corriente, rogando a 
todos la más puntual asistencia, ya 
que se han de tratar asuntos de im-
portancia, entre los que figuran los 
relacionados con los contratos cele-
brados por este Centro para los su-
ministros de alumbrado y azúcar. 
Se previene que el acto habrá de 
llevarse a efecto con cualquier nú-
mero de concurrentes, de conformi-
dad con lo que establece el artículo 
64 del Reglamento. 
Habana 22 de Octubre de 1914. 
José Fernández, 
Secretario. 
C 4525 l t 30 ld-3C 
OCTUBRE 30 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGiñU CUATRO 
D E S D E L O N D R E S 
L A A V I A C I O N Y L A G U E R R A 
B A S E B A L L A M B U L A N T E 
GROEN AL B A T E " R O J O " . 
Uno de los aspectos secundarlos, 
pero más interesantes en el estudio 
de esta guerra es, sin duda, la par-
te que ha tomado en ella el avia-
dor. Ha justificado por completo to-
do lo que sus partidarios esperába-
mos de él y desde ahora figurará 
permanentemente como parte indis-
pensable del ejército en todas las 
naciones militares. 
En el famoso despacho del gene-
ral French, reseñando las operacio-
nes de las fuerzas inglesas del 23 al 
28 de agosto, cuando la retirada de 
Mons a Cambrai, según los planes 
del general del ejército francés, ha-
llamos la siguiente frase: "El Real 
Cuerpo de Aviación me ha propor-
cionado la más completa y verídica 
información, que ha sido de valor in-
calculable en la marcha de las ope-
raciones." Cuán inestimable fué el 
trabajo de los aviadores queda de-
mostrado en otra parte del mismo 
despacho. Dice French: "Cuando lle-
gó la noticia de que los franceses se 
habían retirado y que un poderoso 
movimiento de los alemanes me ame-
nazaba por el frente, procuré con-
firmarla por medio de un reconoci-
miento de aeroplanos, y como resul-
tado de esto me decidí a efectuar la 
retirada a la posición de Mauoeuge, 
por la madrugada." Sabemos ahora 
que nada más que esta retirada 
oportuna y bien dirigida, salvó al 
ejército inglés de quedar aniquilado 
completamente. 
En otra lacónica frase, y si/i co-
mentar lo sorprendente del hecho, 
dice el generalísimo inglés: "Por me-
dio de combates aéreos, nuestros pi-
lotos han logrado destrozar cinco 
máquinas del enemigo." Esto sor-
prende a todos los aficionados a la 
aviación, pues nadie presumía que 
ocurrieran incidentes semejantes, 
aunque las autoridades militares le 
habían preparado todo para ello, 
prestando atención especial al arma-
mento de los aeroplanos del Real 
Cuerpo de Aviación. De como fué al-
canzado uno de los aparatos alema-
nes, tenemos noticia: Un piloto in-
glés, volando a gran altura vió deba-
jo un aeroplano alemán. Parando su 
máquina, descendió en un largo des-
lizamiento silencioso hasta llegar al 
nivel del enemigo y, luego, sacando 
su revólver, tiró casi a quema ropa 
contra el aviador alemán, cuyo aero-
plano, privado de manejo cayó ál sue-
lo, quedando hecho trizas. 
Superfluo es decir que todo avia-
dor es, de por sí, hombre valiente y 
el general French lo atestigua con 
palabras significativas; objeto de t i -
roteos constantes por parte del ene-
migo como también de sus compañe-
ros los aviadores, nunca dudaron un 
momento a volar, cualquiera que fue-
se el estado del tiempo y lo hicieron 
impávidos siempre." Es curioso sa-
ber que los aviadores corren el ries-
go de ser matados no sólo por el 
enemigo sino por sus propios cole-
•4 gas, pues, a la verdad, resulta casi 
imposible distinguir entre aeroplanos 
amigos y enemigos cuando están vo-
lando. Es probable que todos los 
ejércitos hayan sufrido pérdidas de 
este género, por haber tirado sobre 
sus propios pilotos. Para lo futuro, 
sin duda la educación del soldado y 
sobre todo, del oficial de artillería, 
abai-cará naciones destinadas a dis-
tinguir los aeroplanos de las diferen-
tes naciones. Además, se adoptará; 
algún método que distinga nuestros i 
aparatos, tal como pintar los planos 
de colores distintos o poner grandes 
marcas sobre las alas, aunque consti-
tuye una dificultad inmensa, pues a 
gran altura, los colores por brillan-
tes que sean, no se distinguen fácil-
mente. 
Lo más importante de los servicios 
de la aviación en la guerra actual ha 
sido, y con mucho, el reconocimiento 
y la rápida transmisión de noticias 
a los jefes. En cambio, el lanzamien-
to de bombas explosivas ha carecido 
en absoluto de importancia. Los avia-
dores alemanes que dejaron caer gra-
nadas sobre París, Amberes, Namur 
y otros sitios, causaron al principio 
un cierto pánico entre los habitan-
tes, pero los daños que ocasionaron 
fueron tan pequeños que, a los po-
cos días, sus visitas volvían a ser co-
sa de simple curiosidad, cuando no 
un espectáculo popular y regocijado. 
Se dice que los alemanes y los fran-
ceses están haciendo pruebas ahora 
con un nuevo tipo de arma arrojadi-
za: una corta flecha de acero que, 
cayendo de gran altura, tiene velo-
cidad suficiente para atravesar ^ el 
cuerpo de un hombre, aun protegido 
por un casco o una coraza. Pero es 
evidente que esta arma no sería efi-
caz y certera sino empleada contra 
masas de soldados en orden muy 
compacto. Además, por su peso con-
siderable, no sería grande el núme-
ro de ellas que pudiera llevar un 
avión. 
Las hazañas de los dirigibles "Ze-
ppelin" han despertado muchísimo 
interés y ha sido motivo de gran 
actividad entre las autoridades de las 
poblaciones que pudiesen ser objeto 
de un ataque nocturno. Entre éstas 
se cuenta la ciudad de Londres. Su-
pongo que la noticia habrá sido su-
primida por la censura en los des-1 
pachos telegráficos. 
Durante la semana pasada Lon-1 
dres ha aparecido, desde el anochecer, j 
como una ciudad iluminada con can-1 
délas en vez de luz eléctrica. Aun-
que se llama a París "la Ville lumié-
re" es lo cierto que Londres, en 
tiempo normal, está mucho mejor 
iluminada que la capital francesa. 
Pero dm-ante los últimos seis o sie-
te días, o por mejor dicho, noches, 
toda luz no absolutamente indispen-
sable ha quedado apagada. En la 
obscuridad impenetrable desaparecen 
muchos de los grandes edificios; no 
se vé ningún anuncio eléctrico o lumi-
noso ni aparecen alumbrados los 
grandes relojes como el "Big Ben" 
del Parlamento. Los tranvías y ómni-
bus apagan sus bombillas, y los al-
macenes reducen al mínimo la ilumi-
nación de sus aparadores. 
Y mientras tanto, toda la noche, 
cruza por los aires un dirigible in-
glés, vigilando, ayudado en su guar-
dia nocturna por los proyectores eléc-
tricos que las autoridades militares 
han hecho montar en diferentes pun-
tos elévados de Londres y sus cerca-
nías. Es una experiencia a la cual, 
nosotros londinenses, no estábamos 
acostumbrados. No nos gusta, pero 
como ha dicho Don Quijote: Hombre 
apercibido, medio combatido, 
H. O. WILSON 
Teñir el rostro con la púrpura vi-
va y agria de cualquier afeite, dis-
poniendo de producto tan excelente 
v caucitador como el arrebol del Dr. 
Fruján, de ese exquisito arrebol per-
fumado que colorea, suave, tenue y 
persistentemente es una imprudencia, 
el arrebol perfumado del Dr. Fru-
ján, fomenta la belleza. 
A. G. Angarica 
San Rafael, 67 Telfno. A-2993 
En esta casa encontrará usted un 
Tran surtido de muebles de todas 
clases, entre ellos los hay Colonial, 
Modernista, Luis VX, Inglés y otros 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por di-
fícil que sean, a precio de fábrica. 
15519 30 n. t. 
La novena del "Habana" aunque es-
tá bien dirigida, todavía le falta al-
go, ¿por qué tiene el mismo orden al 
bate desde que empezó la .temporada,¿ 
ya don Miguel no se ha desengañado 
que ha perdido varios desafíos debi-
do a que cuando hacía falta dar el 
hit no le tocaba Ir al bate a uno de 
esos que lo dan cuando se necesitan. 
A mi entender, la novena roja no 
ganará muchos desafíos mientras si-
ga con ese orden al bate, dando casi 
por seguro que haría mejor papel si 
tuviera '?í3te. 
Primero, Marsans, sabido es que 
la primera base la coge de cualquier 
manera; Acosta, lo adelanta a se-
gunda, con una de esas planchitas es-
peciales de él, y al mismo tiempo por 
sus piernas; Tomás Calvo da el hit, 
(al menos se cree esto y es lo que se 
espera;) Jacinto es un buen cuarto 
bate, y esperamos una buena línea, 
capaz de dejar las b&ses vacías; Ara-
gón viene ahora, y le está dando a 
la bola; sigue en turno Papo; Migud 
Angel, que también tiene sus días; 
Romy, que este año tiene más visti-
11a que el pasado; y por último el pit-
cher. 
Conforme está este orden, el "Ha-
bana" ganaría más desafíos o al me-
nos haría más resistencia de la que 
ha hecho hasta hoy, cada vez que a 
cualquiera de ellos le toca enfrentarse 
con las "Lanza bolas." 
B. de la H. 
Habana, 27 de Octubre de 1914. 
Señor Cronista de "Sports" del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad, 
Distinguido Señor: 
Le agradeceré dé cabida al siguien-
te escrito en su amena página de 
"Sports" que brillantemente dirige. 
De usted atentamente, 
Antonio Jiménez. 
"El Club San Francisco de Paula" 
(Mimó.) 
Yo he visto varias veces practicar 
en los terrenos de Habana Park (Ve-
dado) a la novena de Base-Ball "San 
Francisco de Paula," que capitanea el 
infatigle y simpático amigo Ignacio 
Vergara y que tomará participación 
en el próximo "Campeonato Inter-Co-
legial." 
Puedo afirmar que cuenta con bue-
nos elementop, pero que le.ri falta un 
poco di; team-roork. 
No dudamos que BU práctica con 
constancia se convertirá pronto en 
una fuerte y agresiva novena, en la 
que ciframos nuestras esperanzas. 
He lefdo el score del desafío efec-
tuado el pasado sábado entre el "San 
Francisco de Paula" y el "Instituto," 
desafío muy interesante, pero no pu-
do decidirse a quien correspondía el 
triunfo, pues como bien pude ver en 
o\ desafío solo se jugó "cuatro in-
nings" no completos, teniendo en es-
ta entrada el "San Francisco de Pau-
la" un hombre en primera, one out 
y un bateador con dos bolas malas, 
cuando nos sorprendió la lluvia. Así 
que sepan que el score está muy mal 
llevado. ¡La Pasión! ¡Oh Pasión! 
El sábado próximo se verá quien 
tiene razón, 
Antonio Jiménez. 
Anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
P o d ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
El juego entre "La 
Prensa" y "Orlente" 
Para el sábado y domingo se anun-
ciaron juegos entre esas novenas. 
El sábado se suspendió ignoramos 
la causa. 
El domingo por la tarde se encon-
traron ambas novenas y desde los 
primeros innings se veía la superio-
ridad en "La Prensa." 
Las novenas aparecieron con sus 
"line up" transformados pues no fue-
ron los anunciados, causa, según ten-
go entendido, inconveniencias de ju-
gadores locales que tienen demasia-
das ambiciones, viéndose por este 
motivo la Empresa en la necesidad 
de variai- las novenas. 
Tatica Campos apareció en el box 
de La Prensa y pitcheó colosalmente 
y por poco le propina los nueve ceros 
al Oriente; sólo le dieron 6 hits y dió 
una base por bola, ponchando a 7, 
Marcelina Guerra de La Prensa ba-
teó de cuatro tres, entre ellos un 
three base y un home run con una ba-
se ocupada; está probando que es un 
gran bate. 
Paco Muñoz pitcheó en el Oriente 
y su labor fué buena pues tenemos 
que pensar que tenía una novena flo-
ja en contra de unos grandes bates. 
Castañeda, del Oriente, bateó bien 
lo mismo que Planas y Failde que 
lesempeñó la tercera base admirable-
mente. 
El juego en resúmen resultó bueno, 
lástima que el público no correspon-
diera a los esfuerzos de la Emprest 
pues solamente habían 60 personas 
presenciando el juego. 
El score lo copio del que publica 
mi estimado amigo y compañero Al -
bert de "El Cubano Libre:" 
Vulgarizando las re-
Olas del baseball 
CASOS SIMPLES QUE SE PUEDEN 
PRESENTAR 
En los Estados Unidos los pro-
pietarios beisboleros imaginan multi-
tud de cosas que son tontas en apa-
riencia y que en su fondo no se diri-
gen más que a popularizar el llama-
do Emperador de los Sports. Así por 
ejemplo, hubo uno que concedía un 
gran número de entradas para los 
juegos de los sábados a los niños de 
las escuelas públicas que por su bue-
na conducta y aplicación eran dignos 
de algún premio. Con esto dicho 
magnate conquistó crédito de hombre 
generoso y fomentó, entre los peque-
ñuelos, la afición al juego nacional. 
Este hecho nos ha servido de base 
para escribir una serie de casos muy 
simples que encierren una enseñan-
za didáctica de las reglas del jue-
go. 
De esta manera esperamos que los 
fanáticos aprendan, ejeVciten o inter-
preten muchas reglas del Guía de 
1914. 
Contamos para ello con la coope-
ración de varios de nuestros mejores 
umpires, quienes, gustosos, se nos han 
ofrecido para ilustrarnos en laŝ  oca-
I sienes que lo exijan con su ciencia 
y su saber. 
Los problemas que tratemos no se-
rán, repetimos, tan difíciles y com-
! pilcados como aquéllos de Billy Evans 
que nuestro estimago colega "El 
Mundo" reprodujo. 
El primero de ellos aparecía en 
nuestra edición de la tarde de ma-
G O T E R A S 
USTED MISMO puede reparar las goteras de 
tea comprando una lata de " E U A S T i c CEMEU 
marca " T I G R I S " , en cualquier ferretería. Api N 
con una paleta de madera en la junta o grieta ae |lqÜe,i 
tea, en el zinc picado, en los de techos de papel 3 aí0' 
de vidrio, etc., etc.—Precio: 25 centavos. ' loi 
Unico Representante.: M . A . E S T R A D A 
TELEFONO A-7091 SAN IGNACIO M 
' No. So 
C 4496 ^ 
27-4 
I 
í r i o n f o íIpI 'Clíivpr I s a r a t o g a c h i p s 
l i l l l l U U U I U I U I U I c- ~ tr.mí. R*rmout o Cerveza exija las famosa» "n„ . 
El Domingo 25 midieron sus fuer-
zas en los terrenos de Atai-és las no-
venas Clavel y la Ca. K. de Atarés 
saliendo victorioso el Clavel con un 
score de 5 carreras por 3. Sólo se 
jugaron 5 y medio innings por la 
lluvia. 
Se distinguieron, Bustamante, 
Cuesta, Gómez y Granados del Cla-
vel, Casas y Santana de la Ca. K. 
He aquí el score: 
CLAVEL 
V. C. H. O. A. E. 
Marrero, If. . . 3 0 0 0 0 0 
Vázquez, Ib y ss 3 1 1 2 2 0 
Gómez, cf. . . . 2 1 1 4' 0 0 
Rojas, ss y r f . . 3 0 0 0 2 2 
Bustamante, 3b . 3 0 0 0 1 0 
Ruiz, c. . . . 2 0 0 6 1 0 
Juan, 2b. . . . a. 1 2 0 0 1 
Granados, p. . . 2 1 1 1 0 0 
Oscar, rf . . . . 1 0 0 0 0 0 
Cuesta, rf y Ib . . 1 1 1 2 2 0 
Totales. . . . 23 5 6 15 8 3 
Ca. K. DE ATARES 
V. C. H. O. A. E. 
Siempre q je tome Bermout o Cerveza exija las famosa? "Patataj f s 
ais a la inglesa ', estilo Saratoga. 
Se solicitan ve dedores parala capital y agentes para el interior 
Las "Saratoga Chips" se venden en paquetes de 5 y 10 centavos.* 
THE CUBAN SARATOGA CHIPS. 
SOL. #5 y 87. TELEFONO A-3422, APARTADO 21» 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1,2 y 4 bóveilasjispiisslas para enterrar 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
C E N T R O E U S K A R O 
Blanco, 3b. . . 3 1 1 0 0 0 
Pérez, If. . . . 3 0. 0 0 0 0 
Valdés, Ib . . . 3 0 0 5 0 1 
Melchor, c. . . . 3 0 0 5 0 0 
Casas, ss. . . . 2 1 2 5 3 0 
Gutiérrez, 2b. . . 2 1 0 0 2 1 
Maryq, cf. . . . 1 0 0 0 0 0 
Miguel, r f . . . 2 0 0 0 0 1 
Santana, p. . . 2 0 0 0 1 0 
Totales. . . . 21 3 3 15 6 3 
Anotación por entradas: 
Clavel 200 201— 5 
Ca. K. de Atarés. 000 21x— 3 
SUMARIO: 
Two base hits: Gómez, Juan, Gra-
nados, Cuesta. 
Stolen bases: Marrero, Vázquez, 
Juan, Casas 2, Blanco. 
Bases por bolas: Por Granados 2; 
por Santana 5. 
Struck out: Por Granados 8; por 
Santana 3. 
Passed hall: Melchor 2; Ruiz 1. 
Tiempo: 1 hora 10 minutos. 
Umpires: P. Santiago y Suárez. 
Score: M. Llanes. 
E. TORRAS. 
A G E N T E S 
Se solicita uno en cada ciudad o 
pueblo importante de la República, 
para la venta exclusiva de un alma-
naque de combinación patentado. 
Si está usted bien relacionado co-
mercialmente, y puede ofrecer buena 
garantía, escriba a Trujill(j Marín & 
Río, Apartado 825, Habana. 
G. 3-28 
E . P . D . 
El Señor 
I F V c m c l s c o ^ A l v a r e z ^ r k a u t g 
V o c a l bz la l í u n t a "^Directiva 6e ^ste C e n t r o 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto su entierro para mañana, sábado, 
a las ocho de la misma, en nombre de la Junta 
Directiva, invito a todos los asociados para que se 
sirvan concurrir al acto de la conducción del cadá-
ver, desde la casa mortuoria. Zanja, 128-C, al 
Cementerio de Colón. 
Habana, Octubre 30 de 1914. 
Gipriano ^ c h a o a r r í . 
Presidente. 
C 4535 1-30 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Comp. 
SOL, número 70-Teléfono A-5Í71--Habana 
ORIENTE 
V. C H. O. A. E. 
Payarés, If . 
Soler, ss . . . 
F. Villalón, cf 
Planas, c . . . 
Castañeda, 2b 
J. Failde, 3b . 
Fernández, Ib , 
Remus, rf . . 
. 4 0 1 





















[| Premio Escolar 
Totales 31 2 6 24 14 3 
LA PRENSA 
V. C. H. O. A. E. 
Pronto, pero muy pronto empeza-
rán los juegos del Campeonato de 
0 0 0 3 0 ¡ la "Asociación Nacional de Escola-
res Públicos," fundada ésta por el 
señor Oscar Ugarte, director de la 





M. Rios ss . . . 
J. Junco, r f . . 
Rodríguez, c . . 
M. Guerra, If . . 
Marlotica, Ib . 
T. Campos, p. . 
J. Rojo, 3b . . 
A. Lazaga, cf . . 










1 1 3 1 
1 0 0 0 




2 3 3 
1 2 11 
1 0 1 
0 0 1 
0 0 0 0 0 





C e r v e z a , q ^ e , e w e l m c j í i l ó 
-Hb f ü t ü t m m PiVAL" 
Totales 38 5 7 12 2 
Anotación por entradas 
Oriente 000 000 200—2 
La Prensa . . . . 000 200 12x—5 
SUMARIO 
Earned runs: La Prensa, 3; Orien-
te, 1 
Three bases hits: Guerra. 
Home runs: Guerra. 
Stolen bases: Ríos, Villalón, Cam-
pos. 
Sacriface hits: Campos y Rojo. 
Double pays: Campos, Rios, Mar-
lotica y Remus, Failde y Fernández. 
Strcu kouts: Por campos 7; por 
Muñoz, 3 
Baseon hall: por Campos 1; por 
Muñoz 2. 
Ded hall: Muñoz 1. 
Left on bases: Oriente, 1; La 
Prensa 2. 
Passed hall: Rodríguez. 
Umpires: Carratalá y López. 
Time: 1 hora 40 minutos. 
Scorer: Andrés Silva. 
Suscríbase al DIARIO 
:: DE LA MARINA a 
lHibiDa:$V25Provincias:$1'3S 
La junta de organización (la pri-
mera) se celebró en la noche del 
martes, en la casa del doctor Gus-
tavo Aragón (presidente de la Aso-
ciación Atlética del Instituto) y se 
acordó que sean cuatro los clubs con-
tendientes, que llevarán los nombres 
de sus respectivos barrios: "Haba-
na" (color rojo), "Vedado" (color 
azul), "Jesús del Monte" (color 
carmelita) y "Cerro" (color verde). 
Cada uno de ellos estará integra-
do por elementos de las escuelas de 
su barrio respectivo. Cada team ten-
drá un delegado, que será un maes-
tro de la barriada, los que han sido 
nombrados ya, y son: el del "Haba-
na," Juan Francisco Zaldívar; del 
"Vedado," doctor Luis Agüera; del 
"Cerro," Francisco Mallorquín; y del 
"Vedado," Justino Báez. 
Los juegos se efectuarán en A l -
mendares Park, en las mañanas de 
los sábados y domingos, pues los te-
rrenos han sido cedidos graciosa-
mente por el arrendatario, el popu-
lar y caballeroso Eugenio Jiménez. 
Cada club tendrá su directiva de 
honor, formada por niñas de las es-
cuelas públicas. Cada team será in-
tegrado por dos jugadores de cada 
escuela de barrio, para que así todas 
las escuelas estén debidamente re-
presentadas. Los jugadores estarán 
debidamente uniformados, y además 
del nombre del team, tendrán en sus 
uniformes, el número de la escuela 
a que pertenezca cada uno. 
En este campeonato se discutirá 
un hermoso trofeo, obsequio del 
caudalado banquero cubano, señor 
Juan Arguelles. 
Muy en breve daremos a conocer 
el número de juegos, nombres de los 
componentes de la Liga y otros de-
talles. 
J 4 
A u m e n t a s u T e s o r o . 
La «erlo de grandeo deaonbrimfontos oíentffloos, ha aldo c«8>*entada con la Imencfón 
d«i SYRQOSOL, «I p>?e|>ar£do famoso, efioax en grado superlativo. -
CI C V D C fl Q Cl I cura ^ blínorraaria 6 Konorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
E L O I I H I Ü W Ü l . I«« de mucho flujo, las de paco, las de la "gótica." las dolorosas, las Q** 
no lo ton Y las cura prowl^ sin causar dolor, sin producir Irritación y sin que el enfermo tenga que ab*0' 
donar su» ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, t in más expUcaclonoa que las dadas ea un P«inaflo folleto 
que se acompaQa a cada frasco. 
A D E M A S al SYRGOSOL evita el contagio, bastaido para ello UNA SOLA .^ l ica t í6n . deaptt*»del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
El SYRGOSftL CUrí.,a ̂ ef o r r^ i a 0 «onorfea y evita el c o n t ó l o porque destmy* CL O&nOllallL Crob.o de la enfermedad, le que no .e conseguía antes cor aad. 7lo *** 
no as consigue ahora coa ningún otro producto. 
EL SYRGOSOL Se vende en todas las tarmacias de la Repúblte 
Depositarlos! SABRA, JflliNSlE TAQÜECHEL, SAN JOSE \ MAJO ( M g . 
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Estuviste en Miramar anoche . 
3 n momento, de paso, jurante 
^ intermedio de la exhibición cme-
^ f l f q u e te darías cuenta de la 
mimación reinante? 
—Completamente. < 
_ , ; Alucha concurrencia ? 
misma, en su mayor parte, 
4Ue había acabado de ver en la boda 
deL̂  Pues sería un buen refuerzo pa-
ra Miramar? 
—Grandísimo! . 
. - ¿ N o citas la concurrencia.' 
- N o . 
—; Por qué? . 
-Equivaldría a repetir, con algu: 
JTmis, casi toda la relación que di 
f i a s Habaneras de la mañana. 
- ¿ Así es que no pondrás un nom-
bre siquiera? 
—Me los reservo. 
—; para cuándo ? , , , • 
—Al reseñar la velada del domin-
^ - E s ^ q i e mañana está Miramar 
r - v t r d f d ^ q ^ e s sábado infantil 
y 8e verá lleno, animadísimo. 
; "—¿No hubo otra boda anoche? 
- S i . 
—¿En Belén? . . 
I —Debes saber que ya esta iglesia 
no se abre para boda alguna por la 
noche. 
I —¿Y de día? 
—A todas horas. 
- E n otros tiempos, y no muy le-
í a o s los Padres Jesuítas solo auto-
S a n en su iglesia las bodas anun-
dadas para antes de la las nueve de 
^ - P u e s ya no las habrá ni aun con 
esa limitación. 
—iQué lástima! . , • c 
-Como que es una de las iglesias 
donde, por su amplitud y omamenta-
£ han tenido siempre mayor luci-
Biie¿to las ceremonias nupciales. 
' ' ^ A propósito de'bodas ¿verdad lo 
^ l l a chismografía está en alza. Sin 
respetos, sin miramientos, se halla ya 
^ l a mayor naturalidad de matri-
monios que el cronista, con más es-
crúpulo, ni siquiera se toma la moles-
lia de insinuar. 
—Muy cierto. 
_ Y tanto que, sm reparo, se baia-
jan nombres que debían permanecer 
én un decoroso silencio. 
—¿Así es que los cronistas esta-
rán prevenidos? 
—A mí, al menos, no me sorpren-
derán 
— E s que hay mucha bolas. 
—Las noticias de la guerra, tan 
contradictorias, parece que nos han 
maleado. 
—¿Sabrás una de las bolas tilti-
mas? 
—No será, como lo que está de 
moda, al parecer, referente a novios 
peleados, rupturas conyugales o ma-
trimonios inveros ími les . . . 
; —No; es otra cosa. 
I —¿Cuál? 
—Una matinée que viene anun-
ciándose en un chalet de los alrededo-
res. 
—¿Y qué? 
—Que no hay tal marinee. 
—Pues, sabiéndolo con tiempo, no 
hay nada perdido. 
! —¡Cuántos enfermos! 
—No pasa día sin que dejemos de 
saber de uno nuevo. 
I —¿De quiénes sabes hoy? 
—De Elenita de Cárdenas, la en-
cantadora señorita, y de un amigo 
muy simpático. 
—¿Quién? 
— E l joven y conocido notario Al -
berto de la Torre, que está en su 
casa del Vedado, desde hace varios 
días, con alta fiebre. 
La grippe abunda. 
—Así me decía el doctor Jacobsen 
mientras departíamos, por breves 
momentos, en la boda de anoche. 
—¿No has olvidado saludar esta 
mañana a ninguna Amparo? 
—Una vecinita del Cerro tan gra-
ciosa como Amparito Polo. 
— ¿ Y los Claudios? 
Verdad que también están de 
días. 
—¿Los recordarás a todos? 
Un grupo. E l caballero presti-
gioso y elcelente Claudio González 
de Mendoza. E l bien querido doctor 
Claudio Mimó, mi buen amigo, cate-
drático de la Universidad. Otro ami-
go, no menos querido, como el l i-
cenciado Claudio Lóseos. Y el cono-
cido joven Claudio Remírez. 
— ¿ Y ya? 
—Los saludo a todos haciendo vo-
tos por su felicidad. 
Enrique F O N T A N I L L S _ 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
J u a d i ^ 
Sociedad Felipe Ppey 
Esta sociedad celebrará sesión or-
dinaria mañana, sábado, a las cuatro 
de la tarde, en el Museo de Poey, de 
la Universidad, con la siguiente or-
den del día: 
1 Contribución al estudio de los 
formícidos cuganos; por el Dr. Mario 
Sánchez Roig. 
2 Noticia sobre la vida y los tra 
trabajos del Profesor Van Thieghem; 
por el doctor Manuel Gómez de la 
Maza. 
3 E l Real Museo de Historia Na-
tural de Bélgica, por el doctor Arísti-
des Mestre. 
4 Recientes estudios de natura-
listas etxranjeros sobre la fauna cu-
bana; por el doctor Carlos de la To-
rre. 
5 Sesión de gobierno. 
T r a s f i o T n í S M 
D. Manuel Fernández y familia 
Nuestro distinguido amigo don Ma-
nuel Fernández Roces, acreditado al-
macenista de tabaco de esta plaza, 
se ha trasladado cop su apreciable fa-
milia, en la que figura su hijo polí-
tico don José Rodríguez Fernández, 
miembro prominente de la Directiva 
del Centro Asturiano, de la calle de 
Amistad 27 y 29 a la del Patrocinio 6, 
en la pintoresca Loma del Mazo. 
Con gusto lo consignamos para co-
nocimiento de sus numerosas amis-
tades. 
~ l e n t r ¡ T a s í c j S ^ 
Una amable comisión de la entu-
siasta Sección de Propaganda de tan 
importante Centro nos visitó ayer pa-
ra invitarnos al almuerzo que dicha 
Sección organiza para el día ocho de 
Noviembre en los jardines de la Fá-
brica de Cerveza Polar. 
E l banquete lo celebran estos cas-
tellanos amables en honor de los cro-
nistas que hacen la información de 
las Sociedades españolas. 
Agradecemos con toda el alma es-
te tributo de cariño que será nuestro 
mejor blasón. 
A T O ^ D F S ^ ^ L A U D Í O 
Nos participa el señor Piñón, Se-
cretario de la Sociedad de este nom-
bre, que la matinée que debía tener 
lugar el domingo primero de Noviem-
bre en el jardín "La Camelia," en ce-
lebración de su Patrono, se transfie-
re, a causa de efectuarse las eleccio-
nes, para el domingo 22 del mismo 
mes y en el mismo lugar. No lo olvi-
den sus asociados. 
L a Femme Chic 
¡POR F I N HA L L E G A D O 1 
Su agent© exclusivo para la Isla 
acaba de recibir el número de Octu-
bre. 
L a única revista de modas que se 
publica hoy día en París. Trae mo-
delos admirables. Pldánsela v, 
JOSE A L E E L A 
Idbrrría Las modas de París. 




Periódicos y Revistas 
Con magníficas figuras de la gue-
rra Europea. Se reciben diariamente 
en LA CASA D E SWAN, Aguiar 84. 
c. 4369 alt. 3-13 
Agua mineral a cinco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
L a preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8 
T O D O S S A N T O S 
Pida los exquisitos P A N E L L E T S , HUESOS D E 
SANTOS, BUÑUELOS de V I E N T O , V E L I T A S 
E T C . Confeccionados especialmente para estos 
días. Vea en nuestras vidrieras el surtido más 
extenso y variado. 
"LA FLOR CUBANA", GaliaDO y San José 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — Extraordinaria fun-
ción a beneficio de la señora María 
Severini de Cid y Modesto Cid. L a 
opereta en tres actos " E l Soldado de 
Chocolate." 
P O L I T E A M A . — L a Canción de 
Mignon.—La Fosa de los leones. 
A C T U A L I D A D E S . —Cine y Va-
riedades. —Novela de una pandereta. 
— L a prisión de acero.—Los Berto-
lini. 
H E R E D I A . —Cine y Variedades. 
MARTI. —Las Musas Latinas. — 
'Tenorio musical.—El Relaj de arena, 
A L H A M B R A . — E L niño perdido— 
E l "Patria" en España.— Se arreglan 
cabezas. 
G A L A T H E A . — Prado y San José. 
— E n primera tanda: Estreno en Cu-
ba de la preciosa cinta Sobre las ar-
mas y la interesante película Los Va-
gabundos..—En segunda tanda: L a 
Emocionante película Historia de una 
princesa bailarina.—En tercera tan-
da: Los Vagabundos y Sobre las ar-
mas. 
C I N E TOSCA. —Galiano y San 
Rafael.—Primera tanda: Mater Do-
lorosa, (drama de la casa Ambrosio.) 
—eSgunda tanda: L a Reclusa de la 
celda de los muertos.—Tanda doble 
por diez centavos. 
Obispo, 78 Teléf. 7712 
Después de muchos contratiempos, 
pudo llegar a París, la señorita Do-
lly, conocida por todo nuestro mun-
do elegante. 
E n París estuvo una semana, re-
gresando a esta capital, después de 
haber obtenido un gran surtido de 
sombreros último modelo, para nues-
tro invierno, así como también trajes 
y artículos de fantasía, todo de últi-
ma novedad. 
A l darle la bienvenida a la seño-
rita Dolí, la felicitamos por su gran-
dísimo triunfo. 
C 4454 15-21-0. 
TueríoWlTHabañr 
O C T U B R E 30 
E N T R A D A S 
De Nuevitas, goleta "Polar," pa-
trón Vázquez, con 1,000 sacos car-
bón y efectos. 
De Arroyos goleta "La Fe," patrón 
Granda, con 600 atravesaños y efec-
tos. 
De Bañes goleta "Trinidad," patrón 
Gil, con 50 tercerolas miel abejas. 
De Arroyos goleta "Blanca," pa-
trón Alemany, con 1.000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Octubre 30 
Para Matanzas, goleta "María," 
patrón Seijas. 
Para Cárdenas goleta "María del 
Carmen," patrón Valent. 
Para Mariel goleta "Altagracia," 
patrón Maranles. 
Para Canasí goleta "Josefina," pa-
trón Enseñat. 
Para Dominica goleta "María," pa-
trón Reselló. 
Para Bañes goleta "San Francis-
co," patrón Rioseco. 
Para Gibacoa goleta "Inés," patrón 
Román. 
Para Ciego Novillo goleta "Bella 
^talina," patrón Ferrer. 
j r 
Para purgar a un niño no hay que 
correr tras él. La madre compra e) 
bombón purgante del Dr. Martí y se 
lo ofrece sin llamar su atención. E ! 
niño lo gusta y la purga opera sin 
molestar al niño. Se vende el bombón 
purgante en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas 
las boticas. 
S e ñ o r a : 
N o es V d . elegante, 
s i e n s u t o c a d o r 
f a l t a l a 
J l E R f f D P 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmaciai 
U N I Ü R A F R A N C E S A V E f l E I A L 
LA MEJOR Y MiS SEHCILL* DE IPLICtR 
venta en las principojes Farmaxiaj y broguerfas 
Aposito: Peluquería LA CENTRAL; A¿u¡ar y Obrapía 
PIDIENDO INFORME SOBRE E L 
E J E R C I C I O D E UNA PRO-
F E S I O N 
Al Rector de la Universidad, doc-
tor Leopoldo Berriel, se le remite de 
la Dirección de Sanidad un documen-
to procedente de la Jefatura Local 
del pueblo del Caimito, para que in-
forme si el señor Rufino Hernández 
Díaz puede ejercer como veterina-
rio. 
L I C E N C I A CONCEDIDA 
Al doctor Alfredo Domínguez Rol-
dán, médico del puerto de la Haba-
na, se le ha concedido la licencia que 
solicitó de la Dirección de Sanidad. 
N o t a s d e R e g l a 
A L A R M A INFUNDADA 
Ha producido algún alarma entre 
el vecindario la noticia aparecida en 
un periódico vespertino de ayer; dis-
poniendo la traída a este término, por 
un representante, de armas y muni 
ciones, para dicha ciudad. 
No se ha podido comprobar nada 
en este sentido, atribuíble por consi-
guiente, a recursos políticos, infor-
mación tan exagerada, y la que care-
ce de fundamento. 
CASO AISLADO 
Días pasados recibió lesiones el 
administrador de la fábrica de hie-
lo " L a Competidora" radicada en la 
localidad. 
Este maltrato de obra, es análogo 
a otros de poco tiempo acá ocurridos, 
sin que puedan exitarlo o atribuírse-
le, como se ha creído por algún co-
lega, participación de autoridades. 
Naturalmente presentado el caso, es 
ajeno a toda relación de terceras per-
sonas, y, las autoridades, a Juzgar 
por sus actuaciones no se han desvía-
do de sus tramitaciones legales. E s 
un hecho surgido y desarrollado ais-
ladamente, entre dos individuos; uno 
de ellos el agresor. J & J ^ K I Z L 
E l É u s t i t i l e 
E S E L P R E F E R I D O P O R L A S D A M A S p a r a p a s e o s y d i v e r -
s ¡ o n e s s p a r a d e p o r t e s , p a r a l u c i r e l e g a n t e s t o i l l e t e s , e n u n a 
p a l a b r a : R e ú n e l a s c o n d i c i o n e s i m p o r t a n t e s d e : E L E G A N C I A , 
C O M O D I D A D , D U R A C I O N , H A C E D E C U E R P O S D E F E C -
T U O S O S T A L L E S E S B E L T O S . — P i d a e l c a t á l o g o d e n u e -
v o s e s t i l o s . D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
" E L E N C A N T O " 
S O L I S , Hno. y C a . , Galiano y San Rafael. 
A B A N I C O " C A S C A B E L " 
U L T I M O M O D E L O D E L A T E M P O R A D A 
Este precioso abanico tiene figuras de gato o perro y en el collar lle-
va sobrepuesto un cascabel, cuyo sonido resulta agradable al abanicarse. 
Todos están pintados a mano y valen desde 75 centavos a $1.25 se-
gún sean para niños o señoras. 
" B A Z A R I N G L E S " S E D E R I A . 
C 4512 
G A L I A N O , 72 . 
alt 2-28 
En la Corte se leen con mucho in-
terés y en Asturias, de donde es hi-
jo ilustre el autor "Los episodios de 
mi vida" que publica en la excelen-
te revista "Asturias" de esa capital 
el conocido escritor y popular direc-
tor del DIARIO D E L A MARINA. 
Claro, en Madrid se le conoce y se 
le aprecia y en la tierra de Pelayo, 
donde hay una colonia numerosa y 
simpática de "americanos," hace 
mucho tiempo vque se consagra un 
culto ferviente a este paisano, mode-
lo de perseverancia, de hombría de 
bien y de ilustración que con su pro-
pio esfuerzo y a través de mil con-
trariedades y obstáculos ha triunfa-
do del destino, llegando fuerte y ba-
tallador a la cúspide de sus ensue-
ños. 
Muchos ejemplos hay de escrito-
res que antes de su muerte han he-
cho el relato de sus aventuras por 
el mundo, unos publicándolo en vida 
y otros recomendando que no vieran 
la luz hasta que no tuvieran el ca-
rácter de postumos. Basta recordar 
a Siloso Pellico en "Mis prisiones" y 
entre nosotros al general Fernández 
de Córdoba en sus "Memorias ínti-
mas," a Zorrilla en "Recuerdos del 
tiempo viejo" y a Mesonero Romanos 
en "Memorias de un setentón" para 
no citar más que a los que, al correr 
de la pluma, se nos vienen primero 
a la imaginación. 
Sí, lectores,' sabemos todos que 
desde su más tierna edad, la defen-
sa de un ideal respetable llevó a 
nuestro buen amigo a extremos pa-
decimientos y torturas de que ha lo-
grado salir triunfante, gracias a la 
energía y tesón de su carácter y a 
su bondad de alma, jamás contami-
nada por odios de esos sectarismos 
que no perdonan. 
De la sinceridad de las descripcio-
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
o s p a r a s u n h o g a r . 
Algo que debe saberse sobre el 
V E L L O 
E l único medio de destruirlo para 
siempre es la "Electrólisis." Su apli-
cación no ofrece peligro alguno. 
Es dolorosa cuando no ha sido 
aprendida y practicada bajo la direc-
ción de un especialista. A toda perso-
na interesada, se le extraerá un nú-
mero determinado sin costo alguno, 
para que pueda observar los resulta-
dos. Un vello está muerto, cuando su 
extracción se hace sin sentirse. 
Los granos y espinillas desapare-
cen rápidamente por medio del ma-
saje. 
Anuncie siempre un día antes su 
visita y se le dará hora. Tel. A-7511, 
Campanario 140, (entre Salud y Dra-
gones.) 
C4417 alt. 15-16. 
hay en la localidad), y el otro, el 
agredido, acechado por su enemigo, y 
no queriendo acusar. (Ambos son ex-
tranjeros). 
Quedan complacidos los lectores del 
DIARIO c¡ue Ja atención en este aaun 
nes de "Los Episodios," yo solo 
puedo decir que un amigo mío, alu-
dido en ellos en lo que se refiere a 
su convivencia con el autor en el Se-
minario de Oviedo, Regino Escalera, 
confirma y corrobora cuanto allí se 
expone respecto a las primeras im-
presiones políticas y liberales que 
produjeron en los cerebros de los dos 
colegiales internos los acontecimien-
tos que prepararon la revolución de 
Septiembre. 
Los dos amigos no siguieron sien-
do luego correligionarios. Don Nico-
lás mostróse paladín incansable del 
tradicionalismo, defendiéndolo con 
las armas en la mano. Regino no rec-
tificó su primera inclinación, conti-
nuó siendo un liberal platónico, de 
procedimientos prudentes y sirvió a 
su partido en puestos oficiales, mo-
destos primero hasta llegar más 
tarde al límite de la carrera admi-
nistrativa, merced al respeto y pro-
tección que halló en las situaciones 
monárquicas que subsiguieron a la 
restauración. 
E l último no habría escrito su his-
toria que no podría servir a nadie de 
pasatiempo, porque al revés de lo 
que le ha ocurrido al que tan inte-
ligente dirige ese periódico, ia vida 
para él fué llana y tranqufTa y ni 
como funcionario, ni como periodis-
ta, que también lo ha rido largos 
años, ha encontrado dificultades pa-
ra alcanzar la posición humilde con-
quistada. 
E n Nicolás hubo lucha, el cuerpo 
a cuerpo con la desgracia y con la 
mala sombra, pero venció el heroís-
mo del luchador y le corresponde la 
aureola que resplandece en torno de 
todas las victorias bien ganadas. 
Repito que aquellos artículos es-
critos con una sencillez encantadora, 
agradan mucho y sorprenden a los 
que ignoraban que el aplaudido pe-
riodista hubiese pasado por vicisitu-
des y aventuras difíciles, donde otro 
que no tuviera sus energías y su co-
razón generoso y valiente hubiera 
perecido. 
Aguardamos todos con solicitud y 
anhelo la continuación de ese resu-
men de la vida y hechos de un com-
pañero y un amigo tan estimable. 
Hemos tenido aquí unas cuantas 
horas al ex-sultán de Marruecos Ab-
del Azis, de paso para Burdeos, a 
donde le llevaba el propósito de con-
ferencias con el presidente y el Go-
bierno de aquella República. E l sul-
tán que fué, se ha alojado, durante 
su estancia entre nosotros, en el Ho-
tel Ritz, en el que le visitó el Mi-
nistro de Estado, durando la entre-
vista media hora. 
Después salió de paseo por esas 
calles de Dios aquel personaje en un 
landó de Palacio, acompañado de sus 
secretarios. Primero estuvo en el Re-
tiro, luego en la Castellana y por 
último en las principales vías de la 
población, de las que hizo grandes 
elogios. 
E l Embajador francés celebró con 
el viajero africano una larga entre-
vista. 
Un título de a cuarta de " L a Co-
rrespondencia" de anoche que cam-
pea al frente de la crónica de la gue-
rra: 
"Aliados y alemanes quieren envol-
verse." 
Será que sienten las primeras bri-
sas otoñales y andan buscando abri-
go-
O bien, que no deben sentir el frío 
o deben quitárselo con facilidad, por 
que están sirviéndose a cada momen-
to uaos a otros.. . "cosas calientes." 
. .. C L A U D I O 
M A N I F I E S T O S 
Número 588. Vapor español "Conde 
Wifredo," procedente de New (Dt--
leans y escalas. 
E n lastre y con carga de tránsito. 
Número 589. Vapor americano Mas-
cotte, capitán Plelan, procedente de 
Key West. 
Swift y Co: 2 cajas huevos. 
Diego y Abascal: 200 id id. 
E . P. de la Riva: 8 bultos hilo de 
henequén. 
A. M. González y Hno: 9 cajas mol-
duras. 
Tirso Ezquerre: 283 sacos harina. 
Número 590. Vapor inglés "Domin-
go de Larrinaga," procedente de L i -
verpool. 
Sobrinos de Quesada: 500 sacos 
arroz. 
Seeler, Pí y Co: 100 cajas cerveza. 
J | Gallarreta y Co: iO cajas gine-
bra, 150 id aceite.. 
Pont Restoy y lo: 11 cajas choco-
late, 1 caja efectos de escritorio. 
R. Palacio Peláez: 6 sacos buches 
de bacalao, 20 sacos arroz. 
C. Alvarez González: 3 bultos mués 
tras, 1 id tejido. 
Luis F . de Cárdenas: 2 cajas impre-
sos. nbiiáH 
M. Ferrero: 1 caja moldes. 
Pons y Co: 3 huacales loza. 
Racoock Wilcox y Co: 2,500 ladri-
llos. 
Puig y Guix: 34 tambores sosa 
cáustica. 
Fernández Hno y Co: 1 caja cepi-
llos. 
C. Cañizo Gómez: 3 cajas loza, 5 
id platos, 1 id sartener, 1 id cucha-
ras. 
R. Perkins y Co: 19 cajas algo-
dón. 
Internacional Com. y Co: 1 caja 
corbatas. 
Rambla, Bouza y Co: 1 caja plu-
mas. 
J . Mercadal Hno: 1 caja impermea-
bles. 
Luis L . Aguirre y Com: 59 cajas 
cartuchos. 
Ros y Novoa: 1 caja hule, í id. 
hierro. 
G. Pedroarias: 11 huacales loza. 
J . Dorado y Co: 5 huacales palan-
ganas, 1 caja llaves. 
Guas Boada: 1 caja cucharas, 1 id 
vainas, 1 id roldanas, 2 id platos. 
Gutiérrez, Cano y Co: 7 cajas te-
jidos. 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
Alvaré, Hno. y Co: 2 fardos Td. 
Rodríguez, González y Co: 2 id, 1 
caja id. 
D. F . Prieto: 1 id id. "'Wt' 
Izaguirre Rey y Co: 1 id id. 
A García y Sobrino: 1 id id. 
J . R. Rodríguez y Co: 1 id id. 
González y Com: 1 id id. 
García Tuñón y Co: 2 id, 5 far-
dos id. 
Prieto y González, 1 id id. 
Castaños Galindez y Co: 1 caja id. 
Suárez, Infiesta y Co: 1 id id. 
P. López: 1 id id, 1 caja capas. 
M. San Martín y Co: 1 id. 2 fardos 
tejidos. 
Nazá,bal, Sobrino y Co: 3 cajas id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 4 
cajas, 7 fardos id. 
Gómez Piélago y Co: 1 id id. 1 ca-
ja paraguas. 
B. Alvarez e hijo: 100 tambores 
aceite. 
Taboas y Vila: 21 bultos artículos 
de ferretería. 
Aspuro y Co: 124 id id. 
Marina y Co: 154 id id. 
Gómez Benguria y Co: 57 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 125 id. 124 
id. hierro. 
B. Lanzagorta y Co: 120 calderos 
249 anafes, 3 cajas efectos de ferre-
tería. 
J . González y Com: 16 bultos id. 
F . Nartínez: 3 id id. 6 barri l^ 
aceite. 
Capostany y Garay: 33 bultos efe 
tos de ferretería. 
Achutegui y Rentería: 8 id id. 
José Fernández: 10 id id. 
Fuente Presa y Co: 124 id id. 
Canosa y Casal: 2 id id. 6 ca : 
aceite. 
J . S. Gómez y Co: 30 tambores 
52 bultos efectos de ferretería, 45 ! 
clavos. 
V. Sánchez: 11 barriles aceite ' 
bultos efectos de ferretería. 
Miejimollo y Com: 19 id. 15 barr 
aceite, 8 casco pintura. 
Orden.—200 cajas bacalao, 3,900 , 
eos arroz, 5078 id abono, 5 huacal 
loza, 62 faldos sacos vacíos, 1 ca 
cápsulas, 1 id llaves, 1 id muestra 
1 id. elástico, 354 id vidrio. 
L a carga que conduce este buqi 
para varios puertos de la Isla, ap 
recerá en nuestro número de mañ 
na. 
Número 591. Vapor noruego "Be-
tha," capitán Meyer, procedente < 
Sagua la Grande. 
E n lastre. 
CAFE) CONCIERTO 
M E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
ZANJA, NUMERO 35 
Salón de baile.—Función 
diaria—Abierto toda la 
N O C H E 
c. 4424 30-17-O 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
dispuestos para enterrar. 
F . Esteban: B E R N A Z A , 55, marmolería 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA DE BENEFICENCIA. I 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F R A N C I S C O A l V A R E Z A R K A U 1 Z 
Vocal de la Junta Directiva de esta Asociación. 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, 
a las 8 de la misma, en nombre de la Junta D i -
rectiva, invito a todos los asociados para que se 
sirvan asistir al triste acto de la conducción del 
cadáver, desde la casa mortuoria, Zanja, I28-C, 
al Cementerio de Colón. 
Habana, 30 de Octubre de 1914. 
I G N A C I O U C E L A Y , 
PRESIDENTE P. 5. R. 
C 4636 1-30 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Comp. 
SOL n ú t m m 70—Teléfono A-5171.-Haban 
P A G I N A S E I S D I A R I O DE LA MARINA O C T U B R E 3 0 D E i 9 l 4 
P M F E M N . K 
' I N G E N I E R O S 
T E T r á r r í B R T c T c í ú T ' 
Ing-eniero-qulmico. rec i én llega-
do ofrece sus servic io» . I^arpa 
p ¿ e t i c a en el P e r ú . Especia l idad 
en granulada blanca. Rendimien-
tos garantizados. E s p a ñ o l , f r a n c é s 
e ing lés . Dirigirse: Enr ique V a n 
Hoorde. Hotel " E l Central ." O'Ret-
llr . Habana. 
1 5246 28 0- *• 
M E D I C O S 
Doctor 6. Casariego | 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
•líos. 
Vías urinarias. Cirugía. 
Especial is ta de la Escue la de 
par.fg—en vtas urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 - 6 • - -
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D K L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NABIZ TOIDOS 
Pniflo númiTO :i8, de 12 3. to-
do*, los días , excepto los domingos-
ronrv.ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miérco l ee y 
viernes a las T de la m a ñ a n a . 
( 4 30. -6 " o-
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Cl ín ica de v e n é r e o y s í f l -
lis ríe la C a s a de Salud " L a Bené f i -
ca." ^el Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en la ap l ic»-
iMón intravenenosa del nuevo fi06 por 
•eries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77. A. 
S K KÜqgCOA L A 0A8A s i A-
rex. 52. de gran capacidad, en muy 
buen estado, punto comerolal; tie-
ne todos sus servicios y está, a me-
dia cuadra de los t ranv ías . Infor-
man en la misma. 
1S175 , « n. t-
V I R T U D E S » 1 0 3 - S 3 3 - 0 0 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio 
sanitario. L a llave en los bajos, e 
inlorma: (i. Ohaple, Amargura, 21. 
T e l é f o n o A-2736. 
15796 31 o. t. 
B E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
y bien situada casa, callo 4. esqui-
na a 15, con ocho habitaciones y 
dos de aseo, cuatro cuartos para 
criados, garage y caballerizas. Pue-
de verse a todas horas. Informes en 
la misma o en la l o c e r í a " L a A m é -
rica." Galiano, 113. Tel . A-3970. 
15969 4 n. t. 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
M a n e j a d o r a , p e n i n s u l a r , 
soltera, de 20 a 30 a ñ o s ,se nece-
sita en Reina , 131, 2o., piso, dere-
cha- 16152 2 n. t. 
E L O Y E S T R A D A 
V Í R A L E S . 
Pase a recoger al correo una car-
ta que le escribe un amigo suyo de 
la Habana , que ignora m á s deta-
lles de su d irecc ión . 
16152 2 n. t. 
4150 1 o. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nar iz , garganta y o í d o s . E s p e c i a l is- i 
ta del C e n t r o Gal l ego y del Hospi ta l 
N ú o v e r o 1. Consu l tas de 2 a 3 en S a a 
Rafael n ú m . I , entresuelos . D o m i c i l i * 
31. antro B y G . T e l é f o n o P-3119. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát i co por pos i c ión de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. | 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
DOCTOR F. A. VENERO i 
Especial ista en ¡as enfermedades I 
genitales, ur inar ias y sífilis. Loá trata- i 
mientes son aplicado* directamente1 
sobre laa mucosas a la vista, con el i 
triitroscoplo y el cistoscopio. Sep i -
r-.clón de la orina de cada riñón. Con- | 
•i.ltas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
nic-dia a 6. T e l é f o n o F-1345. 
4157 1 o. j 
• 
Doctor J. B. Ruu 
VIAS U R W A S - C I H 
D e los Hospita les de F í l a d e l f i a f 
N e w Y o r k . E x - j e f e de m é d i c o s í n t e r - . 
BOS del Hospi ta l Mercedes . E s p e c i a -
lista en v í a s urinarias , s í f i l i s y enfer- : 
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
I r o s c ó p i c o s , c i s t o s c ó p i c o s y catete-
rismo de los r é t e r e s . Coaau' tas : «le 
I J a 2. S a n Rafael , 3». altos. 
4154 1 o. i 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U I / T A S P A R A P O B R E S : 
Sí 1-00 a l mes, (le 12 a 2 
P A R T I C I P A R E S : do 3 a 5. 
San X i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 | 
• • > • • 5 n. t. . 
A B O G A D O S 
T í s i n í Í L L Í H Í Í f f 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S É A l i Q r i I i A N . K \ « OEJÍTE-
nes, los altos de la casa Neptuno, 
n ú m . 206. esquina a Marques Gon-
zález, a una cuadra de B e l a s c o a í n ; 
se componen de 6 departamentos, 
es casa moderna, muy fresca y 
muy buena vista; se prestan para 
dos familias. L a llave en la car -
n icer ía , y para m á s Informes en 
la Calzada Infanta, n ú m . 42. anti-
guo. T e l é f o n o A-8301. 
1 5978 ' 'l n. t. 
R E C I E N F A B R I C A D A . S E A! -
Hulla la casa Compostela. J 7 9 . con 
esquina a Pau la : los bajos para to-
la clase de establecimientos y unos 
hermosos y amplios altos; se alqui-
la toda o por separado. Informes: 
P a u l a y Compostela .café . 
; 5Br>9 3-n-t 
S E A E g r i U V N : I NA C A S I T A y 
dos departamentos altos, dos cuar-
tos, sala, b a l c ó n y todo su servicio 
independiente y un gran local pa-
ra, matrimonio. Se dan baratos. 
Zanja , num. 128-A, entre A r a m b u -
ro y Hospital. 
15893 3-o-t 
S E A í y Q r i E A . E N (>( » ( • ( E N -
tenes. el bonito y c ó m o d o piso a l -
to de la casa de Apodaca. 4?. sala, 
comedor, tres cuartos, etc. A dos 
cuadras del Campo de Marte. I n -
formes: Suárez , 17. 
15941 4 o t. 
S E A L Q U I L A N , E N $150 A M E -
r ícanos , un s a l ó n de 500 metros 
cuadrados, propio para estableci-
miento o a l m a c é n . Informan en 
Zulueta, §3. de" 8 a 10 a. m. 
15746 31 o. t. 
¡ B L A N C O , 11. S E AJyQl lívA. E N 
34 pesos. Sala, comedor, cuatro h a -
bitaciones, cocina, pisos de mosai-
cos y servicios moderno- L a llave 
al lado. 
15819 • 2-n-t 
l;OS V E T O S D E V I R T U D E S , 128. 
antiguo, se alquilan en ocho cente-
nes, con cuatro cuartos .sala, sale-
ta, dos inodoros. L a llave en la es-
quina. Informes en Animas. 113, 
altos . 15826 2-n-t 
C H A C O N . N I M. 26. E N 10 < en-
tenes, se alquilan estos c ó m o d o s 
bajos. l ia llave en los altos- Infor-
man: Conculado, 6. 
1 5848 30-o-t 
A M A R G U R A . 9 6 - $ 3 1 - 8 F 
Se alquila esta casa, compuesta 
de un gran s a l ó n bajo y dos ha -
bitaciones altas con ba lcón a la ca -
lle. L a llave en la esquina de V i - , 
llegas, c informan: Sola y Pessino, 
Amargura , 21. T e l é f o n o A-2736. 
15794 31 o. t. 
C R E S P O * 8 6 * S 3 7 - 1 0 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa., compuestos de sala, comedor, 
dos habitaciones y d e m á s comodi-
dades L a llave en el n ú m . 84, e 
informan: Sola y Pessino, A m a r -
gura. 21. T e l é f o n o A-*2736-
1 5795 31 o- t. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M o -
derna .con sala, saleta y dos cuar-
tps. F lores y San Leonardo, repar-
to Tamarindo . 
1 5627 29 o- t. 
D E P E N D I E N T E 
de tienda mixta, que conozca los 
giros de ferretería, y loza, que sea 
conocedor del mostrador, y que 
tenga de p r á c t i c a de cuatro a seis 
a ñ o s , sin ser mayor de 20 a 23, se 
neoesita, p a g á n d o l e buen sueldo, en 
casa de porvenir para personal ap-
to. Dirigirse por correo a s e ñ o r 
J u a n Pérez . Apartado n ú m e r o 198. 
1 5858 2 n t. 
TENEDOR DE LIBROS 
S E S O U C I T A U N O , P A R A -MA-
Y O R D O M O DÉ U N I N G E N I O , C O N 
E X P E R I E N C I A DÉ I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A i - A P A R T A D O N U M E R Ó 77, 
H ARANA. 
15,760 9-n.t. 
C R U D A S 
Para transportar el equipaje l la -
m ó n a l R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s - T e -
l é f o n o A-5462. Hay m á q u i n a s de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
\ SE SOLICITAN 
AgentevS para la ven-
ta de Acciones. Esto 
; es una MINA DE 
i ORO para un hom-
bre trabajador. 
"UNION OILCo, " 
S . A . 
Apartado 1008 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas. Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno. Concordia, 
Manr que Campanario, San L á z a -
ro, Virtudes. J e s ú s María . San Nico-
lás, Lealtad. Cárdenas . San Rafael , 
Amargura . L a m p a r i l l a y varias 
más. Empedrado, 47, J u a Pérez , 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
14832 13-n-t 
L O Q U E N O S E V E O t L I M P O 
D E B A I A L U 
E S Q U I N A S i v l J O E R N A S 
Vendo varla.a, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100. algunas 
de ellas tienen contrato. E m p e d r a -
do, 47, J u a n Pérez , de 1 a 4. T e -
lé fono A-2711. 14832 26 n. t. 
VENDO, PHOXIMO PoblacMn, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25. 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idént i cas s i t u a c i ó n ; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Faci l i to en to-
das cantidades para c o n s t r u c c i ó n 
er hipoteca y en otras formas .ofre-
ciendo g a r a n t í a s : y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y L a w -
ton; mucha g a r a n t í a ; buen interés . 
Info tnnesi Ijake, Prado, 101, agencia 
Vil lanueva, de 12 a 6. 
14322 3 n. t. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
H A B A N 
15409 10-n-t 
P A L L E M M. 254. E N T H J E 25 
y 27. Moderna casa, acabada de 
pintar. Sala, comedor al fondo y 
cuatro cuartos. Dos m á s para cr ia -
dos. Cielos rasos y agua caliente. 
L a llave al lado. Su d u e ñ o : Belas-
coa ín . 123, bajos, de 12 a 1 p. ra. 
1 5701 30 o. t. 
S E O F R E C E N 
J O V E N . A S T U R I A N A , R E C I E N 
llegada de Oviedo, sin pretensiones, j 
desea colocarse para criada de m a -
no, para un matrimomo solo sin 
n iños , o una o dos s e ñ o r a s solas; es 
m a g n í f i c a para la l impieza; prefie-
re sean c a t ó l i c a s ;sabe muy bien su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : Bernaza , 
54, frutería.. 
J6209 7 n.t. 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A s E -
nora, de mediana edad .para ma-
nejar un n iño o para criada de m a -
no ;no friega suelos; tiene buenas 
referencias- Informan: Galiano. 
126. altos, entrada por Salud, de 
12 a 3, y en, el Vedado, calle 10, 
num. 91, moderno. 
1 6214 3 n. t. 
E N A J O V E N , C A S T E L L A N A , S E 
c o l o c a r í a de camarera en un hotel; 
sabe coí-er bien a mano y a m á q u i -
na; es fina y de excelente educa-
c ión . Referencias: Villegas. 58, 
ca fé . 
16191 2 n t. 
P L A T E R 
Se vende la p l a t e r í a y re lo jer ía 
" E l R u b í " establecida el a ñ o 1 837, 
por no poderla atender su d u e ñ o ; 
m a r c h a n t o r ^ propia muy antigua; 
poco alcniiler y vida propia; se da 
barata. Informan en la misma. S a -
lud. 18. 
15736 30 o. t. 
S E V E N D E l N P E E S T O D E 
frutas por no entender el giro su 
d u e ñ o ; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios ,19. 
1 5943 4 o. t. 
A P R O V E C H E N O P O R T l N »-
dad; barato se vende u npuesto de 
frutas, aves y huevos, bien acre-
ditado y marchanterfa propia; to-
do moderno; o se admite un so-
cio. Negocio verdad. Aguila y V i -
ves. Informes: fruter ía . 
15944 30 o t 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencais de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503. 
esquina de Tejas. E s t a casa, en lo 
sucesivo, se ded ica rá exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
tinos (modernistas) , motivo por }o 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que 'prendas, ropas 
e infinidad de objetos. X o olvidar-
se: Monte y Tejas. Franc isco 
Orueiro. 
16236 28 n. t. 
U n gran peligro, 
Y a adivino lo que van a deducir mis 
pacientes y b e n é v o l o s lectores. 
" E s t e d i r á n , nos v a a sacar por 
v i g é s i m a quinta vez, el peligro qua 
e n t r a ñ a para el pueblo habanero, la 
venta y púb l i ca e x p o s i c i ó n de eso que 
él l lama semanario indecente." • 
^ aún cuando sin duda alguna, 
"eso" es un peligro de los grandes 
¡ pero "que no se ve" por los llamados 
j a verlo, siendo como es el permanen-
te "n iño g ó t i c o " atrevido y desver-
i gonzado, no es precisamente el que 
quiero sacar hoy a relucir. 
"Entonces, c o n t i n u a r á n deduciendo, 
s e r á n esos cercados que se constru-
yen en "callas de carritos" amenazan-
do a cada minuto la vida del t r^ i seun-
te. S e r á n los a u t o m ó v i l e s que corren 
locamente sin que la autoridad se lo 
impida ni les prohiba tampoco esorf 
faroles que llevan, pareciendo m á s 
bien reflectores de c a m p a ñ a que lu-
ces de un carruaje ." 
No; tampoco son esos los peligros, 
por m á s que, ciertamente, lo son, 
aunque no les parezcan a sí a las au-
toridades que los consienten. 
" S e r á entonces, el que ofrecen esas 
destartaladas y a n t i e s t é t i c a s "gua-
guas" corriendo como demonios con 
ruido infernal por esas calles estre-
chas, de aceras de a pulgada en las 
cuales teme dejar las tr ipas el des-
cuidado viandante, arrancadas por el 
i cubo de las m e r a s de los "Estani l los" 
j que van'disparando fango o polvo (se-
: g ú n sea el estado de las cal les) a to-
| do fiel cristiano, moro o jud ío que 
i transite desgraciadamente por ellas." 
Y , digo yo: eso, desde luego, que 
| e n t r a ñ a un peligro serio; un gran pe-
I l igro y un gran atraso; pero no es 
las aves en las jaulas se enfermao 
¿ Q u i e r e usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? Un l e c h ó n asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ; .Un 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo es tá en el campo, fresco y 
saludable- P í d a l o a Manuel G o n z á -
lez, tres d ía s antes. Industria . 7 7, 
bajos. 
16262 16 n. t. 
D E N T I S T A S E I N D U S T R I A L E S : 
se compra un si l lón dental y se so-
licita un socio con p e q u e ñ o capU 
tal, para explotar industria. San 
Rafael , 22, altos. 
16104 3 n t 
SE V E N D E EN AETOMOVIL en 
perfecto estado, propio p.ira repar-
to de ropa, v í v e r e s ú otros giros; 
tiene a d e m á s carrocer ía para paseo. 
T a m b i é n se vende un motor de 
gas y otro de vapor de 6 y 12 ca -
ballos. Informes: M a r q u é s Gonzá-
lez, 12 . 16891 31-o-t 
Parroquia del Espirita Santo 
N O V E N A R I O V L A S B E N D I T A S 
A N I M A S D E L P U R G A T O R I O 
C o m e n z a r á el d ía 2 de Noviem-
bre, para terminar el d ía 10 por 
la m a ñ a n a . 
Todas las noches, a las seis, R o -
sario, M e d i t a c i ó n y Lamentos y 
-Responso solemne. 
Todas las m a ñ a n a s , a las 8, mi -
sa cantada con Responso solemne. 
Se p r e d i c a r á en los d ías 2, 4, 
6, 8 y 10. 
16041 30 o. t. 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E A U T O M O V I L " I T A -
la." de 24 H. P. . en buen estado y 
m ó d i c o precio. Vedado: calle 12, 
num. 1. 
16193 5 n. t. 
Mit Geduld erlangl man alies!! 
Stirb Dicht o b u é uach E s p a ñ a zn 
r e i s é n ! 
Por Sd.cc. Cy. se le traduce una 
carta a e spaño l , a l e m á n . Inglés , , o 
f r a n c é s y se le escribe en m á q u i n a . 
M a t í a s M á r q u e z , Apartado 2 3, G u a -
nabacoa. 
1 4329 4-n-t 
D E O C A S I O N 
Por solo $1-00 Cy. en sellos ro-
jos ,le enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un elegante estuche de cuero, 
c o n t e n i é n d o una m á q u i n a de afei-
tar marca " ü . F . K . Standard", 
tres cuchil las y un aparato perfec-
to para afilarlas Q. R ivas & C a . , 
Monte. 3, Habana. 
15840 2-n-t 
M I S C E L A N E A 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.; 
Erasmo Regiieiteros 
Gustavo Alonso CdsUneda 
Isidoro Corzo 
A B O G A D O S 
Prado, 62, esquina a Colón. 
T e l é f o n o A-3547 
LV'-96 21-n-t 
^ J . DE ARAZ0ZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa KIEI Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amanjura, 36. 
M o n t a d o r d ? M a q u i n a r i a 
rec i én llegado., diez a ñ o s con Sie-
mens Seluiekort. y dos pensionado 
L i e j a por gobierno de E s p a ñ a , o f r é -
cese para encargarse planta e l é c -
trica. O'Rell ly , 6 7. 
1576C 31 o. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
HORROROSA lIQyiDACION 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en l a casa 
de p r é s t a m o s L o s dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas dtí s e ñ o -
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para s e ñ o r a y caba-llero y un 
inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se convencerá- No olvi-
darse: L o s dos Hermanos, Aguila, 
188, esquina a Gloria. 
14707 n n. 
A G E N C I A D E 
P E D R O C O L O N . 
T e l é f o n o A-8700, 
para el campo a 
U U D A D A S , D E 
Maloja. n ú m . 89. 
Habana. Carros 
precios m ó d i c o s . 
Esipecialidad en c o n d u c c i ó n de ma-
quinarla y cajas de caudales. Se 
grantizan lo strabajos. 
16240 28 n. t. 
14745 5 n. 
D o a o R luis m m novo 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-563I 
4152 1 o. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 3C. De ; a 6. T e l é f o n o 
A-7347. 
•""•"•'"•rmr.VMM**-****^****** A 
H A B I T A C I O N E S 
^*r******'"r*-** *************** 
A G U I L A , 162. E S Q U I N A A ( O-
rrales. Se alquila el hermoso e hi-
g i én i co departamento del frente en 
el segundo piso, en 32 pesos mone-
da oficial, de m á s condiciones in-
forman en la misma calle, 12 5, o 
en el bajo, bodega. 
16243 5 n. t. 
4153 1 o. 
A L Q U I L E R E S 
C ^ S A S Y P I S O S 
rMw"M * * * ' • * " • * * * * ****M**M*.Á 
E N $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O S 
< "n sala, comedor y tres cuartos 
Casas acabadas de fabricar. 
Cale Velázpz 26 y l \ 
entrt Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 
6. Informan a t.odas horas en 
O Ueilly. 61. A l m a c é n <lr Música. 
L O C A L D E E S Q U I N A 
h e r m o á o y m u y e c o n ó m i c o 
propio para cualquier comercio. 
Cale Velázquez, número 26 
a una cuadra de la esquina de T e -
jas. Puede verse de 9 a 1 2 , v de 
In^orTnari a todas horas en 
^ l ^ ' 61 • A í n ^ ^ n de Mús ica . 
J*133 3 n X: 
S E A L Q U I L A E N E L P i s o A L -
to. Maloja. 105. sala, recibidor, y 
dos o tres amplias habitaciones 
bien decorado, lavabos. L a insta-
lac ión con luz. 
1 5922 5-nt-
P O S A D A " L A S l>EI,l( I A S . " Mo-
rí.) . 58, entre Co lón y Trocadero. 
f.ente al parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 1 6099 26 n. t. 
U n a G r a n B o d e g a 
Se vende una bodega semialma-
c é n ; tiene de existencias tanto o 
m á s del precio que se le pide. Se 
da barata por que son dos socios: 
uno tiene que retirarse y el otro 
no puede quedarse solo; tiene con-
trato p ú b l i c o por seis años . Ofi-
cios, c a f é "Central Marino", n ú m e -
ro 7 6, contiguo a la bodega de la 
esquina de L u z , de 8 a 10 v de 2 
a i . 16063 3 n. t. 
Se reparan le todos los sistemas. 
No compre m á q u i n a s sin ver antes 
la1* que tengo. L a s hay de los ú l t i -
mos modelos. L u i s de los Royes. 
Tal ler : Mercadores. t. Avisos: T e -
l é f o n o A-1036. Compostela. tSS. 
14433 5 n t 
¿ P O K Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna (}e su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"l^a Veneciana". Angeles, n ú m e r o 
23. entre Maloja y Sitios. 
16201 28 n. t. 
A R T E S Y O F I 
C I O S 
P A l i V P K 1 M E R O S D E M I S 
habrá buenas habitaciones, a dos 
centenes, en los altos de Monte. 50, 
antes 34, casi esquina a Angeles,; 
también, un s a l ó n , propio para dar 
comidas. 
• 1612-5 n. t. 3 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 1 5 0 . I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R , A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egldo, café , a todaiS horas. 
15107 19-n-t 
R U I D O S A U Q U I D A d O N D E 
M U E B L E S , J O Y A S Y H O P A S , en 
la casa de compra y venta titulada 
la C A S A N U E V A , propiedad de los 
s e ñ o r e s , G U E K R E I H O Y L A G E si-
tuada en la calle de M A L O J A , n ú -
mero 112, casi esquina a C a m p a -
nario. Recomendamos al públ i co 
en general que nos visite y se con-
v e n c e r á de las ventajas que ofrece-
mos, !o mismo para comprar pa-
gando m á s los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame a l t e l é f o n o A-7974. N O T A . — 
E l que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
su compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t. 
G E K E S T I N O L L E R E N A 
E l ú n i c o en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, s in romper, aunque sean a 
prueba de l a d r ó n ; ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a en las f á b r i c a s de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. T a m -
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Is la . Ta l l er de 
reeparaciones en general. Bsrnaza . 
54. T e l é f o n o A-3618. 
14556 7 n-
L I B R O S E I M -
P R E S O S 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la edic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
P O S A D A 
l \ S T R E S M A K I A S 
L ! . I (»S \S Y A S E A D A S H \ M I T \ -
C I O N K S A $1 I>OR N O C H E 
B L A N C O . Ü8. A l / r o s 
15702 25 n. t 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160. esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño do agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. P a r a famil ia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel . A-2998. 
15317 14 n. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San N i c o l á s , 6 x 19 metros. A n l -
i..as. 6x24. Lagunas , 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario , 7'50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, JxCO. 
Empedrado. Eac tor la , Man.-ique y 
varias m á s , en buenos puntos .Em-
pedrado 47, J u a n Pérez , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
14832 13-n-t 
D I N E R O E H I P O 
T E C A S 
M A P A D E L A G U E R R A 
70 por 50 cen-
e s t a d í s t l c a s 
en colores, t a m a ñ o 
t í m e t r o s , con ú l t i m a s 
navales, terrestres, aéreas , etc. Con 
este mapa y un per iód ico puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso de la 
cuerra. Franco de porte certif ica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, l ibrer ía 
de A. de Lorenzo. 
15101 
tampoco a' que me quiero referir. 
E l peligro grande que apunto, es fc 
que existe en la hoy mal l l a m a d 
'Alameda de Paula," que bien pudie-
r a ser "Perspectiva de los Horcones 
de donde se han arrancado g r a n d e 
trozos de ver ja que p r o t e g í a como .o-
dos sabemos, de no caerse en la r a m -
pa de los muelles. ft 
Por esa Perspectiva de los Horco-
nes" pasean n i ñ o s a c o m p a ñ a d o s de 
sus n i ñ e r a s que no siempre estaran 
oportunas para evitar una desgracia 
si uno de tantos n i ñ o s que a ese ' Ade-
fesio" concurren, se cae de una altu-
r a de tres o cuatro metros. 
E s a "Alameda de Pau la" as í l lama-
da cuando aquel pac í f ico , bueno y res-
petuoso pueblo habanero concurr ía a 
ella a solozarse, a aspirar el aire pu-
ro y salino de la bahía , a admirar 
aquellos grandes barcos de vela d'.-
n a v e g a c i ó n de a l tura que, atracando 
en los muelles cercanos, adornaban 
a veces con sus enormes baupreses 
algunos tramos del paseo; cuando por 
las tardes hermosas de verano la pa-
saban y repasaban or i l lándola , las co-
quetonas "voluntas" que p a r e c í a n ces-
tas dé flores pues flores eran las l in-
das criollas que portaban; cuando 'aó 
damas y caballeros de verdad daban-
lerealcc y se hac ían escuchar al ' í 
los armoniosos sones de la gran 
banda de m ú s i c a del "Apostadero de j ¡J[UQ¡ar¿¡rte 
la Habana;" cuando en fin no hab ía j g0(j 
mataperros enella como ahora acon-
tece; entonces sí que esa alameda e r a 
algo decente y un punto de cita digno 
de la ciudad, al cual concurr ía lo m á s 
linajudo de la aristocracia cubana. 
Hoy ¿ q u é es o qué parece ese lu-
g a r ? ' Tr i s t eza da decirlo; y dejo ai 
m á s viejo de mis lectores que la haya 
conocido, hacer los comentarios. 
Y volviendo a una de las deduccio-
nes m á s arr iba expuestas, a l a del 
semanario indecente, no quiero dejai-
de consignar aquí , las apreciaciones 
de una c u l t í s i m a dama de Boston que 
en el gran hotel "Pasaje" tuve el ho-
nor de conocer y compartir con ella 
largos momentos en las pasadas se-
manas. 
Me dec ía tan distinguida dama: 
" Y o no sé c ó m o las s e ñ o r a s de aquí , 
permiten que ante sus narices se ex-
hiban estas cochinadas. E n Boston 
nosotras mismas h u b i é r a m o s a y a n c a -
do de los puestos, esos atrev í mientes 
haciendo castigar a autores y vende-
dores. Y aquí , veo que, sin respeto 
ninguno ni al forastero siquiera, se 
tiene regado de esos papeles sucio.! 
toda esta v ía , ofendiendo la vista de 
las personas que en estos hoteles se 
hospedan creyendo en la mejor v ig i -
lancia de las autoridades." 
E s t a s frases crueles y comentarios 
t r i s t í s i m o s , pronunc ió la dama i lustra 
h i ja de una ciudad en cuya "Bibliote-
ca P ú b l i c a " y en su fachada, se lee la 
siguiente in scr ipc ión : " E l Estado exi-
je la educac ión del pueblo, como ga-
r a n t í a del orden y la libertad." 
E l peligro é s t e , y a deja de l lamarse 
así para convertirse en la "gota de 
agua" m á s grande, que v a disolvien-
do poco a poco ese " terrón de azúcar"' 
que tan maravillosamente c o m p a r ó el 
s e ñ o r Lanuza . 
¿ Y a han visto ustedes el peligro, 
c a r í s i m o s lectores m í o s ? ¿ S í ? Pues 
ahora, d é j e n m e ir a tomar el fresco a 
la que fué "mi" "Alameda de Pau la ," 
convertida Soy en un pedregal y afea-
da doblemente por los ochenta y tan-
tos horcones de todos t a m a ñ o s que all í 
se hal lan enclavados. 
E l año de 1876 atracaba en sus mue-
lles una gran fragata velera: la "Ma-
ría B lanca ." E n ellos desembarcaba 
un n i ñ o de 11 a ñ o s que m á s tarde ha-
bía de l lamarse 
Juan de las V I Ñ A S 
(Viene de la I r a . página) 
E L F R A C A S O D E U N A ENTR*. 
L A M U E R T E D E L P R I N C I ? # A Í A 
N E S T O D E S A J O N I A E 
U n oficial de la Cruz R0ja 
lo siguiente en la "Nueva ^ 
bre," de V i e n a : rensa % 
" E l P r í n c i p e cayó , sable en L 
a la cabeza de su regimiento r •), 
yo l l e g u é e n c o n t r é al Principé J311̂  
sado por una bala; él me pidió aVts 
co de agua y me dió una hoja 2 ^ 
p e í de su "carnet" de campaña ! Pa' 
cual había escrito con lápiz j ' n '.a 
guientes palabras i — S i yo caigo8 -
campo del honor, no quiere ser PV1 
rrado en el mausoleo de mi f -i-
sino junto con mis valerosos ¿\A ¿ 
muertos a mi 'ado. Quiero que Se * 5 
ga en la tumba una cruz sencilla- " 
to basta para todos los hijos de 
mania." A'e-
E L D E F E N S O R DE UNA BANDE. 
L a Petil Courrier dr |a RO-L-. 
cauld c onsigna la breve historia ri T 
n joven soldado, hijo ,} 
in era el hijo de un 
(¡esto zapatero, y llegado el mome"|?; 
de la m o v i l i z a c i ó n se incorporó uT 
las. n" 
Sa l ió de Angulema como snlrUj 
del 307 regimiento de línea Fué ? 
gido para formar parte de la SeCci-n 
de honor de la bandera del Cuerno 
E s t e regimiento fué uno de los 0.„ 
mas sufrieron en la batal'a d« RT 
paume, el d ía 26 de Agosto. 
A l despuntar el día se vió envuelto 
por tropas alemanas muy superior^ 
en numero. Sobre el rc¿iniiento ca 
yo una verdadera lluvia de 
das. grana-
E l grupo de la guardia de honor 
de la bandera se v ió diezmado Sin 
embargo, los bravos soldados.'aenj. 
pados en torno de la enseña, se dis-
pusieron a vender cara su vida. Uno 
a uno fueron cayendo; pero el ofi-
cial portaestandarte se mantenía en 
pie. 
Una nueva descarga de metralla 
hizo caer a l abanderado gravemente 
herido. 
Paúl Bodin e m p u ñ ó la bandera, y 
durante algunos minutos pudo verle 
su regimiento con la enseña levanta-
da en alto ante la avalancha de pru-
sianos. Gri taba como un loco, sin de-
fenderse, porque se le habían agota-
do las municiones, hasta que una bala 
le hir ió en el pecho. E r a el único sol-
dado de su secc ión que había queda-
do en pie. 
L a bandera f u é salvada por otro 
capoi-al. 
Por l a noche fué recogido Bodin.en-
tre un m o n t ó n de cadáveres . Couio 
daba s e ñ a l e s de vida, fué transporta-
do a una ambulancia de la Cruz Roja, 
y p a s ó d e s p u é s a un hospital; pero 
el infeliz m u r i ó a los trece días, sin 
haber recobrado el conocimiento j 
gritando siempre, como s i estuviesí 
con la bandera en la mano ante el 
enemigo. 
A solicitud enviaremos gratui ta-
mente, al recibo de un sello de dos : ̂ l a n v ^ . \ \i. 
centavos para el franqueo, un e'egan- E s t e esperaba la rendición de 
t í s i m o c a t á l o g o de los nuevos estilos ¡ plaza para hacer en ella una ent!"a 
rlol n/M-có Rm, Tnn ommllnc rciiles de VIS'0* 
Se ha dicho que el emperador Gui-
llermo ha asistido a un ataque contra 
Nancy. 
U n magistrado del Es te ha escrito 
una carta en que da detalles muy cu-
riosos respecto a la presencia del Kai-
ser en aquella acción, de que fué tes-
tigo presencial, desde las cercaníai 
de la ciudad. 
Guillermo I I se encontraba e« 
Amanee, a veinte k i l ó m e t r o s de N n̂* 
cv. durante la batalla. 
' D i e z mi l soldados de caballería, 
m a g n í f i c o s , con esp léndidos unifor-
mes de parada, acompañaban al em-
perador. 
s t e esperaba l a rendición 
del c o r s é Bon o . j triunfal con aquellos miles  
L l e v a e s p l é n d i d a s ilustraciones y fi-1 sos soldados, 
gurines ejecutados por reputados a r -
tistas y su texto en castellano. 
S u t í t u l o es: "Como embellecer su 
forma" y es i n t e r e s a n t í s i m o p a r a to-
das las damas. 
Dir ig irse a " E l Encanto ," Departa-
mento de C o r s é s , Galiano y San R a -
fael. 
G . 4-28 
Pero de pronto, los alemanes tu-
vieron que comenzar a batirse en ^ 
t irada a causa 
f r a n c é s . t n;(, s 
Entonces Guillermo H <íue 
16 
R A B A N A , ir)6. KTÜEVA < \SA 
de inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; a lum-
brado e l éc tr i co ; en la. misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 » v 29 H^n. t. • 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, IT, do 1 a 4. Te l . \ - 2 7 i l 
P a r a comprar «asas , n P E R K / , . 
P a r a voiulrr CMas, B PJblKEZ, 
P a r a compiar solares, a P í . l í l . / . . 
P a r a vender sulares. a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
• P a r a vender lincas de campo, a VIMKA. 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dirtoro en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
T.os ncjiorios -de esta casa son 
serios y reservados 
13 n. t. 
P A R A I.A H A B A N A V R E I * . M i -
tos, facilito dinero; m ó d i c o inte-
rés, cualquier cantidad desde $500 
a $30.000; grarantía hipotecaria. 
Vendo casas a tres mil pesos cerca 
Kelascoa ín . San Migruel, 80, de 9 a 
12. No a corredores. 
15874 3-n-t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L/C facilito on todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro. H a . var ias cantida-
d© para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segrundas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a 4.Juan P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
14893 14-n-t 
C O M E S T I B L E S 
J f j E B I D A S 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azaírán 
C l a r a de huevo artificial y vaini-
lla de primera. M a r c a " L a E s t r e -
lla C González . Teniente Rey. 94. 




(Viene de la I r a . plana) 
— D í g a l o usted todo, general. 
—No se lo puedo decir a usted "to-
do," puesto que "todo" depende del 
resultado de las elecciones de lo . de 
Noviembre p r ó x i m o . 
—Entonces , usted h a b r á venido a 
descansar y de paso a influir con 
sus a m i g o s . . . 
—No, no he venido a inmiscuirme 
en lo m á s m í n i m o en la c a m p a ñ a 
electoral. C r e a 
exclusivamente 
i n m i s c u i r é en las luchas electorales 
porque me he mantenido alejado de 
las luchas p o l í t i c a s de Oriente y es-
toy ahora en per íodo de a b s t e n c i ó n . 
Bien merece este "guajiro" unos d í a s 
de descanso, ¿ n o es verdad? 
— S í ; pero usted h a insinuado 
I acontecimientos para los primeros 
| d ías de Noviembre. 
— Y los habrá , sin duda, los ha -
brá. 
— ¿ Q u é clase de acontecimientos 
son esos?—reiteramos nosotros. 
—Como que t o d a v í a no han cr is -
talizado no puedo d e c í r s e l o s , pero en 
clase de acontecimientos ustedes los 
periodistas son duchos, de modo que 
e n u m e r é m e l o s . . . 
¿ H a b r á crisis de gabinete?—in-
sinuamos. 
se q u e m a . . . , — d i j o el 
del terrible » 
pie 
a h a b í a ¡ e g u i d o a ^ j ^ 
alejÁ evoluciones de su ejército, 
caballo, v volviendo grupas, se 
de Nancy seguido de la bnliame . 
ba l ler ía . , de 
Fueron, sin duda, a ^u(lanrs!enía 
traje , y a que el que lucían no 
objeto. 
B E R T A L A A C T I V A 
rt i l ler ía?*g E n . la historia de la ar 
siana ha quedado el ^ u ^ d o 
cé lebre "Fau le ^ r e t \ , la J,/sto los 
era el nombre que habían pues 
soldados a uno de los cañones^ ^ 
s M a r g a v e s ^ ^ ^ 
deburgo en sus luchas 
ñ o r e s feudales. 
Ahora cuentan los pe 
^r iód icos g 
r ti la pereZ0' 
en c o n t r a p o s i c i ó n a ( jre ie , el nom-
sa, los ingenieros han daao í0 
bre de " B e r t a la activa, ai 
usted que he venido i mortero de 42 c e n t í m e t r o s . j ^ 
a descansar. N  me | Berta es el nombre de la a 
redera de la casa Krupp. 
aqué l se construye. 
L A M U E R T E E N L A ^ 
Publica una Revis ta extr^£í en 
interesante ar t í cu lo de un m batalla, 
el cual a f i r m a é s t e que en M H ,U. 
por efecto de l a exc i tac ión a . 
cha, el soldado herido apenas 
te el dolof. ¿¿rW 
Muchos soldados no se {aese 
cuenta de estar heridos si de 
por los gestos y P ^ ^ e c o b v ^ 
c o m p a ñ e r o s , que les hac* 
la sensibilidad. 
E l c é l ebre quirúrg ico 
rrev hizo un estudio acerca ^ 
lac ión entre el estado "l0. ^ ¡ ó tM 
de los combatientes, y esta" ^ n 
,as h e v e a s . l o ^ « n c ^ ^ 
11 n. t 
E N S E Ñ A N Z A S 
del gabinete cuatro 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
) reserra. Ofldna de M I G U E L F . 
M M U i U E Z , Cuba, 32, de » a 5. 
15452 11 n. L 
Nlaria Teresa Fernández 
Profesora de Corto y Costura; 
e n s e ñ a en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; t a m b i é n 
prepara para los e x á m e n e s de cor-
te. Sol. 46, altos. 
143S3 ' 4 n. t. 
—Se quema, 
general Castro. 
— ¿ S a l d r á n 
secretarios ? 
— S e aparta, se apar ta . . . 
— ¿ S o n a r á el "cuero"? 
,—Se quema, se q u e m a . . . 
— ¿ H a b r á r nuevos partidos ?—pre-
guntamos. 
— S e aparta, se 
t e s t ó el general. 
— ¿ Se hará acc ión 
y bien determinada? 
— S e quema, se quema. . Y nr 
pregunte usted m á s por D i o s ' 
ñor periodista, y s iga usted 
formidable fe y amor en e-, 
Magistrado do la Repúbl ica 
honorable genera' Menor*.! 
antes, on igus 
j las de los vencidos. ;onta otro* 
E l campo de b a t a l l a J J ^ ^ ^ . f0in 
m á s extraordinario; 
hernlos *e mA en 
)rendió el golpe 
a p a r t a . . .—con-
fuerte serent 
casos mas exirat ni«prtC 
batientes que 
permanecen en pie 
que les s o r p . - , 
fin a su vida. . .in cap^* 
Se cuenta e! caso ^e u ^ t e 
que en una batalla ^ ^ u - l to P1'' 
de un e s c u a d r ó n , y le d e s ^ 
un casco de metrallfl J H ^ a caball0 






con la mano en alto. 
L a contracc ión d 
las piernas le 
recorrió a s í cinco 
galopar furioso, 
cudida muy 
r r a . 
m ú s c u l ^ 
k i l ó m e t r o s ^ 
lo arrojo fuerte 




!ytlo6a5B C i t e r a t u m 
¡ S e h a r o t o e l c i e l o , m a d r e c i t a ! 
Se ^ roto ê  ĉ ê 0» madrecita!— 
llamaba sollozando el pequeño 
f tendido en el suelo con esa 
nial'inconsciencia de la infancia, al 
^rcruzar por el espacio ©1 fuego 
lamentoso de un relámpago. 
jl-Se ba roto el cielo!—repetía el 
h oaitín, que levantándose corría en 
¡ f v ^ de los brazos de su madre, ape-






, to V' 
c u i f d ; 
slll»' ; 
, en «I 
3 <* 
eí alma. 
"v la lluvia, como una porción de 
hilos gruesos y delgados, caía y caía; 
como lágrimas dolientes, las gotas, 
Compasadamente, resbalaban por so-
£g loS cristales de las puertas y 
ventanas. 
La señora de Fermon era un mu-
. sensible, que tenia alta idea del 
íom-epto de madre. Su hijo era para 
¿la lo que un rayito de luz para el 
navegante. , 
y con suma tristeza se la oía re-
meniDrar aquella escena trágica en 
aae estuvo a punto de perder la vi-
d- junto con la de su hijo, cuando és-
te cayó en el estanque del Prado y 
¿¿2 se echó, como un cisne loco, en 
aquella agua mansa y profunda en 
Jusca de su hijo que se ahogaba... 
—No llores, pobrecito,—le decía 
con ternura—el cielo nó se ha roto; 
ka sido la mágica luz de un relám-
pago que ha descendido del infini-
J T . . ¡Calla, calla, por Dios! 
. Y el llanto del pequeño se aumen-
taba como un aria en "crescendo," y 
de allá, de la obscura bóveda enla-
tada, se precipitaba lentamente, co-
mo ía rabia del huracán, la voz del 
trueno o el fantasma del invierno; y 
las cosas todas manifestaban un en-
cogimiento de piedad, un mohín de 
' melancolía. 
Al fin, como todo lo que tiene que 
pasar, huyó la noche y llegó el día; 
una mañana de Noviembre, opaca y 
con síntomas de vomitar más hie-
lo. La señora de Formón se acerca 
a la cama de su niño y toca su son-
rosada frente. E l pequeñito salta del 
lecho, como un soñador sonámbulo, y 
son gritos destemplados persiste: 
—¡Se ha roto el cielo,, madreci-
[ita!... 
I Y sus ojos se vuelven a todas par-
tes, y sus mejillas de rosa palidecen 
•.intensamente, y en constante inquie-
tud su cuovpecito débil va de un la-
' do a otro, como si el colchón fuera 
í de espinas y la madre que le mira 
una momia de los cuentos. 
| —¡Mi hijo, no temas!,—exclamaba 
la madre con semblante abatido y 
voz dulcísona;—vente conmigo al 
jardín, para que veas; el sol ha sa-
;Hdo ya y el cielo está raso. 
Aquello era un imposible; la infe-
t.liz no podía convencer a su hijo del 
í error que. en su nerviosidad, bullía 
B n su mente. 
m. Se había roto el cielo, d e c í a . . . Pe-
ro, ;,cóino podía romperse el <ielo 
Hendo tan grande, tan fuerte, tan 
pf^ueso? ¡Ah!, cuando la razón delin-
Kue," par'a aquel que ha sentido tal 
| desgracia, todo es negro, todo es du-
Tfct y cree que el cielo se viene sobre 
él como los copos de una nevada. 
•.Desde la noche en que a Jaime le 
cegó la poderosa luz de aquel re-
lámpago, había quedado enfermo, 
enfermo de nervios. E l pobrecito ha-
bía perdido, a tan corta edad, la ra-
zón. Y el triste loquito se pasaba los 
días y las noches en un delirio dolo-
Joso. 
Dejar de vivir a los seis años se-
ría un sarcasmo. Que un angelito 
hermoso, blanco, con los ojos lángui-
dos y la espiritualidad reveladora de 
un artista o de un orfebre del verso, 
se extraviara en brazos de la muer-
te, era, más que sensible, impropio 
de la bienaventurada naturaleza. 
¿Cómo era posible que el capullo 
de rosa se pudriera antes de abrir-
se, antes de saludar al sol, al viento, 
a la v i d a ? . . . Pero así son las cosas; 
cuando la vida parece entonar su 
marcha triunfal, alegre, heróica, con 
aterciopeladas sonoridades, la muer-
te, furtiva, irritante, demoledora 
siempre, entona su "De profundis" 
misterioso, su canción macabra y lle-
na de horrores. Los días pasaban y 
el niño Jaime no se curaba; la fuer-
za de sugestión que había penetrado 
en su espíritu era incompatible con 
su fuerza moral, su constitución en-
deble y neurótica. 
Y daba lástima ver cómo, a ma-
nera de una vela, se iba gastando la 
vida de aquel tierno personaje. Ca-
da día su extenuación era más efec-
tiva: su boquita, de coral en otro 
tiempo, tiritaba, mostrando en sus la-
bios ajados un color de rosa desteñi-
do. Y a sus ojos, que antes revelaran 
inteligencia y comprensión, eran dos 
faros próximos a apagarse por falta 
de alimento. Sólo hacían un contras-
te artístico y sublime con su páli-
do físico, las guedejitas húmedas que 
rondaban por su frente. 
Nada, luchar contra la marrjada 
de la naturaleza era imposible: Jai-
me era ya uno de los tantos casos 
perdidos en la vida. 
Describir el doloroso cuadro de la 
señora de Fermón y su hijo, ella re-
presentando la vida, él la muerte, 
es cosa que hay que sentirla para 
quê  la pluma no se manifieste inve-
rosímil o el bosquejo no resulte con 
tintes débiles y rasgos pobres. 
E l pobre loquito no hablaba ya 
desde hacía días; sus últimas horas 
se veían llegar y arrebatarle cada 
una un jirón de v ida . . . 
E r a la última noche de Noviem-
bre. L a lluvia caía otra vez, como 
hilos gruesos y delgados, sobre los 
cristales de las puertas y ventanas; 
y una tras otra, las gotas, como lá-
grimas, rodaban hasta el suelo. E r a 
el mes de los muertos y la señora de 
Fermón continuaba en su capilla, 
dando vueltas y más vueltas al rosa-
rio, y pidiendo al Cristo un milagro 
para el hijo de su alma. 
Súbitamente, tras un lamento hon-
do, resonó en la estancia del loquito 
el último grito, que huía presuroso 
con la vida: 
—¡Se ha roto el cielo, madreci-
t a ! . . . 
Corrió la infeliz madre, que aca-
baba de encender las velas de la ca-
pilla. 
—¡Mi hijo!—exclamó sollozando. 
Nada: el inocente, el hemoso, el 
que habría sido un poeta o un ma-
ravilloso artista, estaba en el lecho 
de rosas con sus manecitas juntas 
y sus ojos claros, como si al despe-
dirse para siempre hubiese visto en 
verdad el cielo que se abría en pe-
dazos para dejarle entrar. . . 
G. Bustos V I L L A R R E A L . 
L a s l e y e n d a s d e a r t e 
Los esponsales de Otto 
i 
E n la pequeña ciudad de Maez, al-
dea pintoresca que asienta sn blanco 
caserío en la margen derecha del 
Rhin, vivió un gran artista, genio 
truncado en la flor de su vida por la 
mano airada de la muerte. 
Llamábase este desventurado, Otto, 
era hijo de un honurado curtidor de 
pieles y de una labradora de los Vos-
gos. 
Hasta su mayor edad pasó su mo-
nótona existencia al lado de sus pa-
dres, y cuando éstos le comunicaron 
la buena nueva de su independencia, 
decidió partir de la pequeña aldea 
hacia la región de sus sueños. 
Fué colonia, la histórica ciudad sa-
jona, el paraíso anhelado por sus an-
sias desde niño; así que cuando sus 
viejos padres lo dieron la libertad de-
seada, con un hato mísero al hombro 
y con muchas ilusiones en el reino 
de su alma, partió el mancebo en bus-
ca de fortuna. 
Dejó su pequeña y querida patria 
con inmenso dolor; amaba a la poé-
tica Meaz con todas las ternuras de 
sus primeros años infantiles; en sus 
floridas campiñas y en sus frondosas 
selvas aprendió de los pájaros y de los 
vientos las primeras sinfonías que 
halagaron sus oídos y que después ic 
iniciaron en los sublimes secretos de 
la música. 
Otto era músico; pero no un vil 
componedor de sonatas plebeyas, ¡oh. 
E n 1 9 1 . . . . 
no! Otto idealizaba su arte hasta ele-
varlo a las regiones del genio. 
De los pájaros aprendió al armonía 
suave y rítmica de los dulces acen-
tos, y de los aires encrespados que 
azotaban con iracundias de tormentas 
las escrespadas frondas, supo sacar 
todas las grandezas de las furias y 
tolas las bravas armonías del mar. 
Otto, allá en sus primeros años 
cuando aún no presentía en su frente 
creadora la luz alada del genio, con 
unas cuantas monedas reunidas en 
largas privaciones de golosinas y de 
juegos, compró a un viejo buhonero 
un destartalado violín, que en sus ma-
nos sonaba, si no a marcha triunfal, al 
menos a "ritornéllo' aceptable. 
Y con aquella caja de música por 
eterna coVnpañera, y con su bagaje 
de ilusiones por guía, vivió Otto su 
juvenlud en la pequeña aldea que ba-
ña el lihin y cobijan selvas primiti-
vas. 
Y Otto marchó dando la frente a 
Colonia, y así caminó día tras día, 
pensando ver a cada aurora el tér-
mino feliz de su senda y el principio 
de una jornada de lauros. 
¡Oh juventud! Y fué en una triun-
fal aurora, roja de llamas, en un es-
pléndido Oriente, cuando el señador 
músico pisó la tierra prometida, la 
santa y esperada tiera que él creía 
de promisión. 
Fernando López MARIN 
Fotoerafía Colominas y Compañía. 
" N i n i " M é n d e z y S u m a l l a 
¡Un capullo de rosa! 
Esta es la frase que exclama toda persona- que conoce a la graciosi 
y bella niña. 
Nini conw se la llama <nn'íiosamrntf, rovslifuye la felicidad de un 
matrimonio tan distinguido como es el de Antonio Méndez e Isabel Su-
malla, qm se contemplan en la linda niña llenos dfí.dichas y venturas. 
Un beso para la monísima Nini. 
¡ L a V e j e z ! 
Arbol seco, rugoso y carcomido... ' 
¿dónde está tu arrogancia y esplendor? 
¿ Do el altivo y canoro ruiseñor 
que orgulloso en tu copa hacía su nido ? 
¿Do el arroyo apacible y cristalino 
que tus hondas raices fecundaba ? 
¿Do la aurora que ayer alborozada 
le irradiaba su manto purpurino? 
Ya todo enmudeció... Solo un labriego 
rendido bajo el peso de los años, 
abraza de aquel árbol los escaños, 
que no tienen amor ni luz, ni riego... 
Y al cubrir de la noche el negro manto, 
estos seres sin dicha y sin sosiego 
¡ al uno por Destino manda al fuego 
al otro, por fe ciega al Camposanto! • 
JÓSE A. PONDAL. 
{Clérigo.) 
E l jaco apenas podía ya. Por más j 
que la auriga—una aguda cuarento-
na calabresa—fustigaba al penco, el 
desvencijado fiacre apenas si logra-
ba avanzar por las abruptas callejas 
de uno de los más fantásticos arra-
bales de Trieste. 
—Que voy a llegar tarde, corpo di 
Satanasso—blasfemaba yo, consta-
tando la hora en un reloj público.— 
¡Las once de la noche! 
—¡Ja, ja!—rió escandalosamente 
mi cochera.—Pero si ese reloj está 
parado! 
—¿ Parado ? 
—Una bala le destripó cuando cu-
tramos a tambor batiente— ¡le 
noche de la revancha! 
—Pero, ¿cuándo ha sido eso?—ru-
gí creyéndome víctima de una burla 
e s t ú p i d a . . . 
No hubo tiempo para aclarar el 
misterio de esa carcajada extraña. 
E l coche se detuvo ante un portal ma- i 
yestático. 
—Espera—dije a la calabresa, ani-
mado únicamente por el propósito de 
interrogarla una vez cumplida la vi-
sita que me llevaba al palacio de la 
duouesa de Monteffiori. 
Por el boquete de sombra de una 
extrema bocacalle atravesó el relam-
pagueo de un pelotón de coraceros 
que, sin duda alguna, salía de, la ciu-
dad. Acostumbrado a tales escenas 
desde el comienzo de la guerra, no 
hice caso alguno de semejante alar-
de de fuerza, y disponíame a entrar 
en el portal del palacio, cuando ob-
servé que un hombre salía disparado 
como una bala y « e metía en mi co-
che dando unas órdenes 'siniestras 
al auriga. Sin poder con enerme, fui 
hacia el coche, a la luz de cuyos faro-
les creí haber reconocido al fugitivo. 
—¡ Quietos!—grité precipitándome 
denti-p del vehículo. 
Mi sorpresa no tuvo límites. Sin 
sombrero, con la corbata desatada, 
el cuello destrozado, los ojos rotan-
do en una loca estupefacción de ho-
rror, el general duque de Monteffio-
ri yacía en el asiento del fiacre, pre-
sa de horribles convulsiones. 
—¡Por Dios, mi general; qué pa-
ea . . . qué pasa! 
E l hombre aquel se me quedó mi-
rando con idiotez absoluta, palabra. 
—¿Pero qué pasa . . . qué pasa?.... 
E n esto, salieron unos criados del 
palacio, como en busca de] amo. . . 
—¡Aquí!—les dije.—Venir.. . ¿Qué 
pasa . . . qué pasa? 
Al principio los criados no sabían 
qué responder, pero, luego, uno de 
ellos atrevióse: 
—¡ Muerta. . . muerta! 
—Pero. . . ¿ quién ? 
—¡La señora duquesa! 
—Sí; ¡asesinada, asesinada!. . . .— 
agregó con voz babeante el general, 
incorporándose un tanto en los al-
mohadones de crin. 
—Pues . . . daos p r i s a . . . avisar a 
la Guardia urbana. 
—No, no. Yo ivé; esperadme!— 
dijo con imperio el general, cogién-
dome por un brazo, al mismo tiempo 
que dejaba caer en mis oídos, entre 
un lúgubre silbido de su voz espan-
pantada: 
— ¡ Y ó . . . .yo la he matado... que 
nadie lo sepa!. . . 
Dominando en lo posible el estre-
mecimiento de horror que aquella 
desconcertante revelación me produ-
jera, inmovilicé a los criados hasta 
que esperasen nuestras órdenes, y 
me dispuse a intervenir en el desen-
marañamiento de aquel terrible mis-
terio. 
Presa de lúgubres indecisiones no 
sabía qué partido tomar, cuando, da 
un salto, arrojóse la calabresa. del 
pescante a la calzada. 
—Señor—me dijo con resopado 
acento,—este caballero quiere que i 
quede el suceso envuelto en el ma-
yor misterio;. . . . mejor dicho, que 
nadie debe sospechar del verdadero 
autor del crimen. Además, la muer-
te habráse vengado dentro de breves 
instantes. E l general Monteffiori 
está agonizando... 
—¡Insensata!—aullé con un acen-
to mezcla de ira y estupor. 
— E l general Monteffiori se mucre 
irremisiblemente. Fíjese usted.. . 
Y levantando la mano derecha con 
que mi amigo se oprimía un costado, 
me mostró, a la luz oblonga de los 
faroles, una espantosa mancha de 
sangre. . . 
Cuando aún no me había dado per-
fecta cuenta de la tragedia, el infeliz 
se apelotonó en una convulsión últi-
ma y rodó como una bola de trapos 
sobre el peludo del coche. 
—Ahora . . . venga usted conmigo... 
Hay que subir este cadáver; . . . luego 
será tarde y no tendría nada de. raro 
que resultare usted un tanto com-
prometido. 
— ¿ Y o ? 
—Sí, usted; podrían tomarle por el 
criminal, y en estos tiempos la horca 
se acuesta muy cansada.. . y la jus-
ticia aus tr íaca . . . 
Semejante lenguaje insolenté, en 
el que sin embargo había cierto aplo-
mo y aún hasta cierta distinción, me 
desconcertó. ¿Quién era aquella 
mujer que así se atrevía a reprochar-
me? ¿ Quién diablos la había ente-
rado de que el duque estaba herido 
mortalmente? ¿Qué resolución tan 
intempestiva la había determinado a 
tomar cartas en el asunto ? ¿ No era 
estúpidamente extraño que un au-
riga de coche de punto, de pronto 
osase hacerme indicaciones tan ter-' 
minantes, que más bien parecían man-
datos? ¿Quién era, pues, aquel per-
sonaje alucinante que así desconcer-
taba el curso de mi vida? 
Con motivo de la guerra europea, 
la catástrofe había sido tan grande, 
que las mujeres desempeñaban gran 
parte de los menesteres antes mono-
polizados por los hombres. De ma-
nera que a nadie llamaba la atención 
ver a las mujeres guiando desde un 
pescante. 
Así, pues, no me inquietaba tomar 
un coche guiado por-una cualquier.), 
tanto más que en otras ocasiones ya 
había utilizado los servicios de la ca-
labresa, como yo le llamaba. 
Sin embargo, resolví llegar hasta 
el fondo de todo aquel conjunto de 
escenas estupefacciontes. Para ello 
había que proceder con mucha caute-
la. ¡Ah!, sin duda alguna me halla-
ba al lado de un sér extraordinaria-
mente extravagante. Había que fin-
gir inocencia. 
—Carguemos el cadáver... ¿A dón-
dede le llevamos ? 
— A l lado de su esposa. 
— ¿ D e la muerta? 
—¡Do la asesinada! ' J j " 
—¡Vamon! 
—¡Vamos! 
M. A. Bedoya. 
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/ D e venta en "Las Modas de Pa-
ris-' librería del señor José Albela, 
Belascoain, 32-B.) 
<k madera. ¡Cuánto dejó de capital, 
i plata Obrada, de efectos! Todas 
^ cuevas estaban lelnas. ¡Qué ad-
hab'^ra^0r' ^a Sarra^a Q116 tanto 
•*Í8 elogiado le pertenecía. E n ella 
t la 01 aguardiente. Y, miré, vues-
,00 abuolo, Pedro Androwitch, se 
instruyó una casa de piedra, pero 
.^amontonó bienes. Todo se le fué 
entre las manos. No vivía tan en 
fab- • torno 'su padre; no se procu-
ro l̂np:una diversión, y sin embar-
itop su 'llnC1'0 vo10 Y no dejó para 
^ , se a( 0rdaran de él ni siquiera una 
- nara ,1,. piata_ Todavía hay que 
^daraPl a f''a^'ra Petrowna que 
fretA-k* verdad— interrumpió L a -
I w K K7 que la llamaban la bruja? 
lla^ u * qilG 00nocer a los que la 
::._aban así!—replicó Antonio. 
Jn Propósito, señor— se atrevió 
S8tá a l1'"0^11^!' el viejo—¿dónde 
*Wa"UOí;lra soñora? ¿Dónde vive 
li¿"VG 110 aparado de mi mujer— 
^avretzky haciendo un esfuerzo. 
—Te suplico que no me prevuntes so-
bre ella. 
—Comprendo— dijo tristemente el 
viejo. 
Al cabo de tres semanas, Lavretz-
ky fué a caballo a D . . . a casa de los 
Kalitine, donde asó la velada. Lemm 
se encontraba allí, y gustó mucho a 
Lavretzky. Este, gracias a su padre, 
no tocaba ningún instrumento. Sin 
embargo, amaba con pasión la música, 
la música seria, la música clásica. 
Panchine estaba ausente, por haber-
lo enviado el gobernador fuera de la 
ciudad. Lisa tocó sola y con mucha 
precisión. Lemm se animó, se elec-
trizó, cogió un rollo de papel y mar-
có el compás. María Dmitrievna se 
echó a reir al pronto, al mirarlo, y 
luego se fué a acostar. Pretendía que 
Beethoven agitaba demasiado sus 
nervios. A media noche, Lavretzky 
acompañó a Lemm a su domicilio y 
estuvo con él hasta las tres de la ma-
ñana. Lemm se mostró muy expansi-
vo, habló mucho. Se había erguido, 
sus ojos brillaban; hasta se alzaron 
sus cabellos sobre su frente.^ Hacía 
tanto tiempo que nadie le había mos-
trado interés, y Lavretzky parecía con 
sus preguntas demostrar una solici-
tud tan sincera, que el viejo se ocn-
tnovió. Acabó por enseñar su músi-
ca a su huésped, y tocó y hasta cantó 
con voz apagada algunos fragmentos 
de sus composiciones, entre otros, una 
balada de Schiller, Fridolin, que había 
puesto en música. Lavretzky la ala-
bó mucho, se hizo repetí ralgunos pa-
sajes, v al marcharse invitó al mu-
tico a que fuera a pasar algunos días 
cen él en el campo. Lemm, que lo 
acompañó hasta la calle, aceptó inme-
diatamente y le estrechó calurosamen-
te la mano. Al quedarse solo, en el 
aire húmedo y penetrante que traen 
las primeras claridades del alba, se 
volvió con los ojos entornados, encor-
vada la espalda, y entró otra vez en 
su casa a pasos lentos, como un cul-
pable. 
—No estoy en mi juicio—murmuró 
acostándose sobre una cama luraNy 
estrecha. 
Cuando algunos días después, fué 
Lavretzky a buscarlo en carruaje, tra-
tó de decir que estaba enfermo. Pero 
Fedor Ivanowitch entró en su cuarto 
y acabó por convencerlo. Lo que hi-
zo más impresión a Lemm, fué que 
Lavretzky había hecho llevar para 
él un piano de la ciudad. Ambos se 
dirigieron a casa de los Kalitine y 
pasaron allí la velada, pero de un 
modo menos agradable que algunos 
días antes. Panchine estaba allí. 
Habló mucho de su excursión y se 
puso a remediar de una manera muy 
cómica a los diversos propietarios que 
había visto. Lavretzky reía, pero 
Lemm no salía de su rincón, se ca-
llaba y movía los miembros en silen-
cio como una araña. Miraba con aire 
sombrío y concentrado, y no se ani-
mó más que cuando Lavretzky se le-
vantó para despedirse. Hasta en el 
carruaje, el viejo siguió pensativo y 
persistió en su mutismo salvaje; pe-
ro el aire dulce y templado, la brisa, 
las ligeras sombras, el perfume de 
las hierbas y de los botones de los 
abedules, la claridad de una noche 
estrellada, el ruido de los cascos y de 
la respiración de los caballos, todas 
las seducciones de la primavera, del 
camino y de la noche, penetraron en 
el alma del pobre alemán y él fué el 
primei'o que rompió el silencio. 
X V I I I 
Cuatro horas después estaba en ca-
mino, y su "tarantass" radaba rápi-
damente por un atajo. Hacía dos se-
manas que reinaba una gran sequía; 
una ligera niebla esparcía en la at-
mósfera un tinte lechoso y ocultaba 
los bosques lejanos; notábase como 
olor a quemado; obscuras nubecillas 
dibujaban sus contornos indecisos so-
bre el cielo de un azul claro: un vien-
to bastante fuerte soplaba a ráfa-
gas secas que no refrescaban el aire. 
Con la cabeza apoyada en los almo-
hadones del carruaje y los brazos cru-
zados sobre el pecho, Lavretzky deja-
ba errar sus miradas sobre los cam-
pos labrados que se desarrollaban an-
te él, en abanico, sobre los cítisos que 
parecían huir sobre los cuervos y ^s 
urracas que seguían con ojos estúpi-
damente recelosos el vehículo que pa-
saba, y sobre los largos surcos sem-
brados de artemisa y de ajenjo. Mi-
raba el hirizonte; y aquella soledad de 
las estepas, tan desnuda, tan fresca, 
tan fértil, aquella verdura, aquellos 
largos ribazos, aquellos barrancos cu 
lentamente; pero sus contornos eran 
tan vagos como los de las nubes que 
erraban por encima de su cabeza. 
Evocaba el recuerdo de su infancia, 
de su madre, del momento en que le 
llevaron junto a su lecho de muerte, 
y cómo, oprimiendo su cabeza contra 
el corazón, comenzó en voz débil a 
llorar por él, y se detuvo luego al ver 
a Glafyra Petrowna. Se acordó de SU 
padre, a quien había visto robusto, 
siempre descontento, y cuya voz me-
tálica resonaba en su oído, y más tar-
de viejo, ciego, gimiente, con la bar-
ba gris y sucia. Recordó que un día, 
en la mesa, con los vapores del vino, 
el viejo se había puesto a reir de 
pronto y a hablar de sus conquistas, 
tomando un aire moresto y guiñando 
sus ojos privados de luz. Se acordó 
de Varvara, y sus rasgos se crispa-
ron como si fuera presa de un súbito 
dolor. Sacudió la cabeza; y, luego, 
su pensamiento se detuvo en Lisa. 
"He aquí—se dijo—nu nuevo ser 
que entra en la vida. ¿ Cuál será la 
suerte de esta honrada joven? Es 
linda; su rostro es pálido, pero lleno 
de frescura; sus ojos son dulces, su 
boca seria y su mirada inocente. ¡Qué 
lástima que sea un poco exaltada! 
Hermoso talle,.andar gracioso y una 
biertos de chaparras, aquellas aldeas j voz tan dulce.. .Me complazco en ver-
grises, aquellos escuetos abedules, en la cuando se para de pronto, os escu-
fin, todo aquel espectáculo de la natu-
raleza rusa, que no había visto en tan-
to tiempo, despertaba en su corazón 
sentimientos a la vez ludees y tris-
tes, y tenía su pecho bajo la opre-
sión de un peso que no carecía de en-
canto. Los pensamientos se sucedían 
cha atentamente, sin sonreír, y luego 
se absorbe en su pensamiento y echa 
sus cabellos atrás. Yo también creo 
que Panchine no es digno de ella. Y 
sin embargo, ¿ qué le falta ? . . . ¿ Qué 
sueños son éstos? El la irá por el ca-
mino que siguen las demás . . .Pero no 
pudo dormir, y quedó sumergido en 
ese estado de entorpecimiento mental 
tan habitual en viaje. Los imágenes 
de1 pasado siguieron surgiendo lenta-
mente en su alma, mezclándose y 
confundiéndose con otros cuadros. L a -
vrezky se puso—¡Dios sabe por qué! 
—a pensar en sir Roberto Peel, en la 
historia de Franc ia . . . y en la victo-
ria que habría alcanzado su hubiera 
sido general; creía oír el cañón y los 
gritos de guerra. Su cabeza resbala-
ba de lado y abría los ojos. . . Los 
mismos campos, el mismo paisaje da 
las estepas; las herraduras gastadas 
de los caballos brillaban una tra^ 
otra a través de los torbellinos de pol-
vo; la camisa amarilla, con vivos ro-
jos, del "yamstehilk," flotaba al vien-
to. "¡Me recuerdo lindo mozuelo, en 
mi casa!" se decía Teodoro. Esta re-
flexión le trastornó el alma y gritó: 
"¡Adelante!" Luego, envolviéndose en 
su manta, se acurrucó más en los al-
mohadones. E l "tarantass" dió una 
brusca sacudida. Lavretzky se endere-
zó y abrió los ojos. Ante él, sobre 
la colina, extendíase una aldea; a la 
derecha se veía una vieja casa seño-
rial, cuyas maderas estaban cerradas 
dose a apearse, llamó. Se oyó un la-
drido sordo y ronco, pero no se vió al 
perro. E l criado llamó de nuevo. Re-
pitióse el ladrido, y al cabo de algu-
nos minutos acudió, sin saber de dón-
de salía, un hombre con caftán de ñau 
kin y de cabeza blanca como Aa ni¿-
ve. Se cubrió los ojos como para res-
guardarlos de los rayos del sol, y mi-
ró un momento al "tarantass;" luego, 
dejando caer las manos sobre las ca-
deras, dió algunos ptsos vacilantes so-
bre el mismo sitio, y se precipitó al 
fin a abrir la puerta cochera. E l "ta-
rantass" entró en el patió haciendo 
crujir las ortigas bajo las ruedas, yt 
se detuvo delante de la escalinata. E l 
hombre de la cabeza blanca, un viejo 
todavía listo, estaba ya muy plan-
tada y enguido en el último escalón j 
abrió el carruaje con un movimiento 
seco, y ayudando a su amo a bajái-, la 
besó la mano. 
—¡Buenos días, buenos días, amigo 
—dijo Lavretzky.—¿Te llamas Anto-
nio, verdad? ¿Vives todavía? 
E l viejo se inclinó en silencio y co-
rrió a buscar las llaves. Durante aquel 
tiempo, el "yamstehik" permaneció 
inmóvil, vuelto de lado, y mirando la 
y cuya escalinata se inclinaba a un puerta cerrada, mientras que el laca 
• . I i. i.. 1n «IVM«4-a 1... . 1 1*4»* é m lado. Desde la puert  hasta el edifi-
cio, el vasto patio estaba lleno de or-
tigas tan verdes y tan espesas como 
cáñamo. A l lado se alzaba un peque-
ño granero de encina, bien conservado 
todavía. E r a assilewskoe. 
E l "yamstehilk" describió una cur-
va hacia la puerta cochera y paró los 
caballos; el criado de Lavretzky se 
alzó sobre el pescante, y, disponién-
yo de Lavretzky conservaba la acti-
tud pintoresca que había tomado al 
saltar a tierra, con una mayo apoya-
da en el pescante. E l viejo trajo laa 
llaves; se retorcía como una serpien» 
te, y hacía grandes esfuerzos inúti-
les alzando mucho los codos para 
abrir la puerta; luego se plantó a un 
lado e hizo de nuevo un profundo sa-
ludo. ' 
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C i n e s C o r r e c c i o n a l e s La vida en la República 
Películas Parlantes 
P R I M E R A TANDA 
Película que se repite en los Juz-
gados Correccionales con harta fre-
cuencia. 
Se trata de un ciudadano mulato, 
lastante obscurito, gallardo y cala-
vera, que entregó a lavar en un tren 
su saco blanco, nuevecito, y se lo de-
volvieron con un siete tan grande en 
el hombro que parecía un catorce, 
Y a propósito del gallardo y calave-
ra, ¿qué tendrá que ver Don Juan 
Tenorio con las elecciones ? 
Este don Fernandito Freyre de 
Andrade y Meló de Portugal, es un 
Alcalde que vale lo menos dos, por lo 
chico. 
Bueno. En el acto del juicio el ciu-
dadano mulato obscuro, ratificó su 
acusación con una prosopopeya dig-
na de Políticos en (iuinea o de Gui-
nea político, reclamando al fin de su 
elocuente y florida peroración al due-
ño del tren de lavado, ocho pesos, im-
porte de la prenda rota. 
"¡Oh dulce prenda por mi mal ha-
llada!" 
E l juez, señor García Sola, pidió 
el dril hecho saco y pudo ver de un 
modo claro, evidente, inconcuso, por 
los flecos de las mangas, largos como 
los de un mantón de Manila, y por las 
múltiples rozaduras del cuerpo, que 
tenía más lavaduras que un plato en-
trado en días. 
Por lo cual cortó el paso doble del 
acusador absolviendo al acusado. 
S E G U N D A TANDA 
Un sargento de la policía y un po-
licía que no es sargento, acusan a 
dos bodegueros, de que en unión dé 
otros individuos tiraban de la oreja a 
Don Jorge. . 
La acusación rjo puede ser más 
nueva y original. 
Dicen los referidos policías, que a 
las nueve y media de la noche del úl-
timo domingo, vieron al dependiente 
I sentado a la puerta de la bodega, 
1̂  cual les pareció muy extraño, 
i Acercáronse, con su instinto natural 
I de excelentes sabuesos, y uno do 
! ellos, así como al descuido, se puso a 
^ hablar con el muchacho, mientras el 
, sargento o el que merece serlo tarn-
¡ bién, paró las orejas hacia el interior 
I logrando oir . . . d ruido que producen 
i las cartas al ser barajadas y el tinti- . 
| neo del dinero. Que entraron enton-
i ees sin poder echar mano más que a 
! los bodegueros, pues los otros se eva-
, poraron con las barajas y el oro vi1. ; 
I Como la acusación no podía ser . 
más diáfana y transparente, don Leo- | 
j poldo dejó en libertad a los acusa-
dos. . .y al sargento de la policía y a' i 
' policía que no es sargento, lo cual j 
! que, no me parece bien. 
T E R C E R A TANDA 
¡Recontratabaco! Otra vez el Pre-
• sidente del Gremio de torcedores acu- ; 
sa al Presidente del Comité de Auxi-
| lios, de haberse apropiado trece pe-
I sos y medio, de los recolectados para 
! los tabaqueros que padecen juerga 
| forzosa. 
E l Presidente acusado, en un din-
I curso latoso, enfático, superferolítico, 
i dijo: Que él había autorizado al Pre- ! 
• sidente de una sección para hacer 
: la recolecta; y este Presidente y e! ' 
i otro Presidente le habían entregado 
a él. Presidente también, el dinero. : 
! deducidos los gastos, para que a su \ 
i vez lo entregara a un nuevo Presi-
dente, encargado de hacer el depó-
| sito ante e! Presidente General. 
I ¡Un lío de Presidentes horroroso! 
i Y habló el señor García Sola y | 
I dijo: Como en esta baraja todos son 
| ases, mi presidencia absuelve al Pre-
i sidente acusado por el Presidente. 
| Y ellos se entiendan. 
Y no pasó más. • 
C. 
De Vieja Bermeja 
Octubre 26. 
L&S L L U l l \ s 
Con motivo de las •jonstantes llu-
vias que a -liarlo nos visitan, se en-
cuentra este pueblo en estado deplo-
rable. Sus calles que bien pueden ca-
lificarse de pantanos cenagosos, son 
una amenaza para la salubridad pú-
blic. Sin pecar de exagerado puedo 
decir que se hce imposible el trasla-
darse a cualquier lugar dentro de la 
localidad pues no existe un solo pun-
to que se pueda traficar sin sufrir 
las consecuencias del abundante fan-
go 
Cada vez que se aproximan las elec 
ciones. nos ofrecen hacer mejoras .pie 
redunden en beneficio de la localidad 
pero como ya estamos cansados de 
esperar, levantamos nuestra humilde 
voz de protesta, para ver si de este 
mod'i se toman en consideración ¡ 
nuestras justas quejas. 
NECROLOGIA 
Ayer se le dió cristiana sepultura 
er. la Xecróp Mis de este pueblo a ía ] 
que en vida se llamó Petrona Fuen-
tes. Su entierro fué una manlfesta-j 
ción importante de duelo, asistiendo 
todos los elementos de que se coin-; 
pone esta sociedad. Reciban por me-1 
dio de estas lineas sus familiares to 
dos y especialmente mi distinguido; 
amigo el señor Oillermo Fuentes, her , 
mano de la finada, mi sincera expre-j y no obstante la perdida que le rJ= 
De Consolación | Desde Camagiiey 
del Sur 
presenció sus trabajos, premió su la-1 T̂ os bailables, estuvieron 
C t l O N I C A 
En el reputado plantel de educa-
ción que en esta ciudad dirigen las 
competentes profesoras señoritas Por-
firia y Teresa Nogueras y que lleva 
por nombre el de la seráfica Docto-
ra "Santa Teresa de Jesús," tuvo lu-
gar una velada el domingo de la se-
mana pasada. 
La fiesta resultó brillante. 
E l programa consumido fué selec-
crlsls parecida desde el año j cionado de números muy simpáticos. 
Monísimas 
Octubre 26. 
E l ciclón que se estaba formando 
por las costas de Yucatán, nos ha 
saludado con torrenciales aguaceros. 
Dios quiera que nos deje en paz, 
pues bastante estamos sufriendo las 
consecuencias de la guerra europea. 
Aquí todo se halla paralizado; las 
venats de tabaco se suspendieron y 
no hay quien pueda cumplir sus 
compiomisos 
Otra 
44, no so recuerda. 
Tabaco que se hallaba vendido en 
matules a 18 y 20 iteBM, lo están 
proponiendo a 6 y 8 pesos por no 
haber recursos para escogerlo ni si-
quiera compradores. 
De la nueva cosecha ya hay al-
gunos semilleros, pero ¿quién facilita 
abono y recursos para la nueva za-
fra? 
Todas las semanas vemos pasar 
cuadrillas de bueyes. «|ue sus due-
ños venden, para los ingenios unas y 
para el consumo otras, porque no tie-
nen en qué utilizarlos. 
ninas recitaron precií -
sas poesías. 
A la escena subieron las obras 
"Artistas en Miniatura" y " E l Poder 
de la Amistad." 
E n estas obras lucieron sus facul-
tades las bellísimas damitas Lucrecia 
y Delia Gómez de Molina, María Te-
resa Cabrera, Lolita Vega Mandri, 
Cristina Agüero y un coro compuesto 
de grupo seductor de niñas que con 
su belleza hacen reafirmar la jus-
ta fama me la mujer camagüeya- Octubre 
bor con una "rechifla" tremenda. 
Î a protesta fué general, unánime, 
y muy juista pues es mucho el descaro 
de los que se atreven a presentarse 
ante un público culto, sin saber ni 
siquiera presentarse en escena. Y es 
que algunos "misters" »e han figura-
do que por haber nacido en los Es -
tados 1'nidos, tienen el derecho de 
explotar a la humanidad. 
Si todos los públicos procedieran 
con los que tal se figuran, como ha 
procedido el nuestro, en la compa-
ñía "Rush Ling Toy." otro gallo CÍUI-
laria 
Siento el fracaso de estos señores, 
y les recomiendo resignación. 
¡Que se alivien! Y ño se les ocu-
rra más nunca volver, queridos. 
¡Good by! 
I na pregunta. 
Permítame el señor Presidente de 
la Asociación de Corresponsales que 
le haga la siguiente pregunta: 
¿Ya la Asociación murió? 
P E P E CASAS-
de lina orquesta francesa di; 
(hi jo) I Joven Ellas Buxeda ( "¿H^l4* P r̂ reputado profesor. 
He do híicer constar 
lumnas, mi 
ya 
Rlonda. simpática trie-,, a . 
fiadores; Edelcira. ^na T * 
y María Luisa LóPeZ 
tro preciosas hermanitas ffaJa 
De Camajuaní 
Aquí, como en otros puntos, mu- | na goza -.'e beiK za incomparable, 
chos van pasando esta situación con ( 
las 
para 
do este mes se quedarán sin ellas 
probablemente. 
E l señor José Manuel Callo, due-
ño del gran establecimiento " E l Fue-
go," dándose cuenta de la situació. 
V 
sión de condolencia. 
BODA 
E l día 23 tuvo efecto la boda de| 
dos distinguidos jóvenes de esta so-) 
ciedad, la señorita María Camacho yj 
mi apreciable amigo Alfredo Romeo. | 
En este pueblo han fijado su residen-[ 
cia y les deseo una interminable lu-¡ 
na de miel. 
MITIN 
Con bastante concurrenciaj apesara 
del mal tiemop reinante, se celebró el 
domingo, un mitin unionista. Asistie-, 
ron varios candidatos de los cuales | 
hicieron uso de la palabra el doctor! 
Garrido, Bernardo Rive y otros más | 
los que fustigaron al doctor Zay^.s 
candidatura corsa com-
pleta. 
E L r O K K E S l ' O X S A L 
E L © ¿ J E R E P A S A n A L 
3 £ L £ U A M T A E P i F e R n ü 
^ H o n » ' m T A i í ) 5 
presenta ha rebajado sus mercan-
cías un 30 por 100, con lo que se be-
neficiarán nuestros campesinos. 
De esta manera el amigo Gallo co-
rresponde a la protección que los ve-





Octubre 2 4. 
Con disgusto vemos nuestras "Ave-
nidas" cubiertas por, enormes mareas, 
duramente y aconsejaron a los elec- Desde hace varias noches se encuen-
tra el tráfico interrumpido. Las fun-
ciones de teatro han sido suspendi-
das, presentando nuestro pueblo un 
aspecto triste y desconsolador. • 
E l Ayuntamient de Sagua debe te-
ner en cuenta que nuestro pueblo re-
cauda lo necesario para que se le 
atienda-
¿Qué concepto se tiene aquí de la 
higiene, qué consideración se guar-
da al transeúnte, y sobre todo a las 
damas que se ven obligadas a arros-
trar el peligro de enfangarse poi» 
nuestras calles? 
Por su importancia comercial se 
debía tener a la Isabela en excelen-
tes condiciones. 
Die. esperar es que se proceda, cuan-
to antes a la composición de las ca-
lles. L a salubridad pública lo exi-
ge, pues tenemos once enfermos en 
la casa de salud y otros tantos en el 
pueblo. 
loa súplica. 
Al señor Jefe de Policía para que 
ordene a sus subalternos pasen por 
la esquina del establecimiento del se-
ñor Félix Mon, donde se reúne una 
plaga de chiquillos que merecen un 
correctivo por sus travesuras. 
Ha sido bgien acogida en esta vi-
lla la candidatura del distiguido le-
trado señor Pablo Lazcano Larrondo 
para el cargo de representante a la 
Cámara. 
E L CORRESPONSAL. 
Las señoritar. Nogueras fueron ca-liotcllitiis uu(' han cunseenido i J> i- M i i t,, i . , , . . , . ia . ^ K t V . . , e 1 lurosamente felicitada^ por los con-tiaoajar la política; pero pasa-1 , » •. , i i. 
currentes por el éxito de la fiesta. 
Exito que también contribuyeron a 
él la señora Elena Figueroa de No-
gueras y señorita Elvira Fuig, la pri-
mera que ensayó las niñas y la segun-
da competente profesora de música 
que acompañó al piano los números lí-
ricos. 
I. 
reconocimiento W * , 0 ? ' 
simpática e interesante "dAm^ ^ 
Angelita Equitín, quien con s,?1SeUe" 
bllidad acostumbrada me fatiiit̂ "141" 
numbres de la concurrencia los 
Entre las damitas. encontráis las siguientes. '̂ "ansg 
fmeria Rlonda, 
de ojos sof 
Bft, Elisa J Al p z , 
'ta* frala"v 
gullo de nuestra sociedad i„ or" 
Díaz, María Isabel Gómez pi ltA 
y Elisa Montalván, dos elegant' 
venes llena» de gracia y herm^ 1ó' 
María y Laudelina Orquín í n S 5 
Moreno. Josefa, Eusabia y M r 
Samblas. Enma Rodrigue,- " Vií 
del Santo. Teresa Puip. I^)ia p^nia 
Estela, María y aPula Fundora Of** 
lia y Amparo Fortuny. Margara 
Mana Hernández, tTenientin 
1, Joscfita Suárez, Consuelo ' HI 
lez. Eulalia Cáplro, Con^nir 
Squitin. Blanca Falcón. Carmita 41 
varez. Edelmira Rulz. María I • 
Set, Xena Estrada. María - ^ 
Amelia Estrada, Higinia y 
Parranda. 
Señoras: Virginia Machado de R,, 
dríguez, Alfonso de Eópez, Fstrad 





f e r i n a 
n las lúe 
Asalto. 
Con verdadero éxito celebróse en la 
noche de ayer un magnífico asalto, 
en la coreciente sociedad "Unión Es -
pañola." 
Ix>s amplios salones, decorados• con 
gusío. viéronse invadidos por lo más 
select de nuestra sociedad. 
A la. nueve, hora en que la 
questa rompía su silencio, era im-i'pática sociedad de asaltos, y muv es 
povsible dar un paso ante tantas pa- I peci a luiente a su presidente 
rejas que suavemente se deslizaban | Pelayo Rionda. 
a los acordes de un agradable One DIEGO IBARRA 
Stop. Corresponsa 
de Godo. 
Mil perdones Ies pido 
haya dejado de anotar. 
Xo terminaré, sin felicitar a la en 





B A I L E 
E l baile efectuado en la noche del 
24 de los corrientes, en el hotel " L a 
Flor Cubana" de nuestro agente se-
ñor Guillermo Colón, superó a todos 
los anteriores. 
De los pueblos vecinos concurrie-
ron numerosas y bellas damitas, que 
dieron brillo y animación a la simpá-
tica fiesta social. E n prueba de nues-
tro aserto insertamos algunos nom-
bres: 
S U C E S O S 
UNA P A L I Z A 
Manifestó Marcelino Cribeiros V i -
llasino, de Serafina 30, que Agustín 
Pernas, de Tamarindo y San Inda-
leció, lo maltrató de obras con un pa-
lo, causándole varias lesiones. 
E N L A NARIZ 
En " L a Covadonga" fué asistido 
de una contusión leve en la nariz, Fe-
lipe Martínez y Hermida, de S. Cris-
no CJ-
Anunclos en perlfrdl 
coa y revistar Dibu 
oa y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 63 (Q).—Telé-
fono A-4937. 
F. MESA s 
Señoritas: Lucía y Esperanza Tur, | tóbal 39, la cual se causó al caerse ca-
De Canasí 
L a G u e r r a E u r o p e a 
Viene de la p 
iré Dame de la Garde, Notre Da-1 
me de Fourviére . . . Antes de tomar! 
las armas, confesarse y comulgar ofi- i 
cíales y soldados en iglesias y capi-! 
Mas, y expresar su sentimiento reli- j 
íioso en calles, estaciones... en to-! 
;las partes. 
Hemos visto también legiones de' 
religiosos de todas la.s Ordenes, lie- j 
gados de las cuatro partes del mun- : 
do, aclamados: 25,000 curas . . . sen-¡ 
tar plaza en las filas del ejército co-
mo soldados, enfermeros, oficiales, 
abanderados... 
Todos están provistos de poderes i 
amplio.s: pueden confesar, consagrar, 
dar la Comunión, no importa dónde, 
a quien, ni cómo. 
Hemos asistido al espectáculo úni-
co del cura-soldado, sin otro altar 
que sus manos sacerdotales, consa-
graiido en pleno campo el cuerpo de l 
Nuestro Señor Jesucristo, y dando la 
santa Comunión a sus hermanos de' 
armas, arrodillados. 
E n esta hora solemnt, cuando la 
Nación implora del Altísimo, es ver- ¡ 
daderamente cruel, de parte de los | 
descendientes de Isabel y de Fernán-
do, los Reyes Católicos, ver tender | 
una mano amiga a los discípulos de , 
Lutero, y renegar de la Francia cris-
tíana, Gallia penitens ac devota, que 
Be arrepiente de los errores del pasa-
rlo, vertiendo raudales de lágrimas y | 
d? sangre." 
HERMOSA C E R E M O N I A E N LOUR-
D E S . 
Lourdes', 16 de Septiembre. 
Acabamos de vivir minutos inol-
vidable?. Las trompetas de guerra1 
anuncian la llegada de dos escuadro-
nes de húsares de Semeae. Por pe-; 
CjUeñoa grupos, la carabina al hombro, j 
vienen cargados de flores a poctra»--1 
bendita besan. Medallas benditas bri-: 
sé delante de la Virgen, cuya roca 
lian sobre su pecho. 
De pronto el Obispo apaiecc en i 
la entrada de la iglesia del Rosario, | 
con mitra y báculo. 
Los soldados de caballería se agru-
pan en frente, A- el comandante de la i 
fuerza toma la palabra. 
Su voz potente llega lejos, grave, j 
pmcifionante, marcando bien sus lla-l 
rimera pUinn 
madas, para llegar a una suma elo-
cuencia militar. Mientras tanto, los 
heridos, mezclados con la muchedum-
bre, miran a sus hermanos que van a 
ocupar sus puestos, allá en ¡as pri-
meras filas del Ejército, y todo; los 
asistentes lloran owendo los nobles 
conceptos expresados por el simpático 
de la explanada. 
"Acabamos de consagrarnos a la 
Virgen bendita, en esta tierra de mi-
lagros. Una gran alegna nos ha lle-
gado ayer: la de la victoria de las 
armas francesas. Otra grata noticia 
nos regocija también en este momen-
to: la de nuestra -partida, mañana, 
para tomar parte en 'a lucha:'" 
E n esto momento el caballo del co-
mandante evoluciona iná« corea de 
la? tropa?. 
"Soldados: vuestros jefes, y yo soy 
uno de ellos, pueden contar con vos-
otros. Yo os doy mi corazón, os doy 
mi sangro; dadme vosotros la sangre 
de vuestros corazones a fin de que 
germine mañana sobr^ nuestra tierra 
generosa, para producir laureles para 
los supervivientes y palmas para los 
que hayan sucumbido." 
Aplausos atronadores se oyen de 
todos lados. Un breve mando, y las 
espadas salen a relucir al sol. E l co-
mandante, de frente al santuario y de 
frente al Obispo, dice:, 
"Señor: Tu eres ei Dios de los 
ejércitos. Vuestras espadas te las con-
sagramos para nuestra Francia y por 
la causa del elerecho Ministro deV 
Altísimo, bendecid nuestras espadas." 
E n ese momento Solemne, las trom-
petas tocan el saludo a la bandera; la 
muchedumbre se inclina con respeto, y 
con una voz vibrante el Obispo do 
Lourdes bendice los escuadrones. 
Los oficiales colocan sus monturas al 
frente de la? tropas, que evolucionan; 
los ciclistas siguen el movimiento, y 
en un minuto una multitud ña es-
padas brillan, en el césped que rodea 
la estatua d? !a Virgen de Lourdes 
de la esplanqd^. 
¿Los alemanes se apoderarán de 
esa cosecha ? 
—"Eso no es posible—responden 
emocionados varios sacerdotes bol-
gas. 
(De La Croix, de París.) . 
Octubre 26. 
Según me comunica el señor Do-
mingo Rodríguez cura párroco de es-
te pueblo, el dfa ] 5 del entrante mes 
de noviembre vendrá a hacer la visi 
ta pastoral el limo, señor Obispo de 
Matanzas y al mismo tiempo se le 
Hará la fiesta al patrón del pueblo 
San Matías apóstol. Mucho es el en-
tusiasmo que tienen los vecinos to-
dos en recibir a la primera autori 
dad eclesiástija de la provincia da-
do el caso que desde el año 1895 no 
hemos tenido tal visita, no estráñán-
donos nada yor la difícil comunica-
ción que tenemos con la capital de 
la provincia. 
Grande ha sido el celo del citado 
señor Cura Párroco quien desde hace 
un mes y acompañado del vecino 
Gregorio Fernández está recorriendo 
toda la jurisdicción de su parroquia 
con objeto de preparar a los feligre-
ses. 
Oportunamente daré cuenta 




UN \ PROTESTA 
Con fecha de hoy ha sido presen-
tado a la Alcaldía Municipal de es;a 
ciudad por el piofesor señor Luis Ve-
l&zquez Piilgirón, un escrito en d 
cual protesta úel acuerdo tomado por 
la (Timara Municipal votando un cré-
dito de $100,'100 para el arreglo pro-
visional de ¡as principales calles de 
Cientaecoa. 
E l señor Velázquez dice que al or-
denar al Contador Municipal la con-
signación de $18,000 en diferentes 
presupuestos, resulta una infracci<>n 
que no debe tolerarse, porque sienta 
precedente en la historia Municipal 
dando datos para que se quebrante la 
Ley Orgánica de. los Municipios en to-
do tiempo. 
Añade el . señor Velazquez que un 
empróstilo sena en este caso hacede-
ro; pero del nodo que se pretende la 
subasta de la cantidad fijada para el 
arreglo de las calles de Cienfuegos, 
toda manipulación municipal resulta 
un mito, pues las consignaciones de-
ben hacerse por períodos anuales y 
nunca por contratos que se salgan del 
intervalo que señalan las propias )r-
denanzas. 
IA. TIEMPO 
Desde la madrugada de ayer, con II-
jeros intervalos, viene lloviendo en es-
ta ciudad y sus barrios de una mane-
ra torrencial, al extremo de que se ha 
interrumpido el tráfico de puntos ad-
[ yacentes, faltando en la ciudad vian-
das y otros artículos necesarios. 
En la mañana de hoy nuestras ca-
lles parecían ríos desbordados; y tal 
¡ como comunirpió por telégrafo, en va-
I rias fué necesario auxiliar a las fami-
i lias que se encontraban en una situa-
' c.ión desesperada por la altura de las 
; aguas que sobresalían un metro AO-
j bre de nivel de las aceras. 
ESTAMOS \ OBSCURAS 
Anoche hubo una interrupción en 
j la planta eléctrica. Los pitos de auxi-
lio y las carreras de los bomberos nos 
I lucieron temer un fuego: pero dló 
¡por resultado que el momento en que 
'estuvo a obscuras la ciudad, motivólo 
'el choque de los hilos de la luz. 
Esta noche Cienfuegos parece un 
pueblo que ,luerme: los estableci-
mientos, desde las siete, no teniendo 
sufletente fluido eléctrico, .que tan ca-
ro paga, a SI "75 moneda americana 
por luz corriente, se vienen alum-
brando con velas y lámparas de pp-
tióleo. 
•Innri J . Bové. 
Asunción, Rosario y María Teresa 
Sainz, Erosteira Rodríguez, Cuca 
Ruintero, Curuca Rodríguez, María 
Mejido, María Rodríguez, Adalia 
Guzmán y muchas más. 
Señoras: Adolfina Tur de Colón, 
esposa ésta de nuestro distinguido 
amigo, señor Mateo Colón, práctico 
del puerto de la Habana; Rosa Va-
lido, viuda de Delgado; María Gon-
zález de González, Esperanza Rodrí-
guez y otras. 
Tocó la orquesta del celebrado pro-
fesor Alemán. 
sualmente en su domicilio. 
CUANDO LO A G A R R E 
Denunció Ernesto Rofre Rabañas, 
de Zanja 76, que al transitar por el 
Reparto "Aldecoa," de dijo Víctor 
Joaquinet, de Empirio 19, que cuan-
do lo agarrara le iba "a arder el pe-
lo." 
. . . Y COMO E S T A LOCO 
Al Juez de Guardia manifestó ano-
che Rosario Fárrago Rosas, de Chu-
rruca 10, que desde el día 26 falta de 
lo empujado otro menor que 
noce. 
per, de Angeles 40. 
M A L J U G U E T E 
E l menor Alfredo Valdés Paz, (!» 
Gloria 167, sufrió una herida menos 
grave producida por un proyectil de 
arma de fuego, en la mano izquier-
da, la que se causó al disparársele 
casualmente un revólver de juguet© 
que en medio peso había comprado. 
U N C U C H I L L O 
Ramón Labra Gutiérrez, de Infan-
ta 11, fué remitido al Vivac, por ha-
berle hurtado a Elíseo Ceres López, 
de Zanja 117 y medio un cuchillo de 
cocina. 
U N LESIONADO 
E l menor Enriqüe Díaz, vecino 
de San Lázaro 275, fué asistido en 
el Segundo Centro de Socorro de a'. 
Anoche, en los portales de la casa > co teme le haya sucedido algo, 
del señor Francisco Saenz, murió re- T R O M P E T I L L A S 
su domicilio su hijo Enrique García | Sunas lesiones leves, que se causó al 
Párraga, de 25 años y como está lo- i caerse en su domicilio. 
B o u q n e t de Nov ia , 
Cestos, Ramos , C o -
ronas, C r u c e s , etc. 
Rosales , P lantas de 
S a l ó n , A r b o l e s fru-
tales y de sombra, 
ele. etc. — 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS T JARDIN: GENERAL LEE 
Y SAN JDLIO. 
ÍElEFflUIO B-Oí V Í023-MÍRHNM. 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA AGREDITAGA FOTOGRAFIA 
D E 
C o l o m i n a s y C í a . 
S A N R A F A E L , 3 2 , 
CON GRAN REBAJA EN IOS PRECIOS 
6 imperiales cíe UN peso 
6 postales.. c|e UN peso 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
tas en n u e s t r a s v i t r i n a s , no 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s en 
retratos . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o -
d a k y m a t e r i a l e s de foto-
g r a f í a . 
pentinamente un individuo de la raza 
de color llamado Dionisio "Pérez Pe-
ñalver, quien hacía pocos días había 
salido del hospital de Santiago de las 
Vegas. 
Avisado el juzgado, se constituyó 
en dicho lugar. 
Conde COCA 
De Cascajal 
Octubre 29-, l'Jli. 
Palleclmiento. 
Ayer falleció en el vecino pueblo 
de Mordazo el señor Rafael Artze, 
Coronel del Ejército Libertador y an-
tiguo vecino de la localidad. 
Pertinaz dolencia, rebelde a todo 
esfuerzo de la ciencia médica, lo lle-
vó a la tumba en pocos días. Fué 
titánica la lucha que con la muerte 
sostuvo; pero al ftn resultó vencido. 
Su entierro .efectuado esta maña-
na en la Necrópolis de Mordazo, re-
sultó una, verdadera demostración de 
las simpatías con que contaba el fi-
nado. 
Descanse en paz. 
Enhorabuena. 
Ha tomado posesión del cargo de 
Inspector Escolar en el distrito de 
Santa Clara, para el que fué nom-
brado recientemente, el antiguo y 
competentísimo maestro de esta lo-
ra.lldad, señor Agrustín Rodríguez. 
Nosotros, claro está, sentimos la 
ausencia del amigo y el pueblo la 
del maestro, pero, por otra parte, nos 
alegramos de que al fin haya resul-
tado v>remiada la constante labor edu-
cativa de nuestro conterráneo. Desde 
su nuevo puesto puede ser más útil 
a la enseñanza, si cabe, su gestión. 
NIIO\() maestro. 
Ha sido nombrado para cubrir la 
plaza vacante por ausencia del se-
ñor Agustín Rodríguez, el joven de 
esta localidad .señor o.Isé Inés Ruíz, 
discípulo, muy aventajado, del se-
ñor Rodríguez-
Mi más cordial felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
De Cruces 
Emilio Jauque Valdés, de San José 
152, fué detenido en el Cine Oriente, 
por estar gritando y tirarle trompe-
tillas al vigilante Especial número 
86, Ricardo Venta. 
¡POBRE SIMON! 
Participó Benigno Simón Martí-
nez, de Prado 94, que dos individuos 
desconocidos lo maltrataron con un 
bastón en el portal de su casa. 
E N L A T E R T U L I A 
Por promover escándalo en la ter-
tulia del teatro Martí, fué detenido 
por el vigilante 236, Manuel Pias 
Suárez, de Bernaza 44. 
. UNA P E D R A D A 
L a vendedora de billetes Antonia 
Tabla Carvajal, de Villegas 105, su-
frió una contusión en la cabeja, au 
ser alcanzada por una piedra que le 
tiró un menor en la Manzana de Gó-
mez. 
A N U N C I A N T E QUE I N S U L T A 
E l repartidor de anuncios Ramón ! AHORROS desde UN PESO en ade* 
Romero Guerrero, de Sitios 22, fué j lante y paga el T R E S POR CIENTÜ 
arrestado por el vigilante 240. por de interés 
haber insultado a José Salas León, de 
Revillagigedo 111. 
S E CAYO 
Genoveva Morales Andrade, di 
San Nicolás número 10 sufrió una-
lesión leve al caerse de un banco en 
el domicilio citado. 
Fué asistida en el Segundo Centiw 
de Socorro. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre» 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
Uene siempre ante sí la amenaza 'Is 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS ds 
U N EMPUJON 
E l menor José Hernández Casas;, 
de Rayo 64, se causó una herida con-
tusa en la frente al caerse por haber-
L A S L I B R E T A S D E AHORROS SB 
L I Q U I D A N CADA DOS MESE?» 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTE* 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
SU DINERO 
L a C u b a n a 
Fábrica de mosaicos. 
SOCIEDAD A N O N I M A . Capital: 200.000' m-S: 
P R O P I E T A R I O 
Octubre 28. 
Do política. 
Se acercan las elecciones a pasos 
agigantados. Sólo cinco días faltan 
para la batalla comicial, que prome-
te grandes sorpresas. L a campaña 
electoral se encuentr en su período 
más álgido. Por todas partes no se 
oye hablar más que de política. 
Uno por acá, discute acalorada-
mente; otro por allá recomienda un 
candidato; todos, absolutamente to-
dos, hablan algo de política. 
Pasará el día primero, y vendrá 
entonces la calma. 
Los favorecidos po reí roto de L l -
borio,' 'ocuparán sus puestos en la 
Cámara de Representantes o en el 
Consejo Provincial; y el pueblo, el 
pobre y sufrido "Liborio," marchará 
para su bohío, montado en su jaca 
rosilla ¡a limpiar la c a ñ a ! . . . 
De (cairo. 
A,noche debutó aciuí una compa-
ñía que se titula, pomposamente, 
I "Americana," compuesta por unos se- j 
ñores que serán todo lo "america- | 
nos" que ellos quieran; pero que. ha-j 
'blando francamente, están muy lejos 
! de poder ostentar el nombre de ar-
' t istas. 
Si yo tuviera alguna influencia con ; 
¡e l director de estos... artistas, le: 
recoMitmdan;! quje le variasen el apoa-
; bre de "Compañía Americana" por 
oí .ie "Compañía de Buches." 
Tar --ial trabajan estos señores 
paisa. *(• 'I ncle Sam," que el pú-
¡ bllco '.' «wvnr | r - «jr**— ' "\i 
c 
U A N D O usted se disponga a fabri-
car su casa, fíjese en la clase de 
mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta íc siguiente: " L A C U B A N A " es la fá-
brica m á s importante de la Isla y mayor 
que la m á s notable de Ca ta luña .—Los mo-
saicos de " L A C U B A N A " le cos ta rán a 
usted de 10 a 20 pesos m á s el mi l l a r que 
los de cualquier otra fábr ica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—"LA C U B A N A " fa-
brica todos los a ñ o s lo menos 3.000,000, 
(TRES M I L L O N E S ) de losas. 
Llame al Teléfono 1-1033 
y le mandaremos nmstro Catálogo. 
San F E L I P E y A TARE$ 
C 4aQ'7 
C T Ü i B i l E 3 0 D E 1 9 1 4 
J N A J O R N A D A P A T R I O T I C A 
LA BOTADURA DEL "JAIME I" 
.1 DIARIO D E L A MARINA) 
F* POR L A MAÑANA 
uno de los varios vapores que 
¡ viajt*3 periódicos de L a C jruña 
^ " l tomamos nuestro pasaje. 
Vrl 1("' . .... - i.. 
b i A j x i u í>i¿ L A iviAiuriA 
tci'' 
tud dü coruñeses acudieron a la
ciudad departamental con objo 
Poresonciar !a botadura del "Jai-
V ' Una romería en toda regla. 
so una pluma la tremenda envoltura I la tribuna regia. Y la infanta a* 
de la chimenea del mismo buque, que irante irrí^íl imama, eie-
i . .i_ rtf»n i-lili ' 1MC|b*,UL.' gracu, dando un paso atrás, 
ofreciendo un lindo escorzo, lanza 
aquella contra el casco y se estrella 
al primer golpe, mientras el Ma'me" 
avanza solemne, majestuoso, dejan-
üo^la grada para buscar su elemento. 
pesa la friolera de 3(i,000 kilos. 
POR L A T A R D E 
0 todos los excursionistas al-
ff0 " ja misma ruta. Quienes te-
Ji*1'0, paveo o deseabun conocer los 
n'»11 ^ s ¿e la marina, hicieron el via-
tierra llenando diversos trenes 
¡¡Ordinarios. 
P?j;n hora de excursión marítima, 
mañana hermosa de cielo 
•TBOT una ría tranguila de aguas 
,ientc rizadas, quo bruñía un 
'""'mable, mientras al'á a lo lejos 
a n(l0 paisajes encantadores de 
• da verdura so adivinaba más qu* 
^{•i la marcha de los trenes, por 
' fundibles penachos de humo que,' 
^rúbricas de niebla, o como fan-
g volutas, se hacían girones eu-
bs Klieves del paisaje. 
'llega11108 a I"61'1*0!' admirando su 
léndida bahía, sus defensas milita-
^ cus castillos imponentes. Multi-
barcos empavesados, entre los 
•í destacaban el "España" el "Al-
. XIIP" y el "Reina Regento" 
ambiente de fiesta y de bullicio 
flue íbamos a sumirnos durante el 
i u r s o de breves horas. 
"Y hétenos ya deambulando por las 
y modernas rúas ferrolanas 
las plazas amplias y soleadas, 
fcHiervían do animación y de gentío, 
balcones y ventanas ostentaban 
¿duras polícronas. Automóviles y 
!Ls se deslizaban por todas partes, 
"Espectáculo era sugestivo, 
ibuy 
E n los alrededores del Astillero no 
se puede dar un paso desde la una 
de la tarde. Hormiguea el gentío. 
Van de un lado a otro los automóvi-
les de la Constructora con banderitas 
españolas, conduciendo invitados. 
Enti-amos en la Factoría. Enera 
hay una compañía del regimiento de 
Zamora, dispuesta a rendir honores a 
las autoridades. 
Dentro, al pie de la tribuna que han 
do ocupar ¡os infantes y en la cual se 
lee en un artístico rótulo "A sus Al-
tezas, doña Luisa y don Carlos," otra 
compañía de artillería de plaza se ha-
lla situada. 
E n el centro de dicha tribuna y en 
un espacio practicable en el cual se 
introduce la roda del buque, está el 
altarcito con un pequeño dosel de ter-
ciopelo grana y un ai'tístico crucifi-
jo. 
A uno do los lados del altar se ve 
una mesilla de caoba en que descuella 
la" lazada con los colores nacionales 
que ha de cortar en el momento opor-
tuno, la infanta. Hay allí varios si-
llones de damasco rojo dispuestos pa-
nUS¡eron nuestro ánimo para el ra las autoridades 
Y con-
•endo a hacer mayor este atrae-
jo callejero, las más elegantes y 
¿tas mujeres ferrolanas—¿nunca 
ibéis oído hablar de la insuperable 
Heza de las hijas de Ferrol ?—reco-
ptoi rúas, cantores, plazas y paseos 
Solando para el Asilo Concepción 
renal con el éxito enorme que siem-
t obtienen la caridad y la gracia 
menina al conjuntarse deliberada-
yf 'os aseguro que no hubo tran-
unte, así así vecino como forastero, 
e dejase de adquirir de las blancas 
jecillas con que aquellas muchachas 
cantadoras engalanaban el ojal de 
uneiicana o del uniforme a cambio 
un voluntario óbolo. 
No sé que habrán recaudado tan 
ndas postulantes; debió ser mucho; 
irque esta Fiesta de la flor que rese-
iha resultado muy bien. 
Al mediar la mañana, una falúa de 
mor que enarbolaba el nendón mo-
do de Cactilla condujo desde el yate 
Siralda" dondo FC hospedaban, a tie-
a los Infantes don Carlos de Bor-
lo y doña Luisa de Orleans que, en 
robre de los reyes, fueron padrinos 
"Jaime" en el acto de la bota-
.0. 
Los infantes acompañados del Con-
jjo de la Constructora Naval, de las 
itoridades, de los periodistas regio-
lleg y madrileños y de muchos di-
ñados y sonadores, visitan todas 
I dependencias del Arsenal, así co-
t el magnífico dique "Reina Victo-
i" Ante ellos se hicieron funcio-
irlas grandes turbinas que han d>f 
trmontadas en el nuevo buque. 
, Luisa, gentil, mundana, bella, 
titóaido un soncillo trajo negro, cor-
inistrc con amplio boa y tocando su 
iíza con un lindo ^omlrrero adm--
Wo con ancha? cintas blancas, pro-
• nna indicación del ingeniero in 
Pendiente de lo alto de la roda del 
del "Jaime" vese una ancha cinta 
gualda y roja que sustenta una bote-
lla de Champagne Domecq artística-
mente adornada con flores, quo. según 
costumbre, ha de ser estrellada con-
tra el casco del acorazado en el mo-
mento de la botadura. 
Poco a poco van ocupando sus pues-
tos los invitados. Y a se hallan reple-
tas las tribunas y todo el terreno prac-
ticable del astillero. Resulta impo-
nente el sordo rumor de la inmensa 
múchédumbre. L a ansiedad es gran-
de, grande.. . 
Solo faltan los infantes. ¡Llegan, 
al fin! y en el público al verlos pro-
dúcese una profunda expectación. 
Son las dos de la tarde cuando sue-
na un clarín de caballería, al que si-
guen los armoniosos acordes de la 
Marcha real ejecutada por las ban-
das militares. 
Los infantes descienden por la gra-
L a ovación que entonces estalla es 
delirante Loa viva, y los aplausos 
se suceden frenéticos; sombreros v 
pañuelos se agitan en el aire, ai pro-
pio tiempo que suenan las músicas, 
los darines, las cornetas y las sire-
nas de un sin fin de vapores. 
*d conde de Zubiría da un estentó-
reo ¡viva España! que la multitud 
contesta con unanimidad enordece-
dora. 
Y ya el "Jaime" flota gallardo 
en las aguas tranquilas donde el sol 
refulge y cabrillea, después de incli-
narse con verdadera magestad ante 
ellas al dejar la grada su proa. 
L a patria cuonta qa con un nuevo 
buque admirable. 
• » » 
Después del solemne acto de la bo-
tadura tuvo lugar en la amplia sala 
de Calibos del Arsenal un espléndido 
lunch organizado por la Sociedad 
Constructora. 
Ofrecía dicho vasto recinto un as-
pecto encantador. Los muros osten-
taban guirnaldas y medallones con 
los nombres de todos los buques cons-1 
truidos en Ferrol, hoy del "Espa-
ña," el "Alfonso X I I I , " y el "Jaime ! 
1 figuraban a la cabecera con lo3 i 
retratos de los Reyes. 
Destacaban las' mesas artística- i 
mente adornadas con guirnaldas. 
L a del fondo tenía una forma se-
micircular ostentando los nombres I 
do Luisa y de Carlos hechos con fio-
ves 
Estaba todo tan bien previsto y 
dispuesto con tanto orden, que, sien-
do seiscientos los invitados, no ha- i 
bía ni un sitio de más ni de me-i 
nos. 
E l menú fué exquisito como co-' 
rrespondía a lo selecto de la concu- | 
rrencia. 
Una especialidad: 
Tabacos puro VUELTA ABAJO. Ramón Aliones, vitolas A. B. C. 
" L A 
PIDANSE EN TODAS P A R T E S . 
E M I N E N C I A " 
L o s m e j o r e s c i g a r r o s . V i s í t e s e i a g r a n e x p o s i c i ó n d e r e g a l o s . 
B E L A S C O A I N , 4 6 . E N T R E Z A N J A y S A N J O S E . 
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Del Centro Gallego 
L A COMISION D E F E S T E J O S . — 
PRIMERA REUNIÓN.—LLAMA-
MIENTOS A LOS SOCIOS.— E N -
T l SIASMO.— PROPOSITOS D E 
I M P O R T A N C I A . — E L DIA GLO-
RIOSO S E A C E R C A . 
Se ha constituido la Comisión del 
Centro Gallego," encargada de for-
mar el programa de los festejos y 
actos sociales que se celebrarán con 
Al final del lunch se levantó para I motivo de la inauguración oficial del 
ofrecer el banquete en nombre do Palacio de la Asociación situado en 
la Constructora el conde de Zubiría, el parque Martí, 
quien leyó unas breves cuartillas. ' Preside esa Comisión el doctor Pas-
Este brindis fué contestado por el cual Aenlle, nuestro querido amigo, da y recorren el plan del buque, entre f niinistro de con ^ 
vítores y aplausos 
Doña Luisa, gallarda y 
elegante traje color salmón adornado 
con pieles y toca su cabeza con un es-
pléndido sombrero fantasía. 
Don Carlos luce uniforme de gene-
ral con casco, plumas y banda del mé-
rito militar. 
Suben a la tribuna, en compañía de 
los duques de la Conquista, los condes 
de San Román y todas las autorida-
des que ofrecen vistoso golpe de vista 
con sus uniformes. Entonce? se. fe» 
allí el pendón morado de Castilla. 
Se hace un profundo silencio, que 
permite oír los martillazos y el rui-
do de cadenas que llegan de abajo, 
donde los obreros se dedican a sacar 
cuñas, dejando libre el inmenso cas-
co del acorazado que semeja un mons-
truo dormido. ' 
Y* ya llegamos al momento cntico. 
advierte el se-
ñor Miranda dirigiéndose a la Infan-
ta—que hoy es el día en que ha em-
pezado a vivir el acorazado "Jainm 
V y que la mano de V. A. ha escri-
to la primera página en la historia 
del buque. ¡Quiera Dios que ^sa his-
toria sea gloriosa para España y que 
en ella se reflejen los altos méritos 
d_d Rey con cuyo nombre se honra. 
Ese buque, señora, construido por 
los mismos obreros, con arreglo a 
los mismos planos y con los mismos 
materiales que el "España" y el "Al-
fonso X I I I , " dará seguramente en 
sus pruebas el mismo feliz resulta-
do. 
que tan grato recuerdo dejó de su 
admirable gestión en la época de co-
locación de la primera piedra del edi-
ficio, y de ella forman parte el entu-
siasta Veiga Gadea; el Ledo. Rodrí-
guez Hiera; don Avelino Pérez, el 
simpático gerente de la Compañía L i -
tográfica; Dámaso P. Valenzuela. cu-
ya meritísima labor en la Secreta-
ría de la sección de Instrucción del 
Centro es tan elogiada; el maestro 
Ricardo Fortes, músico de gran va-
ler; Angel Naya, presidente del Club 
Coruñés; Manuel Cabrera, insustitui-
ble como organizador de amenidades; 
Amador Franco, Venancio López, E u -
logio Coira, Francisco y Emilio Naya, 
Casimiro P é r e z , . . . y como cierre de-
lista, un nombre que dice mucho a 
J U S T I C I A A M E J I C O 
ANALISIS Y EXPOSICION DE ALGUNOS HECHOS QUE DEMUES-
TRAN CUAN GRAVE ES LA RESPONSABILIDAD DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS HACIA AQUEL PAIS. 
Traducido del "Columbiad" para el [ do el cuerpo diplomático, incluso el ? reconocimiento y el apoyo del Go-
DIARIO D E L A MARINA. .Embajador Wilson, y el Senado me-| bierno Americano, siendo'uno de los 
E l Presidente Wilson ha anuncia-i Jlcano' determinaron enviar represen-j enviados el Senador Castellot, el cual 
do la retirada de las tropas america- ; tantes a Madero para pedirle que re- 1 había recibido una medalla de la Ma-
nas de Méjico; ha declarado también nunciara la presidencia, nombrando sonería en los E E . U U . por haber 
que, con excepción de los ciudadanos j al Propósito al general Blanquet, en 
americanos, no puede socorrer a los ^ompama de otros oficiales; pero Ma-
refugiados en Veracruz, cuyas vidas !1 ero' sacando el revólver, mató a uno 
y propiedades están a merced de las ^e,los comislonados' ^azón por la cual 
hordas Villa-Carrancistas; v, se- *ue arrestado y enviado por Huerta 
gún sabemos, no ha obtenido para | baJ0 pard ia , a un lugar J » ^ ] un e ^ p n l t ó o ; dQoles iiue aquélla era 
los sacerdotes, órdenes religiosas y:mas' be aquí que en el camino fue 
para los católicos en general, garan- niuerto Por un hombre de apellido 
promovido los" intereses de la misma 
en Méjico. 
Tales promesas fueron rechazadas 
por Huerta con firmeza, y de una 
manera característica, pues, sacando 
tía alguna de libertad civil ni reli 
giosa que el programe, de Carranza 
expresamente les niega. Ahora, nos 
otros pi*eguntamos: ¿Está el Presi 
Cárdenas, quien había jurado vengar-
se de él. E l Embajador Wilson since-
ró a Huerta de toda complicidad en 
el asesinato; y, cuando el 19 de Fe-
No es esta ocasión de discutir si ¡ nuestro afecto, Ramón Cabanillas et 
esos resultados verdaderamente bri- [ gran poeta que actuará de Secreta-
liantes, se deben a la ley misma, al rio 
I organismo industrial creado por ella 
E l gerente de la Constructora, señor trábalo a la nersevevam-ia i Fuster, dando muestras de visible 0 al tia»aJo, a la perseve! anua y f 
j iDiovimicnto las turbinas de alta 
ir, de estribor y do anto-avar.tc. Y 
tences, giraba venipinosa, trepi-
fflte, refulgiendo ni sol, la enorme 
lCq florada, mientras cor gran sor-
j «tóele los invitados un gaitero rom 
emoción, se adelanta hacia los infan-
tes con objeto de participarles que 
todo se halla dispuesto. 
L a expectación entonces se acentúa. 
E l vicario rastrensKV ayudado de otros 
dos sacerdotes, procede a bendecir 
la nave. L a religión y el patriorismo 
se confunden por breves minutos. 
Luego la infanta, empuñando una 
18 dp la Constructora Mister Spiers) artística hacha, que modeló Benlliuro, 
ID funcionar un volante. L a pr<v j corta con firme pulso la cinta do que 
ií de su breve mano aristocrática j pende la cuchilla. Siente el ruido de 
Iñpiió sin esfuerzo alguno noner g andes pesos quo caen. Las últimas 
cuñas ya dejaron libro al buque com-
pleto. * ' 
Sin embargo este no se mueve. L a 
gran molo permanece fija. 
¿Cómo describir tan inquietante 
momento en que se palpa la emoción, 
a tocar aires gallegos, que la in- | pn que nadie respira ? Los segundos 
«i oía encantada. parecen siglos. Acaso algnn contrete, 
•»s tarde doña Luisa y don Carlos, | acaso algún retenido impide el des-
líu brillante séquito, hicieron una 
Pda excursión al "Alfonso X I I I " 
"Reina Regente," después de con-
Iplar un momento las grandes cal-
Ptó dispuestas para el "Jaime" y 
ion̂ e VPr como â poderosa gnia I lentitud! 
W toneladas elevaba cual si fue-1 —¡La botellaI 
lizamiento. Y entonces comienzan a 
funcionar las potentes prensas hi-
dráulicas instaladas al pie de la qui-
lla. 
¡Ya el casco enorme se mueve con 
-se oye decir en 
MPERMEABLES 
I N S L E S E S 
Extenso surtido en ca^ 
pas y gabanes, para ca-
balleros y niños. 
Precios desde $6-30, 
hasta $ 53-00. 
P i d a C a t á l o g o . 
Bonejam, S. Rafael e Industria 
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la destreza de los obreros: pero en 
definitiva, el éxito aparece a nues-
tros ojos como una verdad, como una 
realidad innegable que es preciso re-
conocer, ya que ese éxito ha de 
guiarnos en la organización de los 
trabajos futuros, porque las cons-
trucciones navales no han de inte-
rrumpirse, no puede ninterrumpirse. 
Han de continuar y continuarán se-
guramente en la medida, claro está, 
que aconsejen las Cortes y en rela-
ción con nuestros recursos económi-
cos. 
Nunca con tanta claridad como 
ahora han podido definirse las aspi-
raciones del pueblo español, en lo 
que se refiere a los armamentos ml-
litales. Mientras todas o casi todas 
las naciones de Europa se destrozan, 
entregándose a las mayores violen-
cias, a las violencias de la gueiTa, 
España, libre su espíritu de ambi-
ciones, libre de rencores y de odios, 
sólo piensa en i-econstituirse, sólo 
piensa en rehacer su organismo, que-
brantado por una serie de adversida-
de&, sólo piensa en levantar sus aba-
tidas fuerzas económicas, y eólo de-
sea, en suma, paz y trabajo. Y leal 
mente, noblemente, abre sus puertas 
a los buques de todas las naciones, 
sin distinción de bandos ni de ra-
zas, para ofrecerles un seguro refu-
gio, al amparo de su neutralidad. Y 
Su Majestad el Rey, identificado con 
su pueblo, y con él su Gobierno, con-
sidera que su mayor gloria en los 
momentos actuales sería librar al 
pueblo español de los horrores de la 
guerra; más aún: sería contribuir, 
si ello fuera posible, al restableci-
miento de la paz entre pueblos a los 
que nos ligan lazos de leal amistad 
y de sincero afecto; pero para que 
los Poderes públicos puedan respon-
der ante el país del cumplimiento de 
esa altísima misión que el pueblo es-
pañol, por asentimiento unánime *e 
ha confiado, como mandato explícito, 
y poder cumplirlo con la serenidad > 
con la firmeza que la importancia de 
esa Empresa requiere, sería necesa-
rio que los derechos de España se 
hallasen mantenidos por una fuer-
za capaz de hacerlos respetar, si al-
guien tratase de atacarlos. Eso sig-
nifican para nosotros estos buques; 
eso significa para España la Mari-
na de guerra: la legítima, la absolu-
tamente indispensable, la sagrada 
salvaguardia de su personalidad in-
dependiente y libre. (Muy bien, muy 
bien.) 
Hagamos votos porque el pueblo 
español se muestre siempre unido, 
identificado con su Soberano ante o' 
i f l p o r l a q ü e s e c o n s i c i ü e e l > / í q o r d e 
í ^ S C l a e d a d j u v e n i l p r o r f o j p e l i g r o . 
SECURARAH RÁPIDAMENTETOMÍIJDO LAS VITÁLINAS VENTA 
^ To0A DEPOSITO: s LAS FARMACIAS.--"EL CRISOU". NEPTIÍNO 9 1 -HABANA.-CUBA 
Presidió la sesión en que se ha 
constituido la Comisión, el Ledo. Ma-
ñach. Presidente del Centro, que con 
frase llana y afectuosa precisó la la-
bor que a los comisionados encomen-
daba, y el doctor Aenlle contestó su 
discurso aceptando, en nombre de los 
reunidos, la designación y exponiend 
el buen deseo que les animaba. 
Se trataron en líneas generales, 
para conocer el sentir de los vocales, 
diversas iniciativas. Se habló de dar 
matiz artístico a determinados feste-
jos, de dar a conocer la sentida y ad 
mirable música gallega que en estos 
últimos tiempos ha escalado uno de 
los primeros puestos en la esfera de 
las Tiianifestaciones artísticas y so-
bre la que el insigne Pedrell y el 
inteligentísimo Mitjana han^ escrito 
brillantes y entusiastas páginas; se 
citó el nombre de Linares Rivas que 
tal vez nos reserve la sorpresa de 
un estreno teatral; se rondó el pro-
yecto de una gran soirée de magnifi-
cencia y deslumbramiento.... 
L a inauguración se verificará, en 
fecha aún no señalada, en los últi-
mos días de Febrero o principios de 
Marzo, y simultánea con ella se abri-
rá el Teatro Nacional con una gran 
Compañía de Opera, si, como se es-
pera, culminan en éxito las gestiones 
que se practican. 
Como la Comisión procura por to-
dos los medios que el cuerpo social 
sea en primer término el complacido 
y como los festejos tendrán un sello 
de unión, de afecto y de solidaridad 
entre todos los asociados, atendiéndo-
se exclusivamente a que los números 
conflicto internacional; hagamos vo-
tos porque este barco sea firme, efi-
caz garantía de nuestra integridad 
territorial y de nuestro derecho a la 
paz y al trabajo. ¡Viva el Rey! ¡Vi-
va España! 
Y ahoi'a, señores, un momento, un 
instante para lo más grato, lo más 
bello, lo más simpático de este acto 
cuyo recuerdo llevará siempre en 
nuestro espíritu la gentil figura de 
la madrina del "Jaime 1." Sus Al -
tezas han traído aquí la representa-
ción altísima de S. M. el Rey; pero 
la princesa Luisa, además de su re-
presentación, tiene aquí la represen-
tación dignísima de nuestra adora-
ble mujer española. ¡Viva la infan-
ta Luisa, vivan los infantes!" 
Finahnerite, la Constructora Naval 
ha obsequiado a doña Luisa de Or-
leans con un artístico medallón de 
oro con un lazo de brillantes. 
* * • 
L a colocación de la quilla del nue-
vo crucero explorador no pudo ser 
colocada. 
Con motivo del banquete con que 
la rondalla ferrolana "Airiños d'a 
miña térra" obsequió al "orfeón ga-
llego" de Lugo se cambiaron impre-
siones sobre el viaje que dicha no-
table rondalla piensa realizar a Cu-
ba coincidiendo con la inauguración 
del gran palacio del Centro Gallego 
de la Habana. 
También en* el expresado baqnuc-
te se habló con entusiasmo del pen-
samiento que existe, secundado por 
la prensa y por diferentes entidades 
regionales, entre laa que figura en 
primera línea la Real Academia Ga-
llega, de contribuir a costear una ad-
mirable bandera con destino al mis-
mo palacio del «Centro Gallego de la 
Habana. 
Se hará aquella por suscripción 
popular entre las cuatro provincias 
de Galicia, para lo cual tiene ya re-
dactada el señor Murguía una vibran-
te alocución dirigida a nuestro pue-
blo pidiendo que secunde la inicia-
A . V I L L A R JtttüXEV 
dente obligado estrictamente a pro- ibrer0 ^ g****» «ste por el Con-
teger a dichos refugiados, de la rapa- i Sreso P^sidente Provisional, reco-
cidad y venganza de los Constitucio- i mendó a los Estados U. U. le recono-
i Está obligado en justicia I Clera como lo habían hecho los demás 
gobiernos, cosa que el Presidente 
Taft prometió hacer tan pronto como 
se organizase un gobierno estable. 
Pocas semanas después siguióse la 
subida al gobierno del Pdte. Wilson, 
siendo uno de los primeros actos del 
Secretario de Estado, Mr. Bryan, la 
aprobación de toda la conducta del 
Embajador Wilson. Mas, poco des-
pués, túvose noticia de un levanta-
d b l Tiene Tbun7anTesdo7uinVnto¡¡^ en el norte de Méjico cam-
dar una biaric*0 1 epentinamente la actitud de 
nuestro Gobierno: el Presidente Wil-
son declaró que jamás reconocería a 
Huerta ni a ninguno de los miembros 
de su gabinete, ni a ningún otro, sino 
al candidato emanado de una elección 
nalistas ? 
a asegurarles a los católicos y demás 
ciudadanos mejicanos su inalienable 
derecho a la vida, a la libertad y a 
la prosecución de la propia felicidad? 
¿ Y , por último, están nuestro honor y 
nuestra conciencia empeñados en pro-
curar que el Presidente provea a la 
seguridad de esos refugiados, que 
exija tales garantías, y que cuide 
que se cumplan? E l que estas líneas 
esci 
auténticos que le obligan a 
respuesta afirmativa, procedentes de 
hombres de reputación, tanto ameri-
canos como de Méjico, algunos de los 
cuales ocupan altos puestos bajo uno 
v otro írobierno. Hemos enti'evista- , 
f viiv fe^u . general en la cual Huerta no habría 
do asimismo a oficiales prominentes ^ ^ intervención al ^ 
del ejercito de ambos países y todos ' Huerta izado 
están conformes con lo que los docu-| un bierno establ habíase ta. 
mentos que poseemos atestiguan. De j do la c(mf¡anza de los elementos ae 
algunos de los hechos que estos con- • en la blació inclusos los ame 
tienen nos reservamos por ahora la resic!entes en Méjico, y esta-
pubhcidad; pero daremos a luz un , blecido ^ ^ todas ^ ex. 
numero suficiente para comprobar | cepto en algunos distritos del norte 
nuestro aserto, _ acerca de los cuales don(le u turbulencia so había vuelto 
hay evidencia incontestable 
S E P R E T E N D E Q U E MADERO R E -
N U N C I E 
E n Febrero de 1913, el ejército re-
volucionario de Félix Díaz entró en la 
ciudad de Méjico, empeñándose san-
grientos combates con las fuerzas de 
Madero que mandaba el general Huer-
ta; por lo que, con el fin de poner tér-
mino al derramamiento de sangre, to-
su divisa, y que, aunque no le había 
sido tan fiel como debiera, con todo 
no podía reemplazarla por los em-
blemas masónicos, pues su intención 
era vivir y morir como católico. 
. Mas tarde, una oferta formal, con 
el mismo fin y con iguales promesas, 
le fué enviada por escrito por la ma-
sonería americana por medio de uno 
de sus oficiales, quien, sin embargo, 
no se atrevió a presentársela. 
Poco tiempo después el levanta-
miento en el norte de Méjico tomó; 
creces; y es un hecho de notoriedad 
pública, que una diputación de maso-
nes americanos conferenció por en-
tonces con Villa, Carranza y otros je-
fes de la frontera con resultados sa-
tisfactorios para ambos bandos. 
Como cien masones de entre los 
miembros del Congreso mejicano, que 
estaban en comunicación con los 
rebeldes, se negasen a votar los 
pertrechos necesarios, fueron inme-
diatamente destituidos por Huerta y 
puestos en prisión. Este acto, que la 
necesidad y las circunstancias justi-
ficaban como defensa contra los trai-
dores, sirvió de pretexto a Wilson 
pasa rehusar reconocerle. 
C O N T I N U A R A 
crónica, la cual, empero, no había to-
mado un aspecto del todo formidable, 
antes al contrario, parecía que en 
breve habría de imponer también allí 
su autoridad el presidente Huerta. 
¿Por qué, pues, tornóse hostil nues-
tro jrobiemo tan de repente? 
H U E R T A R E C H A Z A L A MASONE-
R I A 
Cuando Huerta abrió el Congreso, 
hízolo en el nombre de Dios, exhor-
1 tándole a rogar por la paz de su pa-
del programa obtengan asentimiento • tria, y para que la rigiera y legistara 
unánime, en breve se publicará un I de tal suerte, que la Ley Divina reí-
anuncio de la misma Comisión para i nase en Méjico: proceder del todo nue-
que los asociados envíen, detallada- i vo, pues ninguno de los presidentes ¡ 
mente o en líneas generales, los pro-1 que le precedieron había sentido la ne 
yectos, ideas y datos que estimen con- I cesidad de Dios, ni había osado im 
venientes para la mayor brillantez de 
los diversos actos y de las fiestas en 
general. 
E l "Centro Gallego," la querida 
Asociación, tiene en el DIARIO D E 
L A MARINA un vocero de sus bellas 
iniciativas y de su progreso, y al re-
coger estas impresiones felicita a la 
plorar su ayuda; conducta que si bien 
el pueblo aplaudió, le conquistó des-
de luego la hostilidad de muchos | 
miembros del Congreso. 
Poco después una diputación de 
representantes de la masonería de i a E L INDIO 
Si quiere tomar buen café pídalo 
los E . E . U.U. y de Méjico, entrevista-
ron a Huerta, para proponerle que se 
Comisión y hace votos^ porque obten-1 bjciese masón, prometiéndole, que, de 
hacerlo y seguir los principios masó-
nicos, le asegurarían la elección pa-
ra presidente, y que le alcanzarían el 
ga, como seguramente lo obtendrá, un 
triunfo en el desarrollo de sus pro 
D. F . 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fe. Para tomar buen café acuérdes* 
de E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
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esino 
L a muy benéfica "Asociación Avi-
lesina de Caridad," correspondiendo 
al recibo de un donativo de 500 pese-
tas, enviado por el "Círculo Avilesi-
no" con motivo de la memorable fies-
ta de San Agustín celebrada por nues-
tros queridos amigos los avilesinos, 
el día M del pasado mes de Agosto 
en los jardines de la fábrica de cer-
veza " L a Tropical," ha dirigido la si-
guiente hermosa carta que* con mucho 
gusto publicamos: 
Avilés, 9 de Octubre de 1914. 
Señor Presidente del "Círculo Avi-
lesino." 
Habana. 
Distinguido señor y amigo: Al te-
ner el gusto de acusarle recibo del 
importante donativo que la simpáti-
ca colectividad que usted dignamen-
te preside, dedica a esta Asociación, 
dando una nueva prueba de su amor 
al desválido y de cariño al solar na-
tal, trasmítele el acuerdo tomado en 
junta de ayer de comunicarles nues-
tras más efusivas gracias ante tan 
repetidas muestras de deferencia por 
esta benéfica institución. 
Ruégole se sirva participarlo a sus 
compañeros para quienes siempre en 
esta casa guardamos cariñosos re-
cuerdos. 
Que Dios premie los buenos oficios 
de todos ustedes y aci-eciente su pros-
peridad es lo que deseamos todos y en 
particular su affmo. S. S. y amigo, 
- — ^ . A M r t » &>1ÍB\ 
/ P U E B L O / 
m 
V O T A D P O R 
E L C A M A R E R I T O 
D E L A S I N R I V A L C E R V E 5 / V 
V 
Octubre 30 de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio; 2 Centavr.; 
h o n r a r m e m o r i a 
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